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. huelga ^ bahía lleva tra-
^ no L¿ar en largo rato : 
n t s a r ^ los esfuerzos de los 
AP n es Y rotarios el con-j comerciantes y ^ 
^ L T d X a e que lo, gre. 
U n a s e r i e d e 4 8 c a m p a n a s t o c a r á , d i a r i a m e n t e , e n i o s E s t a d o s 
U n i d o s , e l " H i m n o d e l a V i c t o r i a " 
* t n "beneficiosos en alto 
fnás pot i tos mortales que 
^ ,nos fcrmamos. unas veces, 
'""tras defcrmamos la inhumana 
h t ^ X r en sus respectivas 
cuelas, lo-trabajadores del mue-
nf un pedao más de tocino, es 
Lsar io ^meter al país entero 
un ayun. f o ^ de vanas se-
* ,Nistenos del obrensmo ! 
— ci Tnple El gremio, en su mas sim; 
concepción, como agrupamiento 
Je trabajadores del mismo oficio 
para hacer valer los derechos y 
L deberes de cada uno de los 
agrupados, es algo beneficioso y 
muy conveniente para la sociedad, 
puesto que reduce a un solo pro-
blema el problema de muchos. Ls 
conveniente y es justo, puesto que 
5in él las demandas del obrero 
5iquiera serían oídas por el capi-
talista. Es, puesto en práctica, el 
viejo aforismo de que la unión 
hace la fuerza. 
Mas esa fuerza requiere el es-
tar bien dirigida, único modo de 
que no se convierta, de un bene-
ficio para el procomún, en una 
calamidad general. Y aquí es don-
de el Gobierno debe ponerse las 
gafas, porque por el hilo de losj 
directores es por donde suele sa-j 
carse el ovillo de las huelgas. 
La sociedad es una especie de 
balancín, de esos llamados de ca-
chumbambé; en un extremo de 
la tabla está el capitalista con to-
dos sus derechos; en el otro el 
obrero con todos los suyos. No 
puede bajar un lado sin que suba 
el otro y vice-versa. Por eso al Es-
tado, que es el que debe guardar 
el equilibrio, le toca correr el bu-
rro sobre el que se sostiene el ba-
lancín hacia la derecha o hacia 
la izquierda, según los casos, pa-
ra evitar que al caerse cualquie-
ra de los dos dé el otro de bru-
ces en el suelo. 
^ V ^ 
Lo peor es que se van cansan-
do todos; los rotarios de traba-
jar, los obreros de no hacer nada. 
El conflicto reviste hoy los 
mismos caracteres de gravedad 
que el primer día; porque supo-
niendo que los comerciantes y ro-
tarios lograsen sustituir de un 
modo absolutamente eficaz a los 
huelguistas, ¿sería ésta la solu-
ción definitiva del problema? 
¿Van a convertirse en estibadores 
con carácter permanente? Y aun-
que así fuere ¿las antiguas ocu-
paciones de cada estibador de 
nuevo cuño, quién las atenderá? 
Mucho están haciendo los ro-
íanos y los comerciantes que los 
secundan, pero tropiezan, por 
desgracia, con los mil obstáculos 
que suelen interponerse ante los 
hombres emprendedores en 
«ociedades desquiciadas. 
!» * * 
Feo y bien feo está el 
nieto. 
Aunque quizás esté llegando alj 
Punto aquel en que, en cierta oca-
510n análoga, hacía exclamar a un 
Poutico cubano: —Lo bueno que 
esto tiene, es lo malo que se está 
Poniendo. 
Quiera Dios que sin ponerse 
e!0]'56 arr.^le este problema, que 
d 
LAS CAMPANAS DE LA VICTORIA 
NEW YORK. Enero 20. 
, A cada nifío t-n lf>3 Estados Unidos 
se lo pedirá lo menos un centavo para 
ia erección en Nueva York de un juego 
de "Campanas de la victoria", que 
diariamente recuerde loss pacnficlos 
hechos por los Estados Unidos en la 
guerra. La colecta se anunció hoy por 
la organización reciente do la "Victo-
ria Chines and Canal Asscciation". 
El proyetto es de una serie de cua-
renta y ocho campanas, una por cada 
Estado de la Unión, que íceará diaria 
mente un himno de la victoria en oh-
«equio de los niios: "The Star Span-
gle Banner" (himno americano) y 
"America. 
Una campana suplementaria nump-
ro cuarenta y nueve, la mayor del mun 
fio, sólo tañerá en la inaiifruración o 
muerte de un Presidiente de los Este-
dos Unidos. 
PERIOPTCOS AMERIC ATS OS SE-
CUESTRADOS 
DUBLIN, Enero 19. 
Tedas los periódicos americanos 
que llegan a esta ciudad son secues-
trados en las oficinas de correo por 
artículos que traen tratando de los 
asuntos irlandeses. 
EL LIO RUSO 
PARIS, Enero 19. 
Las tropas maximilistas ocupan to -
do el territorio del oeste de Siberia. 
del cual desalojaron al Almiranite Kol-
chak, según diem los últimos despa-
chos recibidos pn esta capHal. Las 
fuerzas del Almirante Kolchak se ba-
ten en retiradla hacía el Tste. El Go-
bierno revolucionario socialistas que 
f-e estableció recientemente en Irku-
tsk dícese que se halla va muy debi-
litado y que está vigorosamente com-
batido por el general Sen.enoff apo-
yado por los remanentes del ejército 
del Almirante lOlchak 
DíTERRUPCTOlV DE VS JUEGO DE 
TENNIS POR UN AGUACERO 
SYDNEY. Australia. En -̂o 20. 
Después de que Kingscote de la 
Oran Bretaña., y Gerald Patterson, de 
Australia, habían ganado hoy cada uno 
tin juego en el primer set de la única 
contienda en el torneo al tennis para 
obtener las copa de Davis un aguace-
ro torrencial interrumpió ti juego y 
fué preciso posponerlo para mañana. 
FALLECIMIENTO DE UN FAMOSO 
EXPLORADOR ALEMAN 
BERLIN, Enero 19. 
El profesor Paul Gesfeidt, famoso 
por sus exploraciones en Ja América 
del Su, especialmente en Chile, falle-
ció aver en esta capital. 
ERECCION DE UN EDK'ICIO CON-
MEMORATIVO 
WASHINGTON. Enero 20. 
La creación de una) "Asociación Na-
cional Conmemotiva" para a erección 
en Washington de un edificio nacional | LOS LANCES DEL ALCOHOL E \ 
conmemorativo en homv. de los | LOS ES TADOS UNIDOS 
qhe perecieron en la guerra mun-1 LOUSVlLLE, Ky. Enero 2{). 
dial, se propuso ayer en una | Al irse a pique setecientos barriles 
asamblea en la Secretaría de la Gue- j de whisky año de Kentucky, frente a 
rar Eor* oficiales y representantes del i la bahía de Nueva York, el viernes úl-
ejército, la armada y cuerpos de in- I timo, la cantidad perdida asciende a 
fantoría de marina y demás organiza- ¡ (trescientos cincuenta mil pesos, valor 
«iones intimamente ligadas con el ser- estimado del licor, pero según Tho-
vicio militar y naval 
El monumento se construirá me-
díante autorización del Congreso., al 
que prometo se le pedirá, isu asenti-
miento, y será osteado por el pueblo 
de los Estados Unidos, a menos que el 
Congreso vote una consignación para 
ese objeto. 
Los miembros de la conferencia del 
ejército eligieron al Mayor General 
Leonard Wood como uno de los de la 
junta ejecutiva. 
EMPRESTITO DE HOLANDA A ALE-
MANIA 
BERLIN, Enero 19. 
Pronto terminaran las negociaciones 
con Holanda para un emlpréstito a Ale-
mania de doscientos millones de fran-
cos, ochenta millones de pesos, según 
ha publicado el 7Mtmg Am Mittag De 
esa cantidad ciemto cuarenta millones 
de florines se destinarán a la com-
pra de materias primas y el restto se 
aplicará a la adquisición de combus-
tibles , 
El crédito se ha establecido por diez 
años y podrá ser extendido porporcio-
nalmente a medida que Alemania efec 
túe los pagos. 
Alemania procurará que el empleo 
de ese crédito solo sea en Holanda, a 
la que se le darán beneficios especia-
les económicos respecto al suministro 
de carbón. 
Ese es el primer empréstito acorda-
do por Alemania desde la conclusión 
de la paz. 
?gúr 
mas S. jones, corredor de licores en 
Louisville. que fué el que trajo la no-
ticia dé la pérdida, es muy probable 
que los dueños del referido Avhisky se 
vean obligados a pagar ai Gobierno 
de los Estados Unidos un impuesto 
que aproximadamente ascenderá li 
ciento setenta y siete mil pesos, o 
sean veinte peso?» por cada barril, co-
mo multa por no haber sacado el alu -
dido íicor fuera del límite de tres mi-
llas con anterioridad al día 16 del 
mes actual. 
El whisky, qiu; era propiedad de ia 
"Green River DistáLing Company" d-í 
Owesboro Py en los momentos en 
que se hallaba en una lancha para ser 
trasbordada a un vapor para la expor 
tación el último día de gracia, a la 
lancha se le abrió una vía de agua 
y so hundió. 
Si el incidente hubiese ocurrido dos 
millas más afuera no habrían tenido 
los proipietarios que pagar el impues-
to de $6.06 por cada galfin. 
LA ECONOMIA EN EL TESTIR 
NEW YORK, Enero 20. 
En un discurso pronunciado hoy por 
Helen Louise Johnson, Directora del 
"General Fashfon Magazin̂ ," en el 
Instituto de Ciencias de lo Universidad 
de Columbia, se les pide a las muje-
res que contribuyan a rebajar el cos-
to de la ropa abandonando la arraiga-
do tradición de que ellas deben vestir-
se para "agradar el pasadero gusto de 
los hombres", o para ecb'psar a las 
otras de sus sexos. 
"El hombre dice Miss Johson" (pue-
de vestir L'ien con un número limitado 
de trajes, fundándlose en 4ue la her-
mosura esiste sin adornor y es la más 
adornada a petar de que los trajes no 
tienen nada de belleza. 
TIENA ESTA TRANQUILA 
VIENA Enero 18. 
A pesar de que se temía que ocu-
rrieíven hoy desordenes el día trans-
currió sin ningún incidente. A los 
teatros y ciematngrafos se les permi-
tió funcionar como de costumbre; ob-
jeto de facilitarles a los empleados 
una base para reclamar sus jornales 
durante el periódo de suspensión. Los 
médicos han protestado de la paroli-
zación de los tranvías, manifestando 
DECLARACIONES DE UN DELEGA-
DO MAXIM ALISTA 
LONDRES, Eneo 20. 
Maxim Litvinoff( delegado máxima-
lista en Copenhague, se mostró escép-
tico sobro las operaciones que segui-
rán después de iniciarse el comercio 
entre los países aliados y el pueblo 
de la Rusia Soviet en una entrevista 
celebrada con el corresponsal del "He 
raid" en la capital danesa El repre 
sentante maximalista, que se halla en 
Copenhague, tratando de prisioneros, 
se mostró precavido al dar su opinión 
sobre la situación, dice el corres-
ponsal . 
El acuerdo tomado por los aliados, 
hasta ohora, no son más que "mani-
festaciones hechas por escrito que aun 
faltan traducirlas en hechos" según la 
opinión de M. Litvinoff y en las re-
fservas quf aparecen en las manifes-
taciones oficíale.-; se ve la intención de 
que sólo hay veinte médicos en Viena ' frustrar la realización del plan M. Lit y que están estc-ntiados do cansancio 
de ir de casa en casa para asistir a los 
enfemos. Prevalecen epidemias de sa 
vinoff cree que al limitar el comercio 
con Rusia a las actividades de las so 
ciediades cooperativas, que equivale a 
rampión c "inflnenza'' y los médicos tratar de obliga'* a la'Rusia Soviet a 
no pueden comprar ni alquilar auto 
móviles. El Gobierno ha resuelto no 
permitir ei transito de los ferrocarri-
les más que cp.da quince días, has-
ta tanto se despeje la situación crea-
da por la escasez de combustible. 
La actitud del doctor Otlo Bauer, 
ex-Ministro de Relacioiies Exteriores, 
defendiendo al Canciller Renner ea 
la Asamblea Nacional, anoche, ha des 
pe jado la atmósfera política. Manifes-
tó que el Canciller había hecho lo que 
humanamente pudo durante su perma-
nencia en Praga, tratando de conse-
guir cargamento-! de carbón, defendien 
do también al Gobierno contra la acu-
sación do que se había colocado ante 
el mundo como un mendigo a lo que 
contestó que el Gobierno jamás ha-
bía mendigadb y que solo había he-
cho proposiciones puramente mercan-
Kiles. 
E S C A R C E O S A R . 
T I S T I C O S 
Esta noche en la Asociación de Pin-
tores y Escultores se hará la apertu-
ra de la exposición de obras del muy 
notable y esquisito artista Argentino 
Guillermo C. Bolín. 
Es una no muy crecida cantidad de 
figuadas y acuarelas, notas todas de 
delicado humorismo y esquisito senti-
miento decorativo. 
Es una exposición que comentare-
mos dietenidamente y con la importan-
cia que tan admirable artista se me-
rece. 
Nuesíros pensionados en el extran-
jero realizan nobles esfuerzos de-
mostrando así la gratitud que deben 
a la patria que los ampara y alienta. 
En esta ocasión, en estos últimos 
tiemipos mejor dicho, esta de pláce-
mes el consistorio habanero, sus ac-
tos por alentar la cultura patria son 
compensados con estos muy notables 
de sus pensionados en España. 
I De ello dan buena prueba los1 artícu 
los que venimos reproduciendo y que 
con el de hoy señalan el esfuerzo ad-
mirable y las nobles ambiciones de 
nuestros jóvenes artistas. 
Blanco Coris el notable critico y 
Pintor desde su sección de Arte y Ar-
tistas del "Heraldo de Madrid nos 
dice de Esteban Domenech a propiósi-
to de su último triunfo. 
Exposición Esteban Domenech 
El pensionado por el Ayuntamiento 
de la Habana, Esteban Domenech inau 
gura en el salón de Arte Moderno' de 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
cxxxvra 
NO PARECE QUE SE PUEDA LLEGAR A UNA TRANSACCION SOB RE EL TRATADO DE PAZ, POR 
LA INTRANSIGENCIA DE LODGE Y SUS AMIGOS. 
EL DISCURSO DE HITCHCOCK AL PRESENTAR EN EL SENADO EL RESULTADO DE LA VOTA-
CION DE LOS ESTUDIANTES DE LA NACION. 
Va resultando que el único que ha la Iglesia, de los estudiantes y de los 
comprendido la irreductibilidad de los ricos, con otro contingente de vo-
Senadores republicanos, encastillados tantos que anulase esa pasmosa vo • 
en las Reservas, y por tanto lo inútil 
de buscar con ellos transacciones, ha 
sido el Presidente Wüson cuando en 
su carta a los comensales del ban-
quete demócrata del 8 del corriente 
decía "que hay que aceptar el Trata-
da de Paz sin cambios que desvirtúen 
su sentido; o aclarar toda duda, 
sometiendo el Tratado a la votación 
del pueblo de los Estados Unidos ba-
jo la forma de un solemne referen-
dum sobre el papel que ha de repre-
sentar la Nación al completar los 
acuerdos terminales de la guerra y 
poner fin a tales ultrajes como quiso 
perpetrar Alemania." Eso escribió 
Mr. Wüson y como si de antemano 
hubiese invocado el apoyo y la opi-
nión de ese pueblo, resulta que to-
das las gentes que se dedican a los 
negocios y las Iglesias diversas cons-
tituidas en 26 Asociaciones y repre-
sentando más de dos millones de per-
sonas envían los heraldos de sus de-
seos a Washington y avistándose con 
los Senadores Lodge y Hitchoock les 
piden insistentemente que pongan tér-
mino a sus discusiones, aprobando el 
Tratado. 
Y como si la Iglesia y las gentes 
pudientes no expresasen todavía cla-
ramente la opinión del país, sobrevie-
ne la nutridísima votación de 418 Uni-
versidades e Institutos, a cuyos cen-
tros de enseñanza se les había some-
tido los siguientes modelos de vota-
ción. 
I. —Voto por la ratificación de la Li-
ga y Tratado sin Reservas ni enmien-
das. 
II. —Me opongo a la ratificación de 
la Liga y el Tratado en cualquier for-
ma. 
III. —Estoy a favor de la ratifica-
ción del Tratado, pero tan solo si lo 
acompañaran las reservas de Lodge. 
IV. —Voto a favor de una transac-
ción entre las Reservas democráticas 
y las de Lodge para facilitar la rati-
ficación del Tratado. 
Hasta el día 15 se abía hecho un 
cómputo de 375 Instituciones de ense-
ñanza, con 92,257 votos; de los cuales 
82,900 quieren la ratificación y 9,566 
las 
cen-
ia calle de Carmen, la exposición de 
sus últimos traijajos, consistente on | se oponen a toda ratificación, 
¡una colección de paisajes, apuntes e. A favor de la ratificación del Tra-
interiores de Madrid, Toledo y el Pau- ta(io sin enmiendas ni Reservas, 29 
lar. j mil 357; 17.322 desean la ratificación 
Domenech es un joven pintor do es- con las Reservas de Lodge; y 36,900 
Ipíritu sano, que A-e bien el color y que est;án Por nna transacción, 
trabaja con honradez de devoto de ' Si se compra tan solo el voto de las 
nuestros clásicos. Se impuso la pe-! grandes Universidades, todavía es ma-
nitencia de copiar a su tamaño el fa-
^ ae aquellos que vienen al mun 
c0 sin solución, y luego la en-
Uentran al volver de una esquina 
¡idacT Slempre por mera casua'' 
D E P A L A C I O 
NOMBRAMIENTOS 
ÍIrnesf nombrados los doctores 
íiea p]° Ul,ervo' Eligió y Enrique Gó-
4el rpm ' ̂ sP ĉtivamente, Directro 
co Bâ 1"0 General de Vacuna y Médi-
fle f1-016̂ 00 de los Laboratorios 
r̂ecv-A gaciones Científicas de la 
^tari0? (ie Sallidad. El primero dis-
lundo ."J6 un haber de $2'4()(> y el 8e' 
moso lienzo del Greco titulado "El en 
tierro del conde Orgaz*' que le ha si-
do adquirido por el Gobierno de la 
república de Cuba, con destiroi al Mu-
seo nacional, y en la actualidad copia 
en el Museo riel Prado "El entierro de 
Cristo", de Tiziano para la nueva pi-
nacoteca de la Habana, 
En el tiemmo libre que le dejaban 
esitas obra3. Domenech se iba al natu-
ral a hacer sus estudios, sorprendien 
do efectos de sol por las callejas de 
Toledo, obteniendo notas brillantes de 
"Las covachuelas", el "Callejón de 
Bodegones", "Puente de San Martín" 
"Callejón de arrepentidas" "Travesía 
del diablo" y otras que son excelentes 
trozos de pintura luminosa y franca do 
la exposición. 
De Madrid son notables los paisajes 
•titulados "Cerro ríe San Isidro'1 3- un 
estudio granre de la Monclo-i Del Pau 
lar figuran estudios de paisajes e in-
teriores 'La celda dei archiÂ ero" es 1 
un éxito franco de la justeza con qû  
se debe pintar el natural. 
Continúe el señor Domenech ipor el 
caminoi emprenrhdo en el calvario del 
arte pictórico sin vacilac.iónes inspi-
rándose en nuestros clásicos y en la 
hermosa escuela de la Naturaleza y ten 
drá siempre nuestro incondicional 
aplauso. 
yor el triunfo de la ratificación sin 
enmiendas ni Reservas. Así. por ejem-
plo, la Universidad de Columbia ofre-
ce 1,483 votos por la ratificación sin 
Reservas y solo 471 a favor de la ra-
tificación con las reservas de Lodge; 
Cornell, tiene 924 votos por la rati-
ficación sin reservas y solo 464 a fa-
vor de la ratificación con las Reser-
vas de Lodge; la Universidad de Te-
xas ofrece 937 votos por la ratificación 
sin reservas, y solo 111 con las Reser-
vas de Lodge; la Universidad de John 
Hopkins, dló 375 votos por . la ratifi-
cación sin reservas y solo 106 a favor 
de la ratificación con las Reservas de 
Lodge. 
Hemos querido ofrecer estas cifras 
para que vean nuestros lectores cuán 
lejos están los Estados Unidos de re-
chazar el Tratado y la Liga y cuán 
superficiales son los que atacan al 
Presidente Wilson .tratando de poner-
lo en esa carta del banquete en con-
tradicción consigo mismo y aseguran-
do que al país no le importa un ardi-
te la obra del Presidente. 
Hay que admirar la clarividencia 
de Mr. WüWson cuando aseguraba 
después de los primeros discursos de 
su excursión por 17 Estados de la 
Unión, que los Estados Unidos querían 
el Tratado y la Liga por gran mayo-
ría. 
¿Cómo no se les ha ocurrido a I0-5 
Lodgistas, contrarrestar los votos» dh 
tación sencillamente porque no tie-
nen esos votos. 
Mas alguno dirá sin duda, '.tue 3-a es-
tarán dándose por vencidos los Sena 
dores republicanos, ante tanta de-
mostración de que el país no los apo-
ya en su obra de destrucción del Tra-
tado; por el contrario; más terco.T 
que una muía aragtmésa y como si 
esos votos populares que hemos men-
cionado fuesen a su favor, hacen como 
si quisiesen tratar y ceder y después 
de ponerse al habla con los demócra-
tas, sus adversarios, adoptando una 
actitud do jefes supremos, dicen; "no 
podemos transigir, o se aceptan núes 
tras reservas íntegramente, sin qui-
tar la tilde de una t o el punto de 
una i, o no hay Tratado de Paz, aun 
que se hundan las esferas." 
Primero estuvieron Intrigando los 
republicanos para que en la votación 
de jefes de los Senadores demócratas 
fuese derrotado Hitchcock por Un-
derwood; pero se engañaron en sus 
propósitos, ya porque hubo empate 
en la votación, teniendo cada uno do 
esos dos contrincantes 19 votos, ya 
porque Underwood, después de haber 
visitado 'a Mr. Tum:ilty, Secretario 
de la Presidencia» manifestó que 
aunque él triunfase sobre Hitchcock, 
habían convenido ambos que este úl-
timo seguiría dirigiendo la campaña 
del Tratado, cuyos hilos tan bien co-
nocía. 
No habiendo podido dividir a los 
demócratas, ni con la visita de Bryan 
ni con la votación de jefe por fin 
aceptaron reunirse en la oficina de 
Lodge del Senado, cuatro republi-
canos y otros tantos demócratas, en 
lo que dieron en llamar "mesa redon-
da. Los que llevaron la voz cantan 
te en esa discusión fueron el Sena-
dor Owen, demócrata y el Senador 
Kenyon republicano. 
Esa primera reunión se celebró el 
día 15 del corriente y además de Lod-
ge y Hitchcock, se hallaban presen-
tés los senadores republicanos Nevr, 
de indiana. Lenroot de Wisconni y 
Kellogg de Minnesota y los senado-
res demócratas Me- Kellar de Ten-
nessee, Simmons de la Carolina de' 
Norte, Walsh de Montana y Owen de 
Oklahoma-
Como se observa se tuvo especial 
cuidado de no escoger ningún autor 
de reservas como King, Kemdrich > 
Me. Kellar para ese convenio; sin ¿ado> 
duda para que no hubiese entereza 
en los propósitos, sino mayor duc-
tilidad en los demócratas. 
Al salir de esta primer conferen-
los tenéis, esos son los que no Quie-
ren que se llegue a la Paz con Ale-
mania y a la tranquilidad del mun-
do-" 
ELI apoyo de su proyecto sostiene 
Bryí.n que el precepto de que han 
de v.u-r las dos terceras partes do 
ijR Sonadores para aprobar o recha-
zar un Tratado debe, entenderse "do 
los stnadores presentes en el Salón 
de Sesiones del Senado en el momen-
to de la votación; ce modo que aun-
que los demócratas no asistan, la vo-
tación de las dos eerceras partes de 
los republicanos prevalecería como 
resolución del Senado. 
que haga ciertas modificaciones en 311 
sistema económico. 
"Todo el comercio de exportación 
c importación de Rusia ha sido nacio-
nalizado agregó M. Litvinoff y tiene 
que hacerse por conducto de la Co-
misaría de Comercio e industria, o 
por medio de sus agencias- El Go-
bierno Soviet puede estimar conve-
íiiente o no hacer negocios con las so-
vociedades cooperativas, las cuales tra 
bajan actaalmenté en harmonía con 
las instituciones soviets; pero se opon 
clrán a que sus negocios sean fiscaliza 
des por elementos extraños o que se 
le conceda un monopolio a determina-
do grupo'. 
EL f ONfíHESO FINANCIERO PAN-
AMERICANO 
WASHINGTON, Enern 20. 
Habiendo terminado la organización 
y la ceremonia do bienvenida a los délo 
gados al segunno Congreso Pan Ame-
ricano, iniciaron sus trabajos auxilia-
i'os por trescientos conocido:? financie-
ros de los Estados Unidos 
So nombraron comisiones rerresen-
tando las veintiocho repúblicas hispa-
na-amerícanas, dividiéndose dichas co-
misiones n̂ subcomisiones bancarias 
do créditos y distintos problemas, des-
de el punto de -.asta de las necesida-
des de sus respectivos países. Dichas 
sub-comisiones informarán presentan-
do sus informe? a las Comisiones en 
las lesiones de ";a tarde. La Comisión 
de transporte, presidida pnr el Secre-
tario Alerander, celebrará su primera 
sesión hcy. 
La segunda sesión general será pre-
sidia por William G. McAdoo y en ella 
f̂e tratará de los asuntos rleaeionado? 
con or comercio agricultura, y coope-
ración internacional. 
En tal situación el partido demo-
crático en las próximas elecciones 
presid» nciales, podrá ¡decir al país 
que •'eiminada la oblgación que con-
tieno 1̂ Tratado por los republicanos, 
eí jartido democrático venía a pedir 
a! país que restableciese esas obliga-
ciones necesarias para la paz del 
mundo. 
Enfrente de ese proyecto de Brya''i 
surgen dos dificultades; la una por 
partt- de los demócratas que, como 
e'.'rs dicen, no se prestan a esconder-
se jn el vestuario cuando se está vo • 
tando; y la otra nace de haberse ol-
vidado Bryan del grupo del "batallón 
de yu muerte, de los enemigos irre-
conciliables del Tratado, formado hoy 
per 14 republicanos y el demócrata 
Reed; pueden estos 15 quedarse fuera 
de' ralón, lo cual cercenaría el nú-
mer- de pre«entes al efecto del 
cjuio-um y no habría suficientes re-
pubMcanos para celebrar sesión, es 
decir 35 Senadores republicanos que 
exige el quorum. 
Al día siguiente de esa Conferencia 
de republicano sy demócratas, es 
decir, el día 16, los cuatro republica-
nos reunidos ellos solos la rechazaron; 
y se preparaban a citar para el dia 17 
a Hitchcock y sus tres amigos que 
asistieron a la reunión del 15. para 
comunicarles el desfavorable resulta 
do. 
Dijo Lodge a los repreeentantes de 
la Prensa, en los pasillos del Senado-
que los Republicanos rechazaban to-
das las modificacones que se habían 
presentado a las Reservas, añadoen-
do que no hay alternativa, sino la 
simple aceptación de las 13 Reserva? 
(contando con el Preámbulo) que 
fueron aprobadas en la Cámara y des • 
pués 2 en el salón de Sesiones del Se-
Qulzás contribuyó a ese acuerdo de 
los Republicanos un discurso poco 
hábil del Senador Hitchock al presen-
G A C E T A I N T E R -
N A C I O N A L 
POR LO PRONTO EUSILARLO, QUE 
LUEGO YA "VEREMOS 
El ministro de la Guerra español, 
general Vülalba, ah confirmado la no-
ticia dé que el gobierno se propone 
organizar en Marruecos una Legión 
Extranjera semejante a la que en Ar-
gelia tienen los franceses. 
Hace mucho tiempo =que debieron 
hacerlo, particularmente durante la 
guerra mundial, pues los desertores 
de todos los países hubiesen sido ad-
mirables componentes de una Legión 
que debiera ser hoy factor principalí-
simo en la penetración marroquí. 
Ya que copiamos tantas boberías 
que maldita la falta que nos hacen 
tan solo por aquello de que visten 
b.'en, aunque sean perfectameníre inú-
tiles, hora es ya de que copiemos al 
D E L A L E G A C I O N 
M E J I C A N A 
Respondiendo a inexcusables exigen-
cias de cortesía, damos cabida a la si-
siguiente nota de la Legación Mejicana, 
sin que el hecho de su publicación sig-
nifique en modo alguno que abandone-
mos la imprescindible y honesta neu-
tralidad que hemos venido guardando y 
en la que queremos proseguir cuidadosa-
mente con respecto a estas colisiones. 
Y por la misma razón de cortesta es-
tamos dispuestos a Insertar lo que sobre 
el asunto interese publicar a la Lega-
ción de los Estados Unidos, pues nues-
tro oficio en estos casos se reduce hl 
de meros informadores. 
México, Vía Laredo, Enero 17 de 1920. —Legación Mexicana, Habana. 1 ara su información remítoíe copia de telegrama circular dirigido hoy a nues-tra Embajada en Washington y a los Cónsules de Estados Unidos. Sírvase tras-mitirlo : 
"Algunos mexicanos han sido llama-dos a prestar declaración ante el llama-do Comité de Investigaciones del Sena-ao de los Estados Unidos, y sea por el desconocimiento de lo que significan pa-ra MexJlco los procedimientos de ese nm ' 0 P01" Cllalqniera otro motivo, ellos se han prestado a rendirlas, por 10 que la Secretaria de ' Relaciones con-sidera oportuno llamar l'a atención de l?0.03-, los mexicanos residentes en los astados Unidos y del püblico en general, ôbl-f,.el verdadero caráefier de dicho comité y lo que significa para México, desde el punto de vista Internacional. 
\) Jamado Comité de Investigacio-nes del Senado, tiende a erigirse en Tri-bunal, para juzgar a la República Me-xicana, en su calidad de Nación Libre e independiente y con relación a asuntos qne tocan exclusivamente a su régimen interior. M el Gobierno Mexicano, ni nlngrtn funcionario público ni particular residente en territorio de la República 0 ruera de él, pueden ni deben reconocer ninguna jurisdicción o autoridad a dicho Comité, para hacer esa clase de inves-tigaciones, supuesto que, la República .Mexicana en Derecho Internacional, no puede ser juzgada en ninguna forma, v las responsabilidades de los actos de sus Gobiernos o de sus Representantes están sometidas a otras reglas que las que rigen la instrucción de un proceso a un particular, las cuales no pueden 
as mismas que las que se refieren un pueblo, cuya majestad, cuyo cuya dignidad deben respetarse escrupulosamente por todos los demás pueblos de la tierra. Por otra parte, el llamado Comité de investigaciones con sus procedimientos, aa lugar a actos verdaderamente hostiles bacía un país que, como México, se en-cuentra en relaciones do amistad con los Estados t.nidos, y es causa de ofensa al liuen nombre y a la buena reputa-
1 p d.e-Mfxlco P"es que, aprovechando la facilidad que presta dicho Comité a i * en|m1S'l,s <le la República, ístos no dejan de calumniar y de ofenderla en su prestigio jvdifmidad moral 
i^^P'!'1 mexicano digno de este nom-bre, debe prestarse a contribuir a estos actos verdaderamente hostiles y que tien-1 î pIer>arTar ia "Tunion pública de los Estados Unidos, para ciertos pro-pósitos que nadie ignora. Efectivamen-elementos intervencionistas de 
ser a todo honor 
te '̂•10̂  ban decidido la formación comité de Investigaciones del w obJeto es aprovecharse de ia. sene de acusaciones que en dich-n LomiW se recojan en contra de México, para Jiacer notoria la necesidad de in-Uivenir en nuestros asuntos interiores. 
^^"t nlê lĉ nos .I"6 ^'«n contribuido con sus declaraciones' a dar esta información, que a su cuerpo a vez servirá j . íii—v-v", vine ít su  s i  ae oase para cometer un atropello con-tra la Kepúbhca, incuestionablemente •cometen el delito de traición a la Patria, y es lo que desea esta Secreta-ria advertirles de una manera pública, para que en lo sucesivo no se presten a declarar ante dicho Comité, que por otra parte no tiene a su alcance ninguna fa-cultad para obligar a un ciudadano ex-tranjero a declarar en contra de su Pa-tria misma y aún en caso extremo de que un mexicano llegara a sufrir veja-Pjnes, por negarse a declarar ante nn tribunal, cuya competencia no está reco-nocida por ninguna Ley de los Estados l nidos ni por ningún principio de De-recho Internacional, debe sufrir si es preciso esas vejaciones, antes que-faltar al primer deber que tiene de respetar y hacer que se respete el buen nombre de su Patna, en cualquier parte del mundo. 
Desde otro punto de vista, es fácil considerar que ese Comité no obra ins-pirado en ninguna idea amistosa hacia México, sino que. por el contrario, sus r̂t'*8 son dictados por una abierta hos-tilidad hacia las Leyes e Instituciones actuales de nuestro país. 
El mexicano que sabiendo que dicho Comité obra en tal forma y que apesar de eso lo ayude para llevarla adelante, •contribuye notoriamente a causar Ibs 
go que sin vestir bien, sea de utilidad¡ o^iSfc^n^ M ^ C o ^ ^ r é * ^ . y Sirva para algo. I riguar asuntos del exclusivo régimen in-
. j terior de México y de la voluntad de-
Un cable feebadr» avpr o™ TVTQ̂ rI oi<iida del Gobierno, para no permitir cduie xecnaao ayer en Madrid, que se mancille el buen nombre de la dice que un inCTviduo en Córdoba, en- República, tró en el cuartel en que se aloja el Con fundai TJocHrví̂ frv A~ 7„ r.^„ ^ u r ^ l * , . i «es <lue ante i mento en las consideraclo-íesrimipntn r!» la •Roítiq -haUiA-n^^^^ ' 'lts>> li"t; anteceden, sírvase dar a cono-itegimiento fle la Reina, habiéndosele | cer a la Colonia Mexicana, residente en 
ese lugar, por los medios más pertinen-tes, las siguientes instrucciones: 
encontrado varios escritos y mani-
fiestos en los que incitaba a los sol-
dados a la rebelión. 
Agrega el cable que este individuo 
será sometido a una investigación so-
bre su estado mental. 
Cuando los gobiernos opinan así, ni 
tienen derecho a la vida ni deben re-
gir los destinos de un pueblo que en. 
para Méxic 
Todo mexicano que reciba cnlen de presentarse ante el llámalo Comité do Investigaci. nes del Senado americano, declarar sobre hechos relativos a o, debe contestar reusándose a re-conocer a dicho Comité, autoridad o ju-risdicción, para tomar conocimiento de los negocios referentes a la República Mexicana, y negarse terminantemente a tree-a mi sno manno -la trannuiHHô  ri„ i pre!?taF dich!l declaración. Pondrá en co-trega en sus manos la tranquilidad de | nocimiento del Cónsul Mexicano en di-la nación y la garantía del orden. i cho lugar o de nuestra Embajada en Was-Lo primero sería fusilar al indivi- hinston dicha orden, para que los Cón-duo en cuestión como medida nreven-1 v . 0* - Embajada obren conforme a uuu mcfaLiu", cuino meama preven-| lai, instrucciones que tienen de esta Se-tiva y luego que se abra toda clase de 1 cretaría. 
cia, que duró dos horas, dijo Lodge' tar en la sesión del Senado del dia 
que aunque no se había hecho avan 
ce hacia un convenio, el propósito de 
llegar a él había aumentado conoide 
rablemente", añadiendo "tenemos que 
hablar a nuestros amigos y ver lo 
que desean." 
Ese día 15 había llegado W. J. 
Bryan a Washington y después de ce-
lebrada esa reunión de la "mesa re-
donda" y hablado él con republicanos 
y demócratas, aseguró "que había es-
peranzas de una transacción. 
Alguna contradicción había entre 
esa manifestación del famoso popu-
lista y su proyecto arrevesado para 
retratar ante el país, con luz de mag-
nesio como dicen en los Estados Uni-
dos a los republicanos, si por cul-
pa de éstos no se llega a la ratifi-
cación del Tratado. 
Como los republicanos dicen a ro-
so y velloso que ellos no ceden en 
cuanto a modificar las Reservas de 
Lodge, propuso Bryan que no tomen 
parte los demócratas en la votación 
cuando se realice en el Senado, sino 
que dejen la responsabilidad de re-
chazar el Tratado a los republicanos 
16, para su archiTO 
Después de exponer el brillante re-
sultado de esa votación a favor de la 
ratifeación del Tratado sin Reserva i 
dijo Hitchock: "Yo reto a cualquiei-
Senador que apoye las Reservas de 
Lodge que traiga a las Sesiones al-
guna votación de la importan-
do de ésta, que tenga a favor de 
esas Reservas más del 25 por 100 do 
los votos. 
Aunque Lodge estaba presente, en 
la Sesión, nada contestó; sin embar-
go, el Senadora Hoke Smlth, demó-
crata •' autor de Reservas templadas-
se acercó al pupitre de Hitchcock v 
le djo cué a su entander no había te-
ndo tacto al expresarse así. 
investigaciones sobre su estado men 
tal. 
Si lleva encima el cuerpo del delito 
¿a qué más averiguaciones? Catorce 
tiros, porque ya es antiguo eso de los 
cuatro, y a otra cosa. Pero los go-
biernos tienen miedo y quieren go-
bernar con emplastos y ungüentos que 
no sirven más que para engrasarlo 
todo. 
Premio al mérito con prodigalidad, 
aunque apenas se llame Juan; y cas-
tigo al delincuente, sin compasión 
aunque su alcurnia esté después de la 
de Dios. Por lo menos, de este modo, 
morirían los gobernantes con la con-
ciencia tranquila; mientras que aho-
ra.. . ni los últimos sueños de Fernan-
do el Emplazado, 
¿Y por qué no la influenza de las 
trincheras? 
Este es el título de un cable publi-
cado en nuestra segunda edición de 
ayer, en el que se habla de la cuaren-
tena impuesta en Kingston a los bu-
ques procedentes de Cuba, por tener 
noticias la Sanidad de Jamaica de 
que aquí existe la influenza españo-
la. 
Este regalito se lo hizo Inglaterra 
a España y es inútil cuanto se haga 
o se diga en contrario. NI doña Eva 
• Canel ha podido descolgarnos el Sam-
üe alguna importancia es sm duda i benit0 de la influenza. Con él carga-
y poder entonces decir al país: "Aht! las Reservas de Lodge. 
v'í t? que ese día 16 hizo el Gene-1 remos, mal que nos pese, y aunque 
Wood a Lodge , en Washington I la citada enfermedad venga hablando 
tener _ que contestar ; en inglés y nos lleve al otro mundo 
recitándonos versos en tan hermosísi-
mo idioma, siempre será influenza es-
pañola. 
Unicamente que apelemos a la Liga 
de Naciones. 
G. del R. 
la 
ral 
en vísperas de 
aquel a Borah, sobre lo que piensa 
en cuanto a la Liga de Naciones. Lo-
wen ya le había confesado a Borah 
que quería la ratificación del Trata-
do con el llamado americanismo de 
Si por negarse a declarar un mexicano snfre arresto o cualquiera otra pena debe interponer contra ella los recursos que otorguen las leyes de los EE. Unidos v dar inmediato conocimiento de la pri-sión o molestia que sufra por esta cau-sa, a los Cónsules Mexicanos o a la Em-bajada, i>,ra que se hagan las represen-taciones correspondientes, por la vía di-plomática. 
La Ley mexicana considera que co-mete el delito de traición—Artículo 1071 del Código Penal—el que ataca la Inde-pendencia de la República Mexicana su Soberanía, su Libertad o la integridad de su _ territorio, si el delincuente tiene la calidad de mexicano por nacimiento o por naturalización, v el Artículo 1000 del mismo Código, dispone: El mexicano que con actos no autorizados o no apro-bados por el Gobierno, provoque una guerra extranjera contra México, o dé motivo para que se le declare o exponga a los mexicanos a sufrir por ésto veja-ciones o represalias, será castigado con cuatro años de prisión. El Subsecretario de Relaciones Exteriores HILARIO MEDINA. 
A U L T I M A H O R A 
DECLARACIONES DEL BARON 
KURT EN PARIS. 
PARIS, Enero 20. 
DE 
El Barón de Kurt von Lesner, prin-
cipal representante de Alemania en 
esta capital, ha expresado su incre-
dulidad de que los esfuerzos de los 
aliados para la extradición de Holanda 
del ex Kaiser tengan buen éxito, de-
clarando además que está absoluta-
mente seguro de que el Gobierno ho-
landés nunca accederá a entregar al 
ex-Emperador para ser juzgado por 
acusaciones no previstas en ninguna 
constituoión. 
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B A T U R R I L L O 
Muchas verdades dice F. Domenech .derecho pdeno a elegir legisladores y 
ea "La Protesta" semanario socia- gobernantes, puesto que los extran-
lista. La cuestión social, que en Cu- Jeros adinerados y sus dependientes 
ha .debiera ser más fácilmente soluble ,no intervienen en nuestros asuntos po-
soluble que en otras partes, se com , Utico. 
plica y agrava por culpa de los dos 
factores, gobierno y proletarios, tra-
bajadores y capitalistas: No hay 
ecuanimidad en nadie; fuera de las 
bellas palabras, no háy cooperación 
efectiva al fin generoso de aunar vo-
luntades y calmar dolores, 
Xo hay excusa para el Legislativo 
Y »m que henos pasado 18 años 
discutiendo sobre £,1 Zayas o Gómez, 
sobre si Palma o Menocal, y ahora 
acerca de si Núñez es más patriota 
que Montalvo y sobre si Pino debe 
o no ostentar la presidencia del ga-
llo y el arado; Sufrimos todos la ca-
restía de la vida, los efectos del acá 
que no acomete y resuelxe equitativa- ' paramiento, aquello dê  los Subsisten 
mente problemas de la mayor tras-
cendencia. XJn fataj "ilaissez faire** 
sustituye al deber de legislar en pro 
de la justicia popular. 
Y por su parte los trabajadores no 
toman determinaciones . cuerdas—que 
tantas veces he aonsejado—sino que 
en sus desesperaciones no saben sino 
eoñar con la revolución social y de-
jarse atraer por la anarquía, que es 
el caos, la locura colectiva, la barba-
rie disfrazada de doctrina honrada y 
justa. 
Oigamos a "La Protesta": 
Abran los obreros una Cooperativa 
reguladora en cada barrio, surtiéndo-
se de ks Cooperativas obreras ex-
tranjeras y verán cómo los precios ba-
jan rápidnmente. Compren en los 
Estados Unidos casas de hierro o de 
madera, fuertes y artísticas, armables 
y desarmable e instalen por su cuenta 
barrios de estas casas y verán como 
los alquileres bajan y tienen hogar 
propio, como en muchos países. Asal-
ten revolucionariamente, por medio 
de su voto para su propia clase, la 
administración municpal y nacional 
y verán limpiar de escollos para su t 
reivindicación a toda máquina admi- | 
nistrativa, de cuyo desbarajusté na- | 
die es culpable más cue ellos (si 
están capacitados) pues son la ma-
yoría que decide. 
Eso es lo que tantas veces he repe-
tido en esta Sección: son los jnás los burguesía qu? 
traba iadore, son inmensa mayoría los con uauncios 
cías y esto de las huelgas, en tanto 
que los conservadores alistan votantes 
y los liberales organizan sus huestes, 
naturalmente inscribiendo ambos en 
sus Registros nombres de trabajado-
res, de miserables, de angustiados por 
el poco sueldo y por lo costoso de la 
i vida. Y en noviembre irán a votra 
j por Gómez o por Zayas los mismos 
i que n̂ sus horas da inquietud piensan 
en el soviet y proclaman la inicua re-
volución social; revolución que en Cu 
ba harían los obreros contra ellos 
mismos puesto que- a virtud del su-
fragio universal y por ser ellos el 80 
uor 105 de la población, son los que 
gobiernan, los que legislan, los que 
.mantienen la injustisia por medio de 
sus desacertados mandatarios. 
La sensatez más e-zemental dice ¿a 
qué revolución sangrienta donde el 
derecho plenísimo, y la fuerza de' 
número, puede hacerlo todo, desde 
la ley penal hasta el nombramiento 
del último policía? 
Gritar, protestar, amenazar: eso ei 
todo, y eso será estéril al cabo. 
Y mientras ap'ando a un semanario 
socialista, me muestroi nnconforme 
con la actitud de "El Imparcial', 
diario que no es del proletariado sino 
fie ôdo el país cuoano, incluso de la 
á sus columnas aoude 
y solicitudes de su-'1-
^ E S C U D O ' » 
(marca registrada) 
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G o F Í O L S C U p 
pobres ¿por qué sino por su culpa \Q¿ rr^v^ 
gobiernan mal y por oué sino por su E) co'̂ ga hace notar que hav en 
dejadez la legislación nacional no les la b.*hía de la Habana 89 buques de 
favorece? vapot y vela, de toCas dimensioa-s v 
Cuando nacunos a la vida medio-m procedercias, detenidos por la hu-J- guiendo en esta escuela las huellas 
dependiente, muy condados eran los • ga ran raímente perjudicados ses ar- de Manet y de Monet, 
cubanos que no eftaban casi en la q ••(• res, y reteniendo apilonadas U, 
íi.íln írs y más toneladas de mer.un 
íamme ¡a J'eventoiS" "L'enfant aux ruidiso aplauso de los públicos quo 
joujoux", i presenciaban en las Exposiciones la 
Poseía Renoir el secretode atrapa'- >apot':6,.is de un arte qui, com nzan-
el movimiento, la vibración del ins- i do por ser arbitrario, hoy ya es Sasi 
tante, el trazo fugitivo, el ademán que clásico 
pronto iba a transí orarse en otro di-
ferente. 
Azur, París, del gran pintor Augusto 
, Renoir 
Renior ha sido uno de los más in-
signes pintores franc.ses contampp; 
ráneos Cu.tivó el imprefioniimo, si 
miseria por efecto de la guerra. 
blica continuamos mchamlo rudamen 
te por tener casa / pan. Aún hoy que 
muchos cúbanos se han enriquecido 
por legítimos y por ilícitos medios, 
ni un dos por ciento de nosotros pue-
de desafiar al jorvenir sin trabajar 
En medio milon de electores, no ha 
brán diez mil entr 
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1 tomo en rústica $2.00 1>R. A. LESA GE.—l a meniñglte tvberculose de l'enfant, 1 tomo en rústica JAMES MACKENCTE.—Los sínto-mas y su interpretación. Traduc-ción española de "a segunda edi-ción Inglesa. 
1 tomo encuadern'.áo $2.69 
I'R. SANCHEZ DE .̂ VERA Y MO-SET.—Análisis de crinas, con un apéndice de análisis de Heces, Esputos, Sangre y Jugo gástrico. Edición ilustrada con 128 figuras en 58 láminas y una lámina en color. 1 tomo encuadernuJ.o $2.75 




Mientras noŝ  orgamzabos en repu- c'a indispensables para la subsU'en-
cia de pufeblo y la marcha de as m-
cujlK'as y el comercio. 
"V sin embargo, en la misnu «:ii-
.ción del 16. página primera, califica 
4de serena y patriótica la huelga de 
Bahía y a los rotarlos, estudiantes 
.detallistas e importadores, que ex-
burgueses y altos (traen ios comestibles, l'̂ ma "rompe 
gobernantes, hacendados opulentos v huelgas de guante blanco" 
felices que vivan de sus rentas Obre- ^ ¿cree el colega que el a¿io Se com-
ros somos los restantes, con voto, con , bate aminorando ^ existencias en 
T ' ' .plaza? ¿Entiende que puede hab̂ r 
I I B R I S 0- MF"llC!NA Y rara eI 
UliílJÜ U. I?|f>-ííd5i1ft I i,do el paro y por consiguiente dando 
.pretexto ap especulador para exprimr 
,más aún al pobre? ¿No sería má? 
. fácil y hasta más humano, extraer to-
. dos los artículos de primera necesi-
dad y cuando hubiera constancia de 
que no escasean, acusar, perseguir 
castigar hasta de manera no muy 
$0.̂  ! legal pero muy justa, al explotador 
1 sin conciencia? ¿La huelga no pod-?vi 
! sostenerse dejando de desembarcar 
¡ artículos de lulo, efectos no indispen-
i sables en el hogar, con quebranto pa-
ra las clases menos infelices, pero 
por el contrario impidiendo que la le-
che, el pan, huevos y .grasas, so pre-
texto de escasez, sean más encareci-
dos? 
En este punto algunos no ven sino 
,que el comerciante podrá seguir ven-
diendo y el trust confabulado hacien-
do su agosto, no quieren pensar en 
que ni el nifio" puede pasar sin leche, 
ni el obrero mismo sin carne o arroz; 
porque ni hay otra alimentación para 
las criaturas, ni el país produce sus-
titutos del pan y de la carne en can 
tidad bastante a sostener a la décima 
.parte de la población. 
- Yo creo que no los comercianes ni 
los rotarlos, los más de ellos ricos, 
todos elos con recursos para no mo-
rir de hambre aunque durara un año 
la hualga, sino los trabajadores mis-
mos, tos del muelle y los de los ta-
lleres, han debido, sin más l itación 
que la de sus necesidades domésticas, 
ir al muelle en co'npacta legión y sa-
car de los barcos y llevar a los ca-
rros cuanto por su fácil descomposi-
ción podría ser causa de enferme-
dades y cuanto es necesarísimo en la 
mesa más pobre. 
perjudicados en sus negocios no ame-
Que los navieros resistían; que los 
armadores extranjeros no cedían, ŝ  
nazados de hambre; que en caso do 
una epidemia por "a podredumbre de 
patatas, bacalao y cebollas, ella no 
alcanzaría a los gerentes y acionistas 
(de la Ward Line, ce la Munson, de 
las otras Empresas; y que en cambio 
el pueblo habanero, el ochenta po1' 
ciento de los habitantes, pagara tri-
buto a la epidemia hiego de pasar 
las angustias del hambre, son cosas 
que han debido inlluir en determina-
ciones eolesetivas 
Y en vez de aparecer rotarlos y es 
tudiantes como "rompe-hueilgas de 
guante blahco'*, han debido resultar 
todos los sensatos como defensores 
de si mismos. 
¿Patriótica la huelga de ubsisten-
cias? ¿patriótico ayudar a que nos 
estén cobrando cincuenta centavô  
por una latica de "Lechera" jpara 
nuestros inocentes hijos o nietos? Nfa 
lo entiendo. 
J. N. ARAMBURU 
Entre sus obras hay algunas de 
extraordinaria y singular belleza 
Baste recordar las tituladas "Le ba-
lancoire", "La liscuse". "Le Moulin 
de la Galette", "Le P:nt de Chatón". 
'La Danse". "Le femme au chat" 'Le 
A l a s M a d r e s d e C u b a 
P o r la e s c a s e z d e la leche , c a d a día 
dif íc i l ía a l i m e n t a c i ó n de s u s hijos 
v e c h e el g r a n c a r g a m e n t o de Virq^ Pro" 
m e n t ó idea l p a r a n i ñ o s , q u e acabarrT ^ 
r e c i b i r . 
UNCIO 
V I R O L 
PRODUCTO INGLES 
P O D E R O S O . A L I M E N T O P A R A NIÑOS 
V I R O L L I M I T E D 
Proveedores de las Reales Casas de España, Inglaterra y Bélgica 
Se usa en grandes cantidades en máx 
de 2.000 hospitales y clínicas para 
niños en ín^íaterra. 
Los niños que toman VlROUíenen 
sus carnes fuertes y siempre estdn 
contentos. 
VIROL es de résultados positivos en los 
tísicos y debilitados. 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 
C o m p a ñ í a A n g l o - C u b a n a 
LAMPARILLA 69 A Y 69 B 
TELEFONO A-8575, HABANA. 
BONE-AVARROW 
Murió Renoir a los sesenta y ocho 
años, y realmente su vida estuvo bien 
colmada. No sólo gc¿o de los triunfos 
íntimos del artista que sabe qm ha 
realizado sus anhelos espirituales, si-
no que alcanzó el triunfo exterior, e' 
Renoir es un precursor. De él de-
rivan en gran parte las modernas ten-
dencias picótrricas. El impresionis-
,mo tuvo en Renoih uno de los más 
insignes maestros. Su influencia irra-
dió ñor todas partes. 
Muere con Rsnoir una época de ar 
te pictórico, pero quada una tenden-
cia, que acaso conünúe siendo de las 
más interesantes y atrayentes. 
Por lo pronto, y fuere o que fuere, 
del hombre que ha pintado cuadron 
tan admirables como "Le Mou.in de 
la Galette", quedará para siempre al 
go más que el nombre. 
>uacxibase al OiARlO OF LA MA 
y aiuwciéss en el DIARIO Díi 
•.a MARINA 
J u e g o s d e Cubiertos 
¿Quiere usted comprar un ]ueg( 
de cubiertos ... ¿ Desta usted loa Ati 
les necesarios para servir bien H 
mesa?.., Cómprelos en esta su caet 
y quedará complacido. Precios y ca. 
lidad sin competencia. 
Ferretetía *LA LLATE» 
Neptuno. 106. 
S e r v i c i o m o d e r n o de B a n c a c o n 
$5 25 
TBABAJOS FORENSES. — Colec-ción de trabajos forenses y noti-cias biográficas de los más nota-bles abogadas de l̂ paña y de las Repúblicas la ̂ mérica Lati-na, publicados por la Revista de los Tribunales. 1 tomo en lo . pasta DEL AMOR AL. DELITO.--Delin-cuentes por erotomania psico-se-xual, por Vicenzo Mjllnsi. Ver-sión castellana. 2 tomos en 4o., pasta SOCIOLOGIA CRIMINAL, por En-rico Ferri, Profes>r de a Univer-sidad de Roma, con un prólogo de don Primitivo González del Alba. - tomos en 4o., pasta. . . . . . 
LA PENALIDAD.—Principios fun-damentales Je la -penalidad en los sistemas más modernos, por Jor-ge Vidal. Obra premíala por el Instituto de Francia. Versión crstellana ie la última aólciCn fiancesa. tomo en s.o., encuadernado, . . LA FILOSOFIA DEL DERECHO DE DON FRANCISCO GINER y su relación con el pensamiento contemporáneo, por don Fernan-do de los Híos UcrutL t tomo enenndernado. . . . Eí̂ SAYO DE DERECHO ADMI-NISTRATIVO, por el P. José K'meslo Gu'ínecnea, Profesor de la rsignatura en el • olegio de Es-tudios Superiores Deísmo (Bil-bao.) Segunda ed'.vión completa-mente refundida. 
2 tomos en 4o., encuadernados. . $1.̂ ) COMPENDIO DE SOCIOLOGIA, por Lester F. Ward Traducción y prólogo le Adolfo Posada. Se-gunda edición revirada. 1 tomo en pasta , . . ¡yt.gc 








MENCION PERSONAL J L CUENTE 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
C í l i O S 
por cable y letras sobre todas par» 
tes del Mundo, incluyendo China. 
# •" —-
CARTAS DE CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
cajas de seguridad a un alquiler modico 
oficina principal-




E X C L U S I V O S 
I C H A E L 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
S. A. 
SUCURSALES: 
R1CLA No. 57 — OFICIOS No. 2$. 
¿¡VENIDA © £ I T A L I A {Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulutta. 
o r t o s 
r e c w p e r a r s u v i i o r c e r e o r a i , n o u s e n i 
t o m e G L Y C E R O F O S F A C I N A . 
fosfatos, nunca de hipofosfitos pues i etc., y que llegando a desabrir GLY-Jíivele sus nervios. Vigorice su organismo. 
Fortifique su cerebro. 
Fortalezca y depure su sangre, Cftf» . 
Llamamos la atención de nuestros consumidores sobre 
cesidad en que nos encontramos de perseguir a los numerOSOSto(joJ 
tadores de nuestras principales marcas y hemos de recurrir 
los recursos que nos concedan las leyes para evitar la con^^ 
ción de procedimientos pocos escrupulosos de algunos con1̂  
tes, entre ellos, varios que han pertenecido a esta ^omi°an^ga, 
Al público hacemos saber: que, está siendo juguete e^n^ 
ño de esos señores y sufriendo las consecuencias en el sunun ̂  
de productos muy inferiores que les cobran al mismo Pr̂ c10, ^ 
Aguardiente de Uva Rivera, la Ror de España, Cognac Pe l l i so^ 
pie Sec y Bombón Crema de Aldabó, resultan los más perjudic 
.en vista de la gran demanda que tienen. ^ ̂  
Nos vemos impelidos a promover un cuerpo de inspectores^ 
a la vez se ocupe de perseguir el uso indebido de nuestros 
ses por otros industriales. omP1'0' 
Recomendamos al público la mayor exigencia en la 
estos últimos hacen que su estómago | CBROFOSFACINTA venimos a llenar t . ' ' n mi<!.<.tros nrodnrtos v sobretodo llamamos 2bore grandemente,—perjudicándolo un vacío que no se había conseguido baclon de nuestros productos y SODre. loao iuuu ^ Xante \jvi 
-íjftra poder asimilarlo, lo que no su-
E l p i n t o r A u g u s t o 
• 
t i r 
con imigún otro medicamento, resul- del sexo femenino para que prosuren adquirir el Aguar 
tando un gran poder curativo para los i i n • • i i ' • ^on^ra de obtenc 
cuerpos enfermos. Kivera, en la botella original, que es la única manéis 
dolores mensu»' 
se acometa, que no la tiene el que se 
encuentra enfermo, débil, decaído, 
i En todos los casos, pero en todos, 
en que el organismo se sienta débil. 
El cable nos dió cuenta oportuna- n6cesite fortalecerse, debe recurrirse 
mente del fallecimiento en Le Cote d" Ia U medicamento a base de glicero-
este precioso medicamento y recupe- íOówe con GLYCEROFOSFACINA, por-
rará en seguida el vigor en todo sn qoe es materia orgánica, que pasa en 
apogeo seguida al torrente circulatorio para No olvide que debe rechazar cual- .> u j ^ W 
GLYCEROFOSFACINA da fuerzas, llevar al cerebro el fósforo necesa-, quier pildora que le digan es para el 111121 garantía en SUS buenos resultados contra IOS 
da energías, da, en fin esa VOLUNTAD rio para robustecerse. ¡cerebro porque son compuestas a ba- U« 
para vencer en.cualquier empresa que Cuanto aquí le decimos es obra de1 se de hipofosfitos; recuerde que GLY-
largos y continuados estudios en esta QBROFOSFACINÁ, en pildoras, es fá-
materia puesto que reconocemos lo,cil de asimilar, que en cualquier dro-
que le hace falta al cuerpo humano, guería como la de Johnson, Sarrá, Ma-
jó y Colomer, Taquechel, Barreras 
Mestre y Espinosa y Dr. Cañizares, 
las encuentre con toda seguridad. 
o a sus diferentes órganos, como son 
el hígado, los mú&c(ulos, el cerebro, 
la sangre, el suero sanguíneo, etc., 
Compañía Licorera Cubana, S. A. 
Ramón Infíest^ 
Presiden 
C. 77 ^ 
AÑO Lxxxvm 
DIARíO DF LA MARINA tuero ^ áe 1̂ ^ PAGINA TRES. 
A T E N T 
i 
Unicos Importadores: 
Sánotiez, Salina y Ca. S . b d C . 
Oficios 6 L H a b a n a . 
D e s d e R o m a 
l e s o u e y o s 
l u r p u r a d o s 
^ ^ ^ ^ 
í i ^ 1 , . ^ presenciado los nom-
1,1016 n ŝ de siete nuevos cardemi-
bm?e™&r por las vacantes que exis 
^ £Sr¿banse más nombramien-
uan, esy quedan cinco vacan-
t0S Sveer. De todos modos, to-
^froiSírvan lô  italianos mayoría 
daV!f ¿ero Colegio; ahora serán trem 
cn tres los cardenales de Italia, 
Mtrís cue todos los pertenecientes 
f STemás paíse católicos suman 
^Sífel'onsistorio secreto y se sa-
r-¿r«n« el Sumo Pontífice pronunció un 
? a S o ¿ l^ín sobre la actual sx-
la Iglesia; que nombró 
'c^naevós cardenales y que impuso 
Lwo a to» Vie estaban presentes de 
S s , el capelo y el anillo. 
• oúiéces han sido los nuevos pur-
Jrldos» El telégrafo ha adelam*,-
-¿ial mundo católico sus nombrê  pe-
ro uo la significación, los méritos y 
i3fl virtudes de los ejemplares varo-
han obtenido dignidad tan se-
^Tres Italianos, un español, un ale-
mán y dos polacos son los nuevos car-
denales. Entre los primeros es sin du-
da el más caracterizado el Patriarca 
latino do Jerusalén, monseñor Cama-
8Sei que cuenta en la actualidad se-
tenta y un años. Es natuiM de Roma 
V era rector del Colegio do Propa-
kauda Católica, cuando en 1904 Pío X 
le nombró arzobispo de Naxos, en el 
Archipiélago griego. Allí permaner-
dos años, haciéndose notar de tal mo-» 
do su admirable labor que al fallecer 
el batallador Patriarca de Jerusalén 
monseñor Piavi, fué nombrado para 
sucederle. . 
Bajo el régimen turco, en la ciudad 
santa, fueron muchos loa trabajos que 
monseñor Camassei tuvo que 
para oponerse a las constantes intri-
gas de griegos y otomanos. Surgió la 
guerra y los turcios, aliados de b^ 
• alemanes, se posesionaron de todos 
*1ÍpB .establecimientos franceses y' bel-
gas—y más tarde de los italianos— 
qué estaban confiados al Patriarca. En 
vano protestó éste: él mismo fué obli-
gado a retirarse a Nazaret y luego a 
Caiffa, donde los aliados le encontra-
ron.cuando avanzaban por Galilea. !EI 
3 de diciembre de 1918' volvió a entrar 
solemnemente en Jerusalén. Extenua-
t do ppr los sufrimientos y por las pri-
yaciones, vino más tarde a Roma, don-
Amumoo 
Aquiar no V E L I T A S 
L a s B u e n a s M a d r e s 
para velar el sueño de sus hijos, encienden las 
V E L I T A S W A X I N E , 
el mejor alumbrado de las habitaciones. 
NÚ HACEN HUMO, NO PRODUCEN MAL OLOR, DURAN 8 HORAS, 
NO HAY PELIGRO DE INFLAMACIONES NI DE FUEGO. 
En Boticas y Tiendas de Víveres. 
Al por mayor: ALONSO y Ca., S. en C, Inquisidor 10 y 12. 
Sucesores de Alonso, Menéndez y Ca. 
de recibió el homenaje debido. Su ele-
vación a la púrpura cardenaliria «e 
consideraba 'Como indiscutible. 
Otro de los- nuevos cardenales ita-
lianos es monseñor Walfré di Bonzo, 
antiguo amigo de Benedicto XV, de 
quien fué condiscípulo en la Academia 
de Nobles Eclesiásticos de Roma. Co-
mo la familia Della Chiesa, pertenece 
•a la de Walfré di Bonzo, a la nobleza 
del Estado piamontés, tradicionalmen-
1917. Ahora, monseñor Walfré di Bon-
zo, ha abandonado la capital austría-
ca, después de haber prestado un buen 
servicio alí a la causa católica, y a 
su condisclpullo el antiguo caballero 
Della Chiessa. 
Monseñor Augusto Silj, el tercer 
cardenal, de Italia, nació en 1946. Per-
tenece a una familia de labradores y 
comerciantes de Murcia. Fué rector 
en Roma, de un hospicio destinado a 
convertir jóvenes herejes al catolicis-
mo. Pío X le nombró arzobispo titular 
de Cesárea di Ponte; al ser elevado 
en 1916 el cardenal Gasparri a la dig-
nidad de camarlengo de la Iglesia ro-
mana, fué nombrado monseñor Süj, 
primo del cardenal, cicecamarlengo, 
que es el puesto qrne ahora ocíupaba. 
El nuevo cardenal español, el arzo-
bispo de Zaragoza, señor Soldevilla y 
Romero, es más conocido, como es 
lógico, ahí que en Italia. Tiene seten. 
ta y seis años. Con su nombramiento, 
el Papa ha querido dar una nueva 
muestra de su afecto a España y a su 
Rey. 
En cuanto al cardenal germano Ber-
tram, sábese sue nacíg el año 1859 en 
Hildesheim. 
Ahora era obispo de Breslau. Fué 
uno de los dos arzobispos alemanes 
que habían sido designados para ser 
elevados a la púrpura cardenalicia en 
el Consistorio del 4. de Diciembre de 
116. Será, por tanto, el último cardo 
nal alemán pombrado por la influen-
cia de Guillermo II. 
Su Santidad ha guardado por últl-
mo' sus atenciones para dos Príncipes, 
de la Iglesia polaca. La nueva nación 
se ha distinguido notablemente por su 
espíritu católico y monseñor Kakows-
ky, obispo de Varsovia y monseñor 
Dalbor, obispo de Possen. han traba-
jado de modo notable para auxiliar la 
labor del Nuncio de la Santa Sede en 
Polonia. 
Nació monseñor Kakowsky en 1862 
en la Polonia rusa. Hizo sus estudios 
en Roma y, al volver a Plotsk, fué 
nombrado profesor y luego superior 
general de aquel Seminario, pasando 
a ser en 1910 rector de la Academia 
eclesiástiica de San Petersbuirgo. 
Al concertarse un acuerdo entre el 
Zar y el Vaticano en 1913, fué nom-
brado Kakowsky obispo de Varsovia. 
Durante la güera siguió las vicisitu-
des y angustias de todo el pueblo po-
laco, compartiendo sus angustias, sus 
miserias y sus esperanzas de reden-
ción. Poseído de patriótico entusé-
mo formó parte, al constituirse la Po-
lonia independiente, del Gobierno pro-
visional que se creó. 
Monseñor Dalbor nació en 1869* tie-
, , , ^ 1 ne, pues, cincuenta años. Arzobispo 
te leal a la Casa de Saboya. En 1885, Guesen y Posen, desde 1915, hizo 
el hoy cardenal, que había renuncia- siempre honor a su nacionalidad 
do a la ciarrea diplomática fué nom- iaca> 
brado por León XIII, obispo de Cu- J 
neo; diez años más tarde pasó a la 
diócesis de Como, y en 1905 fué as-
po-
El (Emperador Guillermo, que du-
rante mucho tiempo había deseado que 
• ialquellaí diócesis estuviese ocupada 
cendido por Pío X a arzobispo de Ver- I p(>r UI1 preiado alemán, con objeto de 
ceil. En 1916 le designa Benedicto X V ^ n a r ap0y0 .p^a, sus ideag panger-
para nuncio en Viena; cargo que acep̂  ; manistas quis0 atraerse a los pola-
1 tó sin gran entusiasmo y que no de- ôs al declararse la güera, y cionsi-
' sempeñaba más que desde febrero de &uió pra ega diócesis el nombramiento 
AOUIAR lió 
PARA COMBATIR LA ANEMIA 
Y EL RAQUITISMO 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres azotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
HORSINE NUNCA FERMENTA 
INTRODUCIDA E N CUBA POR SOR ANGELA 
BOTIOAS VEN OE 
Pida el folleto de la Horsme a 
•HVENÜ y M. REViLLA» VIRTUDES 43, HABANA. 
UNCIO Ct VACIA 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s 
Especialmente hecho 
para el tocador; el baño de los niños y de las damas. 
REPRESENTANTE: M. C. TELl.O. SAN MIGUEL 92. HABANA. 
de monseñor Likowsky; pero éste 
muy anciano, no tardó en fallecer, y 
fué nombrado monseñor Dalbor, que 
era vicario general de Posen y muy 
estimado por sus compatriotas. 
Monseñor Dalbor se halló durante 
la guerra en una situación muy difí-
cil* pero él, dotado de un carácter 
muy ponderado, supo mantenerse en 
su puesto, siendo reconocido al ter-
minar la lucha como "el Primado de 
Polonia." 
Todos estos nuevos cardenales, a 
mo Pontífice? Por sus méritos y por 
^ub virtudes todos son dignos de ello, 
y sin duda todos sabrán, desde luego, 
cumplir la alta misión que Su San-
tidad les ha confiado. 
Marco Lombaxdi. 
(De "Da Epoca," de Madrid.) 
LOS EMPLEADOS DE LA ADUA-
NA PIDEN AUMENTO DE 
SUELDOS 
Los empleados de la Aduana de la | 
la 
excei^ión de monseñor Soldedla, han ¡ ̂  la r úbrica-; por el conducto 
recibido de manos de Benedicto XV 
el capelo y el anillo. 
¿Figurará entre el os un futuro Su-
Habana, han dirigido al señor Presidente ReDÚbl'ica, por l conducto siguiente razonada 
Presidente de la Señor 
Almacén de Panos y Tejidos 
D A N D Y " 
PROVISIONALMENTE EN 
M U R A L L A N o . 8 4 . 
alt 4t-rr 
E L T R E z / H W A T ^ O I S 
P O R L A M I T A D D E L C O ó T O Y C 0 I H 5 U M 0 
R E A L I Z A E L T R A B A J O D E Z . C A M I 0 f \ E 6 , . 
PIDA CATALOGO, 
fi. J . D'ORIIyG? C O n C H A Y MARINA. T E L . I 2 P 4 7 
•f<> 
glamentario, posición: Al Honorable República. ! Honorable Señor: Los que suscriben la presente, em-! pleados de la Aduana de este puerto, i tienen el alto honor de presentar a su 1 consideración la siguiente EXPOSICION lo.—Que el Presupuesto correspondien-te a los Empelados de Aduana no ha sido modificado desde su implantación por el extinto Gobierno Interventor, o sea desde el año 1902, apesar de la as-cendencia y gran desarrollo de las im-i portaciones recibidas por este puerto, ! que en proporción a sus habitantes es | uno de los primeros de América. 2o Los empleados que prestan los ' distintos servicios en esta Aduana, no están ajustados en la mayoría de los casos a sus verdaderos nombramientos, como ocurre con las Secciones de Liqui-dación, Importación, Vistas, Teneduría de Libros, Estadística, Depósitos y Fian-zas, Pagaduría, etc. etc., donde hay in-finidad de empleados en comisión son sueldos de $48, $50, 56, §58, $64 y $66 des-empeñando cargos muy superiores a su categoría; esta circunstancia hace que el Presupuesto del Personal de esta Aduana se haga con mucho menos de lo que se haría, si cada empleado deven-gara el sueldo de acuerdo con el servi-cio que realiza. Estos empleados en co-misión hacen trabajos mentales supe-riorísimos a las fuerzas que pueden su-ministrarse con su pequeño suel'do, pues no les alcanza para la alimentación que reclama el gasto de, energías en esa clase de trabajos. Ejemplo: hay liquida-dores con $58. 
So.—Los Empleados del Resguardo, que comprende a los Inspectores de Descarga, Pesadores y Vigilantes nocturnos, éstos todos están obligados a vestir de co-rrecto uniforme, pagado de su peculio personal, teniendo que variar en dril' y casimir de acuerdo con la estación del año, cuya indumentaria deben traer de la manera más decorosa posible para que, al ser designados a bordo de los buques extranjeros surtos en nuestro puerto, representen de una manera dig-na la entidad oficial a que pertenecen, "primera fuente de ingreso de la Repú-blica", y la primera que saluda al fo-rastero, al llegar, por la cual deduce, co-
mo primera impresión, de la civilidad y cultura que tiene un país. 4o La pr etica establecida para la custodia y conservación de las mercan-cías (lurante los días laborables de 11 a. m. a 1 p. m-, se viene realizando con la designación de dos Inspectores del Resguardo, en turnos de una hora cada uno, disfrutando una hora solamente pa-ra almorzar, demostrándose con ello qna en un promedio de cada tres días que un Inspector es designado para la guar-dia en cuestión, tiene forzosamente que pagar su almuerzo y hacerlo en el es-tablecimiento más próximo, cuyo gasto a fin de mes, invariablemente puede as-cender a $10 o $12. También los domin-gos y días festivos se hace una guardia dividida, en dos turnos que comprende de_5 a. m. a 5 p. m. /5o—Que es digno de tenerse en cuen-ta ¡que el mayor número de los em-pleados de esta Aduana, especialmente loa del Resguardo y los Inspectores de no-che, tienen de once a trece horas de ser-vicio consecutivas; y que por la índole de su propio trabajo, la Adfiana, al igual que Correos y Telégrafos, no dis-fruta en el verano de las vacaciones ple-namente, derivándose un gasto de tran-vías al volver a sus puestos, lo cual no sucede a los demás empleados del Estado. 
6o.—La gigantesca transformación qua se ha operado en nuestro mercado, y de la cual' vuestra clara inteligencia ha-brá formado juicio exacto, ha hecho que, recaudándose en 1902 $1,000,000 en la Aduana de este puerto,' hoy ascienda esa recaudación a más de $3,000,000 mensua-les. 
Esta transformación o aumento de in-gresos ha triplicado el trabajo de mane-ra tal, que siendo el mismo número de empleados de hace diecisiete años, pesa sobre cada uno de ellos una enorme cantidad de trabajo. Por esta razón, cuando un empleado se enferma o falta por alguna necesi-dad familiar a su servicio, es tan notable su ausencia que se resiente la marcha de l'a Administración, haciéndose pr c-ticamente imposible descansar de tan ruda y continuada labor. 7o.—Las condiciones de anormalidad de la -vida actual, está haciendo nuestra situación cada vez más angustiosa; loa artículos de primera necesidad están fue-ra de nuestro alcance; las viviendas se hacen Inaceesobles. nuestros hijos ss consumen por falta de alimentos y hogar adecuados, todo lo cual demuestra que se ha encarecido la vida en más del 350 por 100. 
8o.—Los empTeados de las Poderea Ejecutivo. Legislativo, Cuerpo Consular, Policía Nacional, Policía del Puerto y Carteros, por último, han sido favoreci-dos, algunos hasta dos veces, por Leyes de aumento, todo lo cual nos parece Jus-to y no lo sería menos que a nosotros se nos favoreciese con una ley de aumento. 9o.—El Estado, por el desenvolvimien-to de sus relaciones y atenciones, ha tenido que aumentar sus Presupuestos anuales, siendo el presente de sesenta o más millones. En esos progresivos aû  mentos de atenciones del Estado, no s« ha consignado nunca el aumento pro-porcional al empleado de Aduana, qn« es el manipulador de los más grande» ingresos de la Nación. i El empleado que resulta ser por su labor, parte muy importante del propio Estado, aparece excluido en ese aumento, y en cambio, paciente, honrado y fa« i mélico concurre diariamente a realizar su ardua labor, cada día esperando un» solución favorable a su situación econó-mica. 
El empleado de Aduana, consciente d« su carácter como tal, y no ya por su persona, no quiere utilizar, por su honor de empleado de un Estado rico, el me-dio que pudiera, como es la conniven-cia en el contrabando, la exigencia de remuneración al comercio a cambio do prebendas que tiene en sus manos y, pu-diera vender, o el ruin pedido de 'mer-cancías para llevar a su hogar humilde. 
Esto no ha sucedido por la virtud del empleado, y no 'queremos por nuestro nombre y por el más estimable de nues-tra República, que ésto llegue a suceder; pero el hambre es mala consejera y an-¡ tes que caer en procedimientos Inmora-les se recurre a quien está obligado a hacernos Justicia. 
Por todo lo expuesto: Recabamos del' Primer Magistrado de la Nación, ponga remedio inmediato a nuestra desesperada situación y considere estos clamores, no I como una petición sistemática, sino co-mo el reflejo exacto de las necesidades I de quienes, disciplinados siempre, espe-ran confiados una resolución favorable, i como acto de justicia, con el aumento de ¡ un 50 por 100 de sus habares, suplicán-dole un crédito urgente por ser imposi-o"o esperemos hasta el nuevo Pre-supuesto, i 'HV ««i i Lo pedimos humildemente, en bien de nuestras familias, amenazadas por eí hambre y para el bien de la Patria, ame-| nazada en el prestigio de sus empleados. De usted con la mayor consideración y respeto, 
Eladio López, Presidente.—Pascaslo Plasencia, Secretario—José J. García. Ramón del Monte, E. Chávez (Siguen las firmas.) 
S i e m p r e D e p u r a 
Los males de la sangre, antiguos, re-cién iniciados o en pleno curso de de-sfirrollo, se curan cuando ee toma Puri.-| f.'cador San Lázaro, preparación que sO-\.i contiene elementos vegetales, los prin-cipios activos de algunas plantas do óf! cacia grande y provechosa, que inlc'ft la depuración de la sangre rápidamente. Purificador San Láaaro, es medica-c'ón muy conocida, por quienes han su-frido males de la sangre, porque con Pr riflcador San Lázaro, sestiramento se tan curado. Las primeras dosis de pu-ríficador San Lázaro, Inic'an el alivio y j sigue la mejoría y ia curación. Todas las iarmacias de Cuba, tienen siempre Purificador San Lázaro y le prepara en "ii Laboratorio Consulado v j Cclón, Habana. Sólo contiene zumo de i vegetales, reconocidos y aprobados como \ \ enos eliminadores de impurezas. Cu-ra la anemia, fortalece el corazón des-gestado y hace desaparecer las eczemas. 1 alt. Sd-6 
C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a s 
De variados tamaños, de formas muy nuevas, de píe-» 
les finas, muy bonitos y caprichosos. Los monogr% 
mas son de oro, muy artísticos y elegantes. Para ol^ 
sequiara caballeros, nada más apropiado en toda$ 
las épocas. 
* * V E N E C I A " 
OBISPO, 96. 
A g u a d e C o l o n i a 
= d e l D r . ) H 0 N S 0 N = más finas 
PREPARADA » a « 
con las ESENCIAS 
EXQUISITA PARÍ EL BAfiO T EL PiSüELO. 
Be rentat DSOGDERIA JOflNSOR, Obispo 30, e sqo ln í a Aptar , 
W 
T I N T U R A « F R A N C E S A V E G E T A L 
. r LA MEJOR Y m SENCIU* Df I P L I C i R ' 
De venta en las priheipites Fdrm^ciji» y Droguerfiv. 
D e b i t o : Peluquería L A C E N T R A L , A guiar y Óbrap^v 
Enero 20 de ÍÍ20 . 
H A B A N E R A S 
Anoche en la Opera 
Se cantó Favorita anoche. 
Era la décima función de abono. 
Aproveché uno de los entreactos 
para detenerme a observar, desde lo 
alto del palco del üión Club, el as-
pecto de la sala. 
Algunas bajas en la concurrencia. 
Restado aparecía de ésta el con-
tingente de amistades del honorable 
Jefe de la Nación que después de la 
fiesta del central Habana, con mo-
tivo de sus días, estuvieron en la co-
mida de El Chico anoche. 
En un palco de platea, con la dis-
tinguida dama María Martín de Plá» 
estaban sus hijas Conchita y María 
Luisa con las señoritas Nena Velasco 
y Silvia Párraga. 
Encantadoras las hermanitas Plá. 
Ambas harán su presentación ofi-
cial en los salones en la fiesta inau-
gural del Palacio de la Presidencia. 
Con la señora Rosalía Abreu* en 
su palco, estaba la ilustre dama Car-
men Zayas Bazán Viuda de Martí. 
Blanca Broch de Albertini, radian-
te de belleza y de elegancia, con las 
distinguidas damas Nena Pons de Pé-
rez de la Riva y Renée G. de García 
Kohly. 
María Dolores Machín y Pepa 
Echarte de Franca en un palco prin-
cipal. 
En luneta, muy bonita, y siempre 
airosa y siempre elegante, Angela Ma-
tilde Abalo. 
También en luneta, con su gracio-
sa hija Josefina, tan asidua a las no-
ches de ópera, María Josefa Rodrí-
guez de Valverde. 
Eugenia Segrera de Sardina y su 
gentil hija Rosita con María Teresa 
Freyre. 
Con Fausta Vieta de Azpiazu, la 
joven e interesante dama, las lindí-
simas hermanas Evarista y Silvia 
Obregón, señoritas las dos de las 
que más sobresalen siempre entre el 
selecto concurso de las funciones de 
abono. 
Clementina Pino de Lczama y Ne-
na Valle de Palicio en un palco de 
Ida S. de Larrazábal, bella dama 
argentina- con su hermana, Lita S. 
de Pennino. 
Entre un grupo de señoras jóvenes, 
Nieves Muñoz de Gómez de Molina, 
Amelia Morcjón de López Miranda, 
Luisa Angulo de Delgado, Josefita 
Hernández Guzmán de Iraizóz, Car-
mela López de Remírez, Adriana Pá-
rraga de Carrillo, Florinda Moya de 
Lamadrid, Consuelo A|varez Iznaga 
de Arango, Pradina Canales de Do-
pazo, Anita Salazar de Cabarrocas, 
Delia Martínez de Suárez, Esther 
Heymann de Benítez, Consuelo Ro-
dríguez Siglcr de Román, Marina Díaz 
de Davis y la gentilísima Enriqueta 
Comesañas de Comas. 
Con las señoritas Soliño, en un 
palco, la graciosa señorita Nena No-
darse. 
La señora Viuda de Hierro y su 
hija Amalia, elegantísima anoche, con 
la señorita Julia González del Valle. 
La señora de Cañal. 
Gloria Villalón, María Teresa Gi-
berga. Nena Palacio, María Antonia 
López, Luisa Carlota Párraga, María 
Teresa Cañal, Alicia Lliteras, Beba 
Moya, Adriana Alvarez de la Cam-
pa- las de Cabarrocas, de Reyes Ga-
vilán, de Sánchez Iznaga, de Mo-
rales. . . 
Y Magda García Beltrán. 
¡Encantadora! 
Después, y como siempre a la ter-
minación de la ópera, reuníase en 
la sala del Sevilla lo más florido de 
la concurrencia. 
Se cantará esta noche la grandiosa 
ópera Thais, de Massenet, en función 
extraordinaria. 
Con precios especiales. 
i 
P e n e l f a y l o s d e t a r a 
Nuestro café es el que más se vende, porque 
es el mejor 
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U n a b a r c a i a c e n d í a d a 
e n l a s c o s t a s 
d e ^ u b a 
Fueron necogMos siete uáugrafos cer-
ca del faro «La Gobcrmlclô a,' 
De Baía Honda comunican hoy al 
TDsta'do Mayor del Ejército, que cerca 
del faro La Gobernadora fueron reco-
gidos anoche siete «áugrafos de la 
barca "Lavoria," qu« procedente de 
Mobila navegaba rumbo a Francia, 
con un cargamento de maderas. 
Dicha barca se incendió en alta 
mar. 
El Jefe Local de Comunicaciones 
de Amarillas ha participado a la Di-
rección general que una locomotora 
de los Ferrocarriles Unidos, produjo 
un incendio en los cañaverales de 
Tomás Sotolongo quemándose 1 mi-
llón 500,000 arrobas de caña. 
En Casuso, Bolondrón, se quema-
ron 2,000 arrobas y en la colonia de 
Buey en Agramonte 80,000. 
D e G o b e r n a c i ó n 
OBREROS DE LA REGLA COAL EN 
HUELGA 
El Secretario re Gobernación ha 
recibi,do del Alcalde de Regla, una 
comunicación, nformándole que los 
obreras que trabajan en los terra-
püenes de carbón de la Regla Goal 
Co. se han declarado en huelga no 
formulando petición alguna sino en 
apoyo de la Federación de Bahía. 
También el Supervisor de Guanaba-
coa ha informado sobre este movi-
miento, agregando que no ha habido 
alteración del orden. 
LO ARROLLO UN CAMION 
Ett Guanabácoa fué arrollado ayer 
por el camión número 9908, proce • 
dente de la Habana, el menor Mario 
Hernández, de nueve años de edad-




Las autorldadea de Matanzas han 
comunicado a Gobernación, que eft 
las colanias Barreiro y Ojo de Agua, 
se quemaron ayer emeo mil y treinta 
y cinco mil arrobas de caña, respect*'-
vamenté. 
—Me dijeron que Penella ve-
nía para Payret. 
-—Sí. Piensa debutar en los pri-
meros días de Febrero. Traerá de 
España una excelente compañía. 
El ilustre autor de El gato montes 
—la hermosísima partitura—me 
dice en su última carta que ofre-
cerá al culto público habanero, 
esmeradamente presentadas, las 
últimas obras que se estrenaron 
con mayor éxito en Madrid. 
—-Y del propio Penella, ¿no 
estrenará aquí alguna obra? 
—Seguramente. No me lo dice, 
pero yo me atrevería a asegu-
rarlo. 
—A mí la música de este gran 
compositor me gusta muchísimo. 
— Y a propósito de teatro. Ne-
cesito varios vestidos porque en 
Febrero debuta también, en el Na-
cional, la Compañía de Lara y 
debo prepararme. Estamos ante 
una perspectiva magnífica. 
•—Podemos hacer lo siguiente: 
Vamos a El Encanto. Vemos los 
vestidos hechos, de los que tiene 
un espléndido surtido. Vemos tam-
bién las telas, de las que hay allí 
las últimas novedades. Y después, 
sobre el terreno—como dicen los 
políticos—resolvemos: bien com-
pramos confeccionados los vestidos 
o compramos las telas para que 
nos los haga la modista. 
—Me parece muy bien. ¡Mira 
que El Encanto ofrece facilidades 
y ventajas I ¿Sabes tú lo que sig-
nifica una tienda así? 
Con azúcar en tránsito. 
MANIFIESTO 1,402.—Lnnchón amcri-cano VKRTvlILICION, capitün Bondraux, procedente de Cienfuegos, consignado a la Orden. 
Con azúcar en tránsito. 
DANIUBSTO 1.4m.—Vapor ameri-ca-no H. M. FLAOLER, capitán White, procedente do ey West, consignado a B. JJ. Brannan. VIVERES: 
Cuban Ana. Jockey Club • 282 saocs are-na. Armonr Company: 60¡3 25 cajas man-teca í.%60)>! kilos puerco. Swift Compnay: 16C13, 2 cajas puerco, S00|3 manteca. 
Alfredo lieboredo: 75fi cajas manzanas. Canales Sobrino: 400 huevos (no se em-barcó.) 
Frank Bowman: 425 id id, 200 barriles papas. 
MANIFIESTO de la carga procedente de Newport, traída por el \apor america-no LAKE DESNA, cuyo capitán Nelson, do Baltimore, consignado a Munson S. Line. 
VIVERES: Benigno Fernández; 350 sacos afrecho. Bei» Cop: 350 id id, Francisco Erviti: 350 id id. Santamaría v Co: 2,000 sacos harina. Suero y Co: 500 id id. Tirso Esquerro: 500 id d. 
M. Barrera Co: 350 sacos afrecho. Total: Afrecho 1,400 sacos; Harina: 3,000 Ídem. 
IMPORTACION DE VIVERES 
SAN MATEO, de BOSTON; H. M. FLAOLER. de Kev West: CAMPOS, del Brazll; TÜWICTANKA, de Jacksonville. 
Carne: 125 cajas. ^ ocino: 4 id. 
Jamón: 1,222 bultos. Pescado: 585 id. 
Idem en Nieve: 1,370 cajas. Huetos: í)55 id. Salmón: 750 id. 
Arroz: 450 races. Frijoles: 1.000 id. 
Arenques: 75 atados. 
MANIFIESTO 1.40*.—Vaĵ r america-1 no .T. R. PARROTT. capitán Phelan, j procedente de Key West, consignado a i Tí. ÍJ. Mranner. 
MADERAS: ¡ E. (rómez: 3.885 piezas maderas. 
S. Gárriga: 4,030 id d. Cuban Dumber Cop: 1,043 d id. CENTKAEES: Rflrt Apustín: 7 bultos maquinaria. Hormifruero: 20*5 piezas acero. 
Soledad: 57 bultos calderas. 
C 61 ld.-20. 1.1.-20. 
F u t b o l e r i a a n d a n t e 
LOS PARTIDOS DEL DOMIXGO -̂
«CUATBO CAMINOS PAIIKW liílMO-
ZAD0.-TRIUNFO ?>KL «OLLMPIA» 
SOBÍIE EL «HAYANA» 
"Cuatro Caminoa Park" va perdier 
do poco a poco su carácter dé co-
rral . . . . 
Aquellos ruinosos palcos de tompo 
radas paaadas, han sido sustituidos 
por Vinos flamantes, lujosos, epatan-
tes, dignos de los fanáticos pagunos. 
Un gran palso. solitario, alto, con 
pretanslonea da tribuna, ha sido des-
tinado para los señores federativos. 
Allí estaba toda la pléyade mango 
neadora, en la tarde del dom̂ go,— 
tarde de inauguración de las nuevas 
localidades — orgullosa de su al-
E l e g a n c i a y E c o n o m í a 
c o n s e g u i r á u s t e d e n 
s u s c o m p r a s , v e r i f i -
c a n d o s u s s e l e c c i o -
n e s d e 
V e s t i d o s , T r a j e s -
S a s t r e , S a l i d a s d e 
T e a t r o , P i e l e s , C a -
p a s , B I o s a s y S a y a s 
e a e s t e m o d e r n o e s -
t a b l e c i m i e n t o . 
E s l a c a s a q u e r e p r e -
s e n t a e l s u r t i d o d e 
c o n f e c c i o n e s f e m e -
n i n a s m á s e x t e n s o , 
d e m á s n o v e d a d y a 
p r e c i o s s i e m p r e m ó -
d i c o s . 
G a l i a n o 7 9 T H L E 
bergue, alegro, mayestática, dichosa 
de ser algo... La buíonesca silueta 
de Rigoletto, resaltaba, donlnaUte, en 
tre sus serjuace .̂... 
¡Salve Altezas? 
Y con la venia de la presidencia, -
tras de la recog'da de llaves por el 
"managei" Rigoleto, procedióse a la 
pelea segundona entre "havanistas" 
y "cajeros-'. 
Cualquier deoeonocedov de nuestro 
ambiente futbolístico, nuc por prime-
ra vez próspncií un juego entre se-, 
punciones, se ha de preguntar oxtra 
ñado. que protenden Ies jugadores de 
ínfima categoría en su actuación du-
rante los juegos Tal parece uue 
son 22 enajenados que salen a ia are-
na a darse unan cuantas pataditan. 
con el pretexto de patear un bal-On. 
Por «1 bien del noble deporta, po;-
su adecentamiento, por higiene, ena 
Altezas- los nobles señores federati-
vos, debieran suprimir estas injusta? 
justas... 
No hay derecho a que unos cuantos 
buenes chicos, con la bonísim?: idea 
de ''hacer fútbol", se sacrifiquen por 
la causa con detrimento de sUS respec 
tivos físicos, y contraviniendo los pre 
cepíos del famoso higienista Pardoff... 
¡La digestión es sagrada! 
Y en este anti-diarestivo juego, los 
"fiemnísticos" del "Havana"'. supif̂ on 
vencer en buena lid, a, Iob señorc-s ca 
jeros del "osler". por una anotació'i 
•1" -ios ''goals" a cero. 
En el segundo juego, de primera ca 
tegoría, se había cruzado una impor-
tante aouersía entro los dos combatien 
tes: "Havana" y "Olimpia". 
• Cien boletos, que equivaldrían i 
c>n "melopeafv'' para los vencedores. 
Iniciadores de la apuesta fueron, 
dos señorc? "roseñadores*' de partí-
dos. que aprovecháron Jas ciminstan 
das, para declarar su filiación.... 
Los "olímpicos", considerados como 
buenos "segundones", se dejaron 
"barbear" un poquito a pr'ncipios del 
partido, y entre "barbeo" y "barbeo"-
tres delanteros "barbianes" oue atieu 
den por Froyro, Loredo y Díaz, ano-
taron "goal"' por "barba".... 
Y pare usted de contar. 
Se acabó el carbón y acabó el 
barbeo. 
No hubo más. 
Mucha patada al aire, mucho boste 
zo al aire también, cuatro gritos ais-
lados- alguna que otra incursión dol 
"señor del botiquín" y un ventarrón 
inaguantable.... 
Los "haranlsta's". en los ííltimos m! 
«utos del juego, tuvieron un arranque; ' 
de vergüenza, jugaron como buenos.' 
atacaron con pujanza y lograron ano i 
tar un "goal"... ; 
/ Total: triunfo "olímpico" de tres ¡ 
¡ "soa.ls" a cero; melopea olímpica, a 
cuenta de ¡os señores "havanistas" 1 
y.... ¡en el Olimuo te espero! 
FERMIN I)E lEFSA 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIKSTO 1.375.—Vapor francés HüpSON, capitán Lancelot, procedente dol Havre y escala, consignado ;i Ernesto Gayé. 
Con carga sroneral de los puertos del Havre, Saint Nazaire y Santa Cruz d* Tenerife. . . 
MANIFIESTO l,S96.--Hidro AviOn ame ricano número ,30, procedente de Kev West. •• ^ 
MANIFIESTO 1,397.—Hidro Avi.'m ame-ricano mimero Í6, de Key West. 
MANIFIESTO 1,3ÍK>. —Vapor america-| no LAK DBIÍA, cupitñn Nelson, procs-j dente de Baltimore, consignado a Mim-¡ son S. Line. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 1.398.-A'apor america-no J. R. PAKROTT, capitán Phelan, pro-cedente de Key West, consignado a R. L. Branner. MADERAS: Unión Industrial: ;4,Gf̂  piezas maderas. K. Gómez: 4,377 Id, Id. F. García Cop: 2,7(U Id id. S. Garriga: 30 420 id id. Tila Hiioh: 1,018 id id. MAQUINARIAS: Santa Teresa: 791 carros. C. R. Hudson: 4 id. Sinclair Cnban Oil: 10 tanques. Steel Company: 534 atados planchas. Orden del Banco Canadá: 95 ralles, 190 bultos barras. 
MANIFIESTO 1,405.—Vanor america-no SAN MATFO, capitán Morris, proce-dente de Boston, consignado a W. M. Daniels. VIVERES: 
Carbonell y Ealman: 50 cajas bacalao. 
A. García Co: 100 Id id. 
.1. Calle Co: 150 id id. Lóoe?; Ruin Co: 100 id id. Sobrinos de Quesd : 206 id id. M. García : 75 id id. 
Antonio Palcón: 100 id id. Varias marcas: 922 sacos papas. ROmâ sa v Cop: 55 bultos nescado. V. Hill: 100 cajas bacalao, ICO id pes-cado, (no viene.) Miranda y Gutiérrez: 100 cajas bacalao. Marca H.: 200 cajas balacao. S. y Co: 200 Id pescado. Compañía Importadora: 500 id bacalao. Romagosa y Co: 30 tabal pescado. Compañía Trasmarina ¡ 50 bultos id. 
.Téurregui y Manrique: 3 cajas conser-vas. S-wíft Company: 11.0 cíi.ias carn e . Oscar Alsina : 1 atado duî e. C J. Ackrill 4 cajas tocino, 4 id ja-món . 
PAPET.ERTA : Piarlo Mercurio: 1,400 atados papel. El Día: SU rollos. La Discusión: 95 id icl. 
I ' MANTFTES'pn 1.406.—Vanor americano ! OOVERNOR COBB, capitán Snow, proce-j dpftt* de Key West, consignado a R. L. i Brnnner. 
j Havann Fruit CoVmpany: 2 bultos 
n.̂ 'fiinarla. i Monroe y Co: 37 cajas impresos. 
| C o n c i e r t o 
en el Malecón, por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del Ejer-
cito, hoy martes de 5 a 6* y 30 p. m., 
bajo la'dirección del capitán jefe se-
fior José Molina Torres: 
1—Paso Doble "Gallito". S. López. 
2. - Ovortura "Raymod" T. Tho-
mas. 
3. —Da"za de la Serpiente, Becca-
lári. 
4. —"Bailes Egipcios núm. 1, 2, 3 y 
4" A. Lugini. 
5. —Danzón "Hindustán" Pita. 
6. —"Ono step" Sprinklo Me, With 
Elsses" L. Gallnce. 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n Í 
g r a n s u r t i d o de j o y e r í a f i n a I 
N u e s t r a s j o y a s s e d i s t i n g u e n l 
p o r s e r de l m e j o r g u s t o . | 
N o v e d a d e s e n a r t í c u l o s p a r a re- n 
g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o í 
VIUDA DE J . CORES Y ClA 
VN R A F A E L 
TELF. A-4370 
MANIFIESTO -L̂ X».—Remolcador ame-ricano BARRENFORK, capitán Brown precedente de Cienfuegos, consignado « la Orden. En lastre, con dos remolque». 
MANIFIESTO 1,401.-.Lanchón ameri-cano RAMOS, capiríin C'oomos, proceden-te de Cienfuegros, consignado a la Or-den. 
- El DJAKIO DE i A KAKI 
SA lo eneneptra VA. en *o 
das b» poblaciones de lo 
!?cpúlilsea. — — — —• 
Los ojos de la mujer son fierraflejo. ele sus sentimientos, hasta el 
punto de influir Color en su revelación sentimental. 
Mirada penetrante, denota VEHEMENCIA 
Chispeante y profunda, AMOR. 
Acariciadora, BONDAD. 
Lánguida, ENSUEÑOS ORIENTALES. 
DICEN TANTAS COSAS. 
Nuestros VESTIDOS, TRAJES SASTRE, PIELES Y SWEATERS-, 
Dicen ELEGANCIA Y BUEN GUSTO. 
C A N C I O N Í E R O p o p u l a r 
4 4 
Y a t e v e o v a p o r o s a 
m e c i é n d o t e e n e l p o r t a l 
e n d o s m e c e d o r a s b l a n c a s , 
d e n a r a n j o , s i n p i n t a r . 
Y a v e o q u e l a r e j i U a 
e s n u e v a y o r i g i n a l ; 
y a v e o q u e s o n l o s m u e b l e s 
d e R o s y N o v o a , y a . 
G a l i a n o N ú m , 9 4 . R o s y N o v o a 
C O R S E 
( I N O X I D A B L E ) 
EL EXRIBIDOR DE LA BELLEZA FEMENINA 
C o n j u s t i c i a 
l o a c l a m a n l a s d a m a s . 
Se vende en todas 'as tiendas que 
se afanan por complacer a sus 
—••—= clientes. ======== 
Avenida de Italia 71 Cocina y Fernandez 
c 468 
M U R A L L A 0MP0 
tí csv> Hit st-i; 
S o m b r e r o s d e A l t a inov 
1 0 p e s o s , u n e l e g a n t e y f ino s o m b r e r o de tercio-
pe lo d e s e d a , a d o r n a d o . , 
« L a M i m í " , N e p t u n o , 3 ? . 
C 374 
\ N G E L A E S T R U G O Y K » 9 ' 
C A S A D E MODAS 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S ^ 
1 i t a c a t e 5 8 . H a b a n a - T e l e í o n o ¿ - ^ 1 
^ 0 LXXXYIU ftlU UL LA IflAKIPlA tnero ¿U ae PAGINA ONCO 
H a b a n e r a s 
E n 
F A J S T O 
;he de m o d a 
,mación en Fausto! 
í í f f 1 ^ " ai fin. i,./lunes fempre. a1 fin- ^ 
rivaliza con 
del alegr/de Prad^ 
do los de s 
he I"6 
ios jueves 
aue se proy/aba. c.n el 
^ - ^ a ^ / e S la . . . a 
¿muy oomja _ , interesantes. 
.jfna de Pa^J(.0ncurreucia para 
Îaré - L Recial entre las se-
U me^ionJ*' Heydrich de Frev-
t ^ ^¿Vro de Forcade y Her-
^igéUca ^Alvarad0. _ 
» Vo hermanas Luz Sui-
lis dos p Isabel Suárez de Ló-
i [ ^ W a ñ o n a de Goicooohea, 
^tonia Matal de Adams y Te 
^ "íle Pantin. 
^ . fTrémols de Maciá. 
[>ffas señoritas, de las que des 
^e I la terraza, las de Hey-
'K^got y OT ẑieU^ tan HUere^ 
t*^ ^ " 
Carmen Fpayre, Nena Verdaguer, 
Anita Swan, Lolita Pélaez, Bertba 
Pantin, Diana Adams, Alicia Onett', 
Nina Carballo- Adolfina Piedrahita 
Nena Adams .Tera P é l a e z . . . 
Y Amparito Diago. 
Tan linda! 
Enrique FONTAMLLS-
C U B I E R T O S 
GARANTIA B E 25 ASOS 
MODELO ''ANDOVER" 
Cucharas mesa, docena 
Tenedores mesa, docena. , . . 
Cuchillos mesa, docena 
Cucharas postre, docena. , . . 
Tenedores postre, docena. . . 
Cuchillos postre, docena. . . . 
Cucharas para te, docena. . . . 
Cucharas para moka, docena. 
Cucharón para la sopa, uno. . 
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fli)R C U B A N A F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
e n e l e g a n t e s e s t u c h e s 
Y S. JOSE | B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
o ^ 4 2 8 4 . H A L A D O S y D U L C E S 
empleados p ú b l i c o s s e d i r i g e n a l J e f e d e l 
E s t a d o . 
i 
L a Sisda e s e l enssMsma ferntiá é<s Isa e k g a s i d s Soimeainma. Em s m 
MBa o 
y de l a SsstesHa. 
p a r a ss ia «Secciéaa a ssi e s t e r a s a á i f i i x c c i é a , 
^ c o l o r e s . 
flnX tA JORNADA UNICA 
ffO HORAS, A R E S E R V A DE 
rACüERDE E L CONGRESO 
A U M T O DE SUELDO 
T i p l e a d o s del Ayuntamien-
X s t a ciudad. Han dirigido al Je-
lEistado el siguiente eserno: 
%or Presidente de la Repul)lica. 
PHonorable Ctíñor: 
L situación de los empleador 
V) ! 
Ptro no se nos oculta que esva me 
dida. caso de que pudiera implantar-
se como una de las resoluciones p a n 
mejorar nuestra situación sería dema 
siado lenta, dadas las exigencias d3 
Î as leyes respuctivas de consignar 
las cantidades necesarias en loj Pro 
supuestos y lo que es más grave aún 
por no contarse (y nos referimos a 
las Provincias y los Municipios) con 
, los ingresos necesarios para el pago 
es cada día más insostenible, c|e ias creci¿as sumas a que ascende-
a la carestía de la vida y al al - rfan esog aumentos y basados en es» 
•ecio de los al«luileres- realidad sería ilusorio esperar esoa 
queremos molestar su ocupada j aumentos la mejora de nuestra sitúa 
ción. 
pú-
m d e s\o\9 
_ J í relatando en tste escrito las 
Lncro de razones que asisfcen a 
] Upleados para agruparse en- de-
i Láe suc intereses porque esas ra 
j fe so" de todos bastante ccnocl-
'• í. 
\ teeamos evltir el llegar a la resoi 
] r¡e agruparnos para resolver co-
j BrameiUe Muestra situación por-
i tío queremos agravar con nuestra 
i mi el estado di? cosas existentes 
I B país con motivo de las .ronti-
i ta huelgas del proletariado y por-
i rconiiaraos en que, estando en sus 
S jtos el mejorar nuestra triste si-
(¡icié̂ . sahrí, acceder a nuestras pe 
i pones haci«néo uso de las fa?ulta-
j i que como Jofe del Poder Ejecuti 
|[lo estón conferidas por las leyes 
ájente?. 
1 El artículo 53 de la Ley del Serví 
o Civil sefia'a las horas de trabajo 
lias oficinas públicas con \m oiáxi-
m de ocho horas y no menos de 
me, pero da a usted facultades pa • 
que en casos excepcionales pueda 
poner lo que estime más conyonien 
i los intereses generales. 
os sueldos que en la actualidad dís 
lan los empleados públicos son lo.-? 
oos que fueron señalados desde Ja 
Isuradón de la República "los mis 
ide hace veinte años" que son in-
no sólo pare sostenerse 
) 
Se ha demostrado prácticanient»! 
que en una sola sesión til empleado' 
ha hecho una labor en las oficinas al 
igual que en dos sesiones y basado en 
esta otra realidad si fuera acordado, 
aunque no fuera más que con carác-
ter provisioonal, una jornada matinal 
de cinco horas en las dependencias 
de una manera decorosa, sino par?, 
atender a las más perentorias nAcesi-
dades; y para resolver este grave pro 
blema no queda otro recurso que pru 
ceder al aumento de los sueldos de 
los servidores del Estado, Provincia y 
Municipio. 
del Estado. Provincia y Municipio, po 
dría el empleado utilizar el otro pe-
ríodo de tiempo igual, durante el día 
para desarollar sus actividades en em 
presas particulares, cuya remunera-
ción vendría a mejorar su insostenj 
ble situación. 
A usted suplicamos: que en vista 
de las indiscutibles razones expues-
tas anteriormente y a reserva de lo 
que pudiera acordar el Congreso res • 
pecto al aumento de sueldo, se sirva 
hacer uso de las facultades que lo co^ 
fiere el artículo 53 de la Ley del Ser-
vicio Civil, dictando un decreto dis-
poniendo que la jomada de las labo 
res ^n las oficinas del Estado, Provin 
cia y Municipio, sea de 5 horas, 
sea de siete a. m. a doce m. 
Habana, enero 19 de 1920. 
(Siguen las firmas.) 
l a 
• r 
d e l o s N i ñ o s 
Hay que desarrollar una tendencia 
correcta hacia las relaciones mutuas 
entre los niños. Las consideracionei 
recíprocas, el desinterés y otras 
virtudes sociales se enseñan de ma-
nera efectiva a los pequeños grupos 
do su edaJ. 
Todos los Kindergarten tienen una 
característica común, el respeto que 
muestran los niños hacia los derechos 
Individuales de los otros. Donde mu-
chos niños se reúnen habitualmente 
debe haber leyes en vigor y obedien-
cia a estas leyes. 
En el Kindergarten ideal, estas le 
yes consisten más en sentimiento^ 
que en hechos. Los niños crecen en 
respeto y obediencia espontánea ha-
cia tales estatutos, de un modo casi 
inconsciente. Así punes, aun ha-
Vacua 
R E F I N A D O C A P R I C H O F E M E 
E N e J O Y E R Í A F R A N C E S A a 
****************jr**r*r¿rjr-*-*rjrjrjrjrjrMjrjr**-*-¿rjrjrjr*M*-. 
hiendo llegado a la edad de cuatro o 
cinco años, puelde guiárseles hacia 
Ruth Heppner Swaincu 
^ v e m í d a d e I t a ü a 7 4 - 7 6 A m t e ó Q a l í a m o 
T E L E F o n o , A - 4 2 6 4 
relaciones correctas respecto de sus 
semejantes. ¿Puedo .•-haber algo má? 
importante? 
No tódos los niños viven cerca de 
un indergarten; pero no hay uno que 
no tenga compafieritos de juego. Lad 
madres producentes han de estable-
cer tran pronto como se pueda, la ley 
de las relaciones correctas entre los 
niños que juegan er, el ha.gar. Aun 
las madres muy atareadas pueden, 
con una palabra, d? cuando en cuan-
do, inculcar sentimientos hacia los 
derechos ajenos, y una vez conseguid j 
esto, no se perderá en toda la vida. 
E l Kindergarten es la más demo-, 
crática de las instituciones. Allí, los I 
niños no sienten las distinciones do 
clases; de recho no existen éstas en 
el mundo de los tres años de edad-
mi pequeño hijo juc-ga y departe tan 
cordial y alegremente con el peque-
nito de la cocinera de la vivienda 
cercana, como lo hace con el hijo de 
mi mejor amig-a. E l Kindergarten de 
las escuelas públiccs es particular-
mente interesante, porque en él toda^ 
las .clases sociales se mezclan libre-
mente y desconocen las consecuen-
cia del egoísmo. Cada pequeña indi-
vidualidad contribuye con su óbolo 
personal para e í tesoro de Ta comuni-
dad. Una falta puede servir tanto co-
mo una virtud, para la ejemplaridad 
y la en&eñanza en el' Kindergarten-
pudiendo calificarse a ambas de es-
.peJos en que se miren los niños. Bajo 
la guía de la maestra, cada niño en-
tenderá perfectamente esas leccio-
nes. 
Mas aún, pronto aprenden los ni-
ños a amar la quietud del Kindergar-
ten, viniendo a colocarse pronto baj" 
la influencia del espíritu de discipli-
na; negación del egoísmo frente al 
bien de la colectividad 
En los járdines do vuestras propias 
casas, en los departamentos para jue-
gos de los niños, de las mismas, n,, 
puê de haber etrecha vigilancia co-
mo la del Kindergarten, imponiéndo-
se a veces la necesidad de una elimi 
nación. Si vosotras, madres, soi'S 
bastante afortunadas para vivir en-
tre gente de vuastra índole, entrí 
quienes los niños son conducidos de 
un modo similar, prohablemene nó 
-tendréis serios problemas en la edu-
cación de los vuestros. Pero, si por 
el contrario- vivís en barrios cosmo-
politas en los que haya niños más 
crecidos que los vuestros con ten-
dencias patentes hacia lo ma!o. lo 
mejor es apartarlos para que bus-
quen la compañía de otros de su 
edad. A un muchafcho semejante, lo 
rehusaría ya la compañía de mis» 
.criaturas de tres a seis años. Pero si 
tales niños llaman a vuestra puerta 
,y habéis advertido que su modo de 
ser no es imputable a sus tendencias 
personales, obraréis bien otorgándo-
les el privilegio de admitirlos en vues 
tra casa; pues en eMa, bajo la . in-
fluencia de vlestra propia autoridai, 
pronto empezará a desarrollarse do 
modo favorable. Si tenéis mucho tiem-
po desocupado, admitid a cuantos ni-
ños podáis, vigüad'os estrechamenta 
y antes que permitir cizañas entre 
vuestras flores, elrninad a los incon-
| venientes. 
Sed uno de los compañeros de jue-
go vosotras mismas, tan frecuente-
mente como podáis. Unios al pequeño 
grupo del patio por unos cuantos mi 
[ ñutos gozosos, y volveréis a vuestra 
I Habor casera completamente descan-
| sadas. L a intervención inesperada do 
i la madre en juegos infantiles, causa 
sorpresas y risas jocundas que pue-
den ser el medio de evitar disgustos 
y choque entre loi pequeños. 
Sienten profundt mente los niños 
el interés qu? les demuestran los 
^mayores; es muy humano desear 
atraerse el interés de los que ama-
mos. 
Atraed a los niños de la vecindad 
a vuestros propios jardines si de-
seáis experimentar deliciosa sensa-
ción de paz y amor. Bajo vuestr-. 
conducción y asociándose a ellos dia-
::t,Kir-nte, aprenderán muchas ama-
bles tesas que llevarán presentes to-
da vida. L a amistad, las atendo-
vit?. a los más débiles, el desprendí-
mlfinto el goce por los placeres , do 
lo» ctios y los sentimentos hacia U 
kondac son hermosos detalles de lí, 
v-da. t^ciles de cultivarse y que la 
enaob't cerán para siempre. 
Rirtt Hepper Swaine. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
SIGUEN LA DESCARGA Y LA E X -
TKACCION DE MERCANCIAS DÉ LOS 
*5(UEfLLES.—AYER SE EXTRAJERON 
40,499 BULTOS.—JEL "MONTSERRAT" 
Y E L "LEON XIII ," TRASBORDARAN 
OUS RESPECTIVOS CARGAMENTOS. 
Continúa la descarga de barcos y cha-
lanas, y la monta y extracción de mer-
cancías de los muelles de este puerto. 
Kn bahía están traficando siete re-
molcadores y dos algibes, y se ha tri-
pulado y hecho funcionar una grúa de 
la Port Harana Dock, 
El vapor español ''Montserrat" ser4 «I 
primero de los correos españoles demo-
rados en puerto que trasbordará su car-
ga al también yapor español ^Antonio 
López." 
Sus. respectivas dotaciones serán los 
que manipulen esa mercancía. 
Después el "León XII I" trasbordará su 
carga en la misma forma â  'Antonio 
López." 
Sobre la salida del "Reirá María Cris-
tina" depende de cuando se le surta de 
carbón porque los presidiarios que em-
plea la Havana Coal Co no dan abasto. 
Las mejores neveras o refrigeradores modernos que se osan 
en Europa y América, llevan el sello de "Made in ü. S. A.," y la 
fábrica más importante de los Estados Unidos de dichos efectos 
sanitarios es la "BOHN REFRIGERATOR Co.," de la cual es repre-
sentante exclusivo para la Isla de Cuba 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
"San José" 5.135 
"Ward Terminal" . 2.597 
"Arsenal" 5.035 




LOS CUARENTBNARIOS DEL "LEON 
XIII" 
Por haber ocurrido dos nuevos casos 
de viruelas entre los pasajeros del vapor 
"León XIII" que se encuentran en el La-
zareto del Mariel y que ayer habían cum-
plido la cuarentena, los pasajeros de ter-
cera de ese barco están siendo someti-
dos a una nueva selección. 
Los Inspectores de inmigración seño-
res Menocal, Aquino y Martínez, estu-
vieron ayer con el doctor Candía, cum-
pliendo los preceptos de la Ley de In-
migración en el Lazareto. 
Todos los pasajeros de cámara queda-
ron libres. 
E L "CICOA" 
Conduciendo un cargamento de carbón 
mineral ha llegado el vapor americano 
"Cicoa." 
E L "MIAMF 
Procedente de Key West y Tampa, ha 
llegado el vapor americano "Miami" Que 
trajo pasajeros, entre ellos, los señores 
Carmen Torralvas, Benigno A. García, 
Angel A. Cuesta, Prudencio Murías, el 
General Calixto Enamorado, José E. Re-
yes, Conrado Ruiz y señora, Agustín J . 
Led'ón, Francisco J . Lagueruela, Fernan-
do Arana, Antonio Cabrera, Enrique V. 
Renorales, José M. Renedo, Antonio Pé-
rez Avila y otros. 
E L "MEXICO" 
Procedente de Nueva York, llegó ayer 
el vapor americano "México" que trajo 
carga general y pasajeros. 
G a s t o s o r i g i n a d o s 
p o r l a m o v i l i z a -
c i ó n d e l e j é r -
c i t o s u i z o 
LA EXTRACCION DE BULTOS 
Relación de los bultos 
rante el día 19 del actual: 
E l señor Gabriel Suárez Solar, Cón-
sul de Cuba en Ginebra, ha remitido 
a la Secretaría de Esltadb el siguiente 
informe: 
E l 20 de Noviembre de 1915 las 
Grandes Potencias representadas en 
en el Segundo Congreso de París fir-
maron con el plenipotenciario snizc 
fcl acta que reafirma y garantiza la 
neutralidiad permanente de Suiza, ya 
anteriormente reconocida por el famo 
£0 Congreso de Viena. 
E l pueblo suizo enjfciende que esa 
extraídos du- neutralidad proteje el ejército y dis 
"Muelle General" 6.651 
"San Francisco" » 3.412 
"Machina". • • 7.571 
"Havana Central" . .. 5.058 
I frute de sus libeitades y la integridad: 
d-el territorio de la Confederación y 
así se muestra amante y celoso d.? 
ella y la hace figurar enttro los precep 
tos más respetados del código fun-
damental del Estado. 
Para defenderla en el caso de que 
se tratara de violarla; al comenzar la 
guerra europea el Ejército Suizo fué 
movilizado y concentrado en los lu-
gares de la frontera por dende el te -
rritorio nacional podía ser invadido 
y desde 1914 hasta 1919 Sui?;a ha sos-
tenido sobre las armas sus faerzas de 
milicia nacional. 
E l efectivo movilizado llegó a 
217,550 hombres en los últimos días 
de Agosto de 1914; en Abril de 1917 
•era de 100,226; y en los otros perio-
dos de la guerra se sostuvo en cifras 
poso menores dtei 100,000 variando- se-
gún las alternativas de la camipaña 
aumentaban o disminuían las proba-
bilidades de que buscara por Suiza el 
paso al terreno contrario. Para poder 
apreciar la significación de esas can-
tidades convieen recordar que ê te 
país tiene solo un área de 32,029 ki-
lómetros cuadrados y quo su pobla-
ción, es de 3.753.293, según el censo 
de 1910. 
E l costo de la movilización fué: 
Año 1914: Francos 10S.9S1.634, o 
«ea francos 711-710 diarios. 
Año 1915: Franpos 1S2.SS6.009 o 
sea francos 501.055 diarios. 
Año 1916: Francos 205.950.759 o 
sea francos 561.250 diarios 
Año 1917: Francos 2924690.172 o 
sea francos 8014891 diarios. 
Año 1918: Francos 28(3.052.891 o 
sea francos 7834706 diarios 
1 E l total hasta fines de 1018 fué de 
1.076.471.38"! de francos suizos o. sea 
de 286 francos por habitante aproxi-
maadménte. 
L a Confederación hizo frente a esos 
gastos con fondos que obtuvo reali-
zando empréstitos, con impuestos v 
descontanro notas del tesoro emitida 
antes' de la realización de los em-
préstitos consolidados. Más de la ter-y 
cera part:; ha sido ya pagada con el 
producto del impuesto especial de gue-
rra, imlpiuoisto ane al terminar el año 
1918 había rendido como 3?..'; millones 
de francos. 
- No estará de más comparar eso?; 
gastos extraordinarios con las cifras 
correspondientes a los totales de todns 
los otros gastos federales, incluyendo 
;0s de correós, telégrafos y teléfonos 
de esos mismos años. Esor totales 
fueron en 1914 í-.proximadamente 181 
millones de francos; 1915. ISO millo-
nes; 1916. 193 millones; 1917, 236 mi-
llonesiy 1918, 2S4 millones-
N e c r o í o g f í a 
Víctima de la int'luenza ha dejado 
de existir la señora María Teresa Cal-
vé de Hernández, esposa del conocido 
político liberal te ñor Esteban Hernán 
dez Morejón muy poipuiar en la pro-
vincia de Matanzas. 
1 Descanse en pazi la finada y reciba 
su esposo la expresión de nuestro sen-
tido pésame por la irreparable pérdi-
da que le aflijo. 
E L 
P . D . 
S E Ñ O R 
B e n i g n o G a r c í a R o d r í g u e z 
M i e m b r o d e l a r a z ó n s o c i a l d e J o s é G i r c í a y H o o s . 
Habiendo fallecido en "La Benéfica" el día 20 de Enero a las 3 a. m. (recibien-
do los auxilios espirituales del Padre Urra.) 
Y dispuesto su entierro, para el miércoles 21, a a las 8 a. m,, sus tamiliares y 
amigos ruegan acompañen el cadáver hasta el cementerio de Colón y encomienden su 
alma a Dios, por lo que vivirán eternamente agradecido^ 
Sus padres Vicente y María Josefa (ausentes), suo hermanos Josó, 
Manuel y Pedro; parientes y amigos, Manuel García Bollón, José Beceiro» 
María Grandal Luz Dina Bollón (ausentes), Andrés Lamigueiro, Arman-
da, Alberto y Adriano Troncos*-, Adriana Troncóse, Jos é y Juari Rodrí-
guez, José y Andrés Bargueiras- Antonio Val, Juan Várela, Enrique Nie-
fe, Arsenio Alvarez; médico de cabacera, doctor Cubas; y en representa-
ción de los cuerpos facultativo y administrativo de "La Benéfica" doctor 
Várela Zequeira y Antonio Santiago, 
Habana, 20 de . Enero de 1920. 
f ili 
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UÍAl l l N Á Enero 20 de 192ü. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
H I S P A J í O i J t t E R I C I S M O 
E n e l A t e n e o d e M a d r i d h a dado u n a 
r o n f e r e n c l a s o b r e h i s p a n u a m e r i c a n i s -
m o d o n E u g e n i o C a p d e v i l a R o m e r o . 
P e r s o n a d u c h a -^n e s a s cu t - s t i ones e l 
s e ñ o r C a p d e v i l a s e r e f i r i ó p r i n c i p a l -
m e n t e a l a l a b o r p r á c t i c a h i s p a n o s u d -
a r a e r l e a n a . 
E l c o n f o r e n r i s t a d i j o v e r d a d e s co -
m o i l o s . y a ú n s e q u e d ó 'oorto e n a l -
g u n a s o o s a s . " E l S o l " r e c o g i ó a l g o do 
lo d i c h o p o r e l s e ñ o r C a p d e v i l a y 
p o r e s e c o n d u c t o l l e g a a n o s o t r o s l a 
n o t i c i a d e l a c o n f e r e n c i a . 
, "Se c o n d o l i ó e l c o n f e r e n c i a n t e d o 
q u e l oa a s u n t o s de í n d o l e i n t e r i o r 
s e a n l o 3 ú n i c o s q u e r e a l m e n t e i n t e r e 
isen e n n u e s t r o p a í s , y q u e d e n e n e l 
o l v i d o o t r o s d e e x c e p c i o n a l i m p o r t a n -
c i a q u e , a b o r d a d o s desde u n p u n t o 
de v i s t a p r á c t i c o , p o d r í a n s e r áe enor- , 
m e c o n v e n i e n c i a p a r a l a s a t i s f a c c i ó n 
de l a s n e c e s i d a d e s n a c i o n a l e s . 
A l r e f e r i r s e a l o s e a p a ñ o l e s d e a l -
t u r a q u e h a n i d o a A m é r i c a s e l a -
m e n t ó de l a i n u t i l i d a d de s u o b r a p o r 
e n t e n d e r q u e t o d a s u l a b e s e c o n c r e -
t ó a p r o a u n c i a r d i s c u r s o s ; y c o n l o s 
a d o r n o s p u r a m e n t e r e t ó r i c o s e s t i m a 
e l s e ñ o r C a p d e v i l a , q u e n o h a b r á d e 
c o n s e g i l j ' r s e n a d a b e n e f i c í e l o . A d e -
m á s , a f i r m ó q u e n o todos l o s c o n f e -
r e n c i a n t e s q u e h a n a c u d i d o a l a A r -
g e n t i n a lo h i c i e r o n i m p u l s a d o s p o r u n 
¡ p r o p ó s i t o de b u e n a f é M d e s i n t e r é s . 
D e d i c ó u n e c u e r d o c a r i ñ o s o a l a s 
c o n f e r e n c i a s de l o s s e ñ o r e s O r t e g a 
M u n i l l a y O r t e g a G a s s e t m a n i f e s t a n -
d o <i\ie l a b u e n a in tencapn d e a m b o s 
<?ra e v i d e n t e . 
H i z o e l d i s e r t a n t e u n c u m p l i d o e l o -
g io d e l o s G o b i e r n o s a r g e n t i n o s p o r 
e l a p o y o q u e p r e s t a n a lo'i e s p a ñ o l e s 
q u e v a n a a q u ^ l p a í s , y e n g e n e r a l 
a c u a n t o p u e d a r e d u n d a r en b e n e f i c i o 
d e n u e s t r a n a c i ó n , a l a c u a l d i jo q u e 
d e s e a n a y u d a r m á s q u e a n i n g u n a 
o t r a . 
S e ñ a l ó l a n e c e s i d a d de q u e s e l l e -
g u e a p r o c u r a r u n i n t e r c a m b i o e n t r e 
i i u e s t r o p a í s y ' a s R e p ú b l i c a s h i s p a -
n o a u i e n c a n a s c o m o ú n i c o t a c t o r p r á c 
l i ico p a r a h a e e r e f e c t i v a s l a s a s p i r a -
c i o n p s de m u t u a i n t e l i g e n c i a , y a e s te 
e fec to e x p u s o s u c r i t e r i o de que de 
b e r e a l i z a r s e u n e s t u d i o b a n c a r i o q u e 
e e a r e g u l a d o r d e l c a m b i o , a s e m e j a n -
za de lo que h a c e n o t r o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s de c r é d i t o e u r o p e o s , q u e Pft 
ie&te i m p o r t a n t e a s u n t o h a u c o n s e g u i -
do l l e v a r n o s v e n t a j a . 
A l r e f e r i r s e a l a r i q u e z a de l a t i e -
r r a o m e r i o a n a e x p u s o e l s e ñ o r C a p d e -
v i l a la. c o n v e n i e n c i a de que s e l l e v e a l 
{Vnimc de todos los e a r a ñ o l p s l a c o n -
v i c c i ó n de o u e en a q u e l l o s i n m e n s o s 
c a m p o s c o n o u i s t a d o s a f u e r z a de t r a -
b a j o p o r n u e s t r o s a n c e s t r a l e s e x i s t o 
u n a f u e n t e de r i q u e z a c o n l a c u a l , 
s i so swibo e x p o r t a r s a b i a m e n t e , po -
De! Ambiente Prov inc ia ! 
. d r e m o s a t e n d e r a s u b v e n i r m u c h a s d e 
n u e s t r a s n e c e s i d a d e s e c o n ó m i c a s . 
" N o s o l a m e n t e — a ñ a d i ó — p o d r á n s u -
m i n i s t r a r n o í » . l o s c e r e a l e s q u e f a l t a n 
1 e n E s p a f i a p a r a e l consumo^ s i n o q u e 
i p r o p o r c i o n a r í a n t o d a c l a s e de m a t e -
r i a s p r i m a s en m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
q u o ! a s t r a í d a s d e o t r a s n a c i o n e s e u -
r o p e a s . " 
C i e r t a m e n t e q u e e n E s p a ñ a s é v i e n e 
! o b s e r v a n d o d e a l g ú n t i e m p o a 
e s t a p a r t e u n a m e r i t o r i a c a m p a ñ a 
a f a v o r d e l h i s p a n o a m e r i c a n i s m o . Y 
c i e r t o t a m b i é n q u e e s a c a m p a ñ a e s -
t a b a , h a s t a h a c e p o c o , e n c o m e n d a d a a 
a l g ú n q u e o t r o s e ñ o r q u e v e n í a a p r o 
n u n c í a r d i s c u r s o s y c o n s e g u i r d i n e r o 
L a c a m p a ñ a s e g u i d a e n a q u e l l a f o r m a 
m á 3 p e r j u d i c a b a a E s p a ñ a q u e l a f a -
v o r e c í a , p u e s e n l o s c o n f e r e n c i s t a s 
q u e d e a l l á v e n í a n s e a d i v i n a b a , s a l -
v o r a r a s e x c e p c i o n e s , u n a f i n a l i d a d 
q u e no t e n í a todo l o q u e d e b i e r a te-
n e r de a l t r u i s m o . 
P e r o a h o r a s e o b s e r v a qno l a c a m -
p a ñ a h i s p a n o a m e r i c a n i s t a h a e n t r a -
do e n o t r o s d e r r o t e r o s . P a r a l a p r ó -
j i m a p r i m a v e r a s e a n u n c i a e n M a d r i d 
l a c e l e b r a c i ó n de u n C o n g r e s o de J u -
v e n t u d e s H i s p a n o a m e r i c a n a s de l qu'i 
e s p r e s u m i b l e q u e s e d e r i v e n s a t i s f a c 
t o r i o s r e s u l t a d o s . A l C o n g r e s o s e r á n 
í n v i i t e d a s o f i c i a l m e n t e t o d a s l a s r e p ú -
b l i c a s d e H i s i r a n o a m é r i c a y p o r lo 
m e n o s s e r v i r á p a r a e s t r e c h a r m á s y 
I n á s l o s l a z o s e n t r e E s p a ñ a y e l l a s 
"Y s e r v i r á t a m b i é n p a r a q u r e n m u -
r h a s r e p ú b l i c a s d e A m é r i c a s e t e n g a n 
conoKrimientos m á s e x a c t o s de E s p a ñ a 
q u e i o s q u e p o r r e g l a g e n e r a l s e t i e -
n e n a h o r a . 
Y n o s e r á s o l o e l C o n g r e s o de J u -
v e n t u d e s h i i s i p a n o a m e r i c a n a s . s i n o quo 
/en S e v i l l a s e o r g a n i z a — y y a e s t á n 
m u y a d e l a n t a d o s l o s t r a b a j e s — l a E x -
p o s i c i ó n H i s p a n o a m e r i c a n a c u y o ob 
j e t i v o s o n ? i s t e e n e s t a b l e c e r e l m u t u ' » 
f e n e c i m i e n t o d e l a v i d a de l a s r e p ú -
b l i c a s de H i s p a n o a m é r i c a y B s i p a f i a 
T o d o e l l o , a n o d u d a r , h a del c o n t r i -
b u i r a e s t a b l e c e r m á s s ó l i d a s r e l a c i o -
n e s e n t r e E s p a ñ a y l a s r e p ú b l i c a s q u e 
f u e r o n «¡ur c o l o n i a s , y h a r ó q u e l o s 
l a z o s e s p l r l t u a l c q u e l a s u n o s e a f i a n 
c e n c o n o í r o s m á s p r á c t i c o s y m á s en 
c o n s o n a n c i a n í a s n e c e s i d a d e s d e l a 
v i d a m o d e r n a de l o s p u e b l o s . 
A m u c h o o b l i g a n l a r a z a y e l i d i o -
m a ; p e r o l o s t i e m p o s a c t u a l e s p i d e n 
m e d i d a s me f a v o r e z c a n el d e s a r r o l l r . 
c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l de los^ p u e b l o s 
y e s o s o ^ s e c o n s i g u e c o n t r a t a d o s 
c o n v e n i o s c o m e r r i a l e a q u e f a v o r e z c a n 
p o r i g u a l a l a s p a r t e s i n t e r e s a d a s en 
e l l o s . D e a h í q u e s e g ú n n u e s t r o c r i -
t e r i o B s i p a ñ a y l a s r e p ú b l i c a s de H i s -
p a n o a m é r i c a d e b a n a t e n d e r a l m a y o r 
i n t e r c a m b i o p o s i b l e de p r o d u c t o s , p o r 
e n t e n d e r q u e e n e s o p r e c i s a m e n t e 
e s t r i b a e l v e r d a d e r o h i s j ) a n o a m e r i c a -
n i s n - o . 
E . Q . 
l a C o r r e s p o n d e n c i a de C i e n f u e g o s 
p r e s e n t a e l s i g u i e n t e b o c e t o ; 
" L a d e l i c i o s a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i -
c i p a l q u e p a d e c e m o s d e b e r í a t e n e r s i -
q u i e r a e l c u i d a d o de p r e p a r a r a l o s 
s u f r i d o s h a b i t a n t e s de e s t a c i u d a d u n 
l u g a r donde a l fin e p e n a s i r a d o r m i r 
e n p a z . L a S a n i d a d t a m b i é n , y a q u e 
n e s q u e p a r a o p t a r a d i c h o s p r e m i o s 
s e c e l e b r a r o n ú l t i m a m e n t e . 
S e i s " c h e c k s " l e f u e r o n e n t r e g a d o s 
a l s e ñ o r R u i z T a m a y o : u n o de 360 
p e s o s , a n o m b r e d e l I n s p e c t o r E s c o -
l a r s e ñ o r J o s é M . M a r í s t a n y o t r o & 
360 a n o m b r e de R a m ó n S á n c h e z , I n s 
p e c t o r de J o v e l l a n o s , o t r o de 450 a 
n o m b r e de F e r n a n d o A c o s t a , q u e e j e r 
c e i g u a l c a r g o e n U n i ó n de R e y e s ; 
o t r o d e 450 a J u a n D u b é , I n s p e c t o r 
e n C o l ó n ; o t r o de 180, a n o m b r e de 
n o se o c u p a de d e f e n d e r v í c t i m a s d e Victente A g u i r r e g u i r i a , y o t r o d e 30(* 
l a P a r c i a i n c a n s a b l e , y a qu© n o l i m p i a a l d o c t o r J u a n de J u a n , i n s p e c t o r P r o 
l a s c a l l e s , n i t a p a c o n a c e i t e los h a - ' 
c h e s c r i a d o r e s de m o s q u i t o s , n i o b l i g a 
a t e n e r c o n c i e n c i a a l o s e x p e n d e d o r e s 
J f N I Y E l 
ü 
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C A M P O A M O R 
E n e s t e i n t e n s o d r a m a f r i t z i e BRUNETTE, m u e s t r a l a v e r d a d d e l a e x p r e -
s i ó n : "NO HAY CRIMEN QUE QUEDE SIN CASTIGO". 
M a ñ a n a : E L I M P O S T O R , por 
: : : : R Ü P E R T J U L I A N : : : : 
Jueves , 2 2 , E s t r e n o , e l d r a m a : E L S O B R I N O 
: : : : D E S ü T I O , por M a r y M a c L a r e n : : : : 
5 y c u a r t o . T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s . 9 y m e d i a 
todo, dinero, a l h a j a s , comodidades , pos i -
c i ó n , prestigio y h a s t a e n v i d i a social , 
pasaba h a m b r e , porque su e s t ó m a g o lo 
h a b í a inut i l izado l a g l o t o n e r í a ; estaba 
d é b i l y achacosa, a c a u s a de los d i s y u s -
tos que su a l t a prosapia le h a b í a a t r a í d o , 
y a l p r i m e r ataque de gripjie, ¡ c a t a -
p l u m ! a l hoyo, como l a m n j e r m á s v u l -
gar, como e l m i s m í s e r o pinchapeces. 
U n entierro l u j o s í s i m o ; u n a i n s c r i p c i ó n 
f u n e r a r i a ; coronas y m á s ' coronas s i -
guiendo a l f é r e t r o , u n a s de flores n a t u -
ra les , enviadas p o r l a c a s a LangTvi th , 
Obispo 60, y otras de biscui t , por C . G e -
lado y Cía. , 93 do L u z ; u n d í a de duelo; 
otro de exequias; dos de comentar ios ; 
no todos piadosos, y a q u í no h a pasado 
nada . Que e s ta es l a v i d a . 
Cier to que e l pobre se a l i m e n t a m a l . 
A n t e a de e m p e z a r . A u n q u e h a y a d í a s i ^ apenas se abrlffa y ^ por ello e s -
como ayer que sa lga equivocado el t í t u l o , \ t á a m e r c e d del e n e m l s o exter lor qUe 
e l R e v o l t i j o a l t e r n a con e l C a r n e t en i invad ir S11 o r { j a n i S n i 0 . per() n0 
este lugar. H a s t a e l m e s p r ó x i m o e n olTldem0S que m á s t r a l d o r y fata l que 
que v o l v e r á a publ icarse por la m a ñ a n a , é l e8 e l veneno ^ e l abuso en&endra 
s i l a h u e l g a lo consiente. Y s i p a r a e n -
A l 1 p o r 100 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
REPTilNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a . 
T o t a l : $2,000. 
L o s n o m b r e s de C o s m e de l a T ó -
m e n t e y de E s t e l a B r o c h s e p r o n u n -
c i a n e n e s t a p r o v i n c i a , e n t r e f e l i o i -
t a o i o n e s y a p l a u s o s . ' ' 
d e l e c h e , d e b í a , p o r u n r e s t o de p u -
d o r p r o f e s i o n a l , o r d e n a r q u e e n e l ú l -
t i m o i n s t a n t e de l a v i d a l o s c i e n f u e -
g u e r o s s u p i e r a n q u e i b a n a t e n e r l e -
c h o seoo y a m p l i o donde e s p e r a r e l 
d í a de l a s s u p r e m a s r e i v i n d i c a c i o n e s , E l C a m a g ü e y a n o p u b l i c a u n n o t a b l e 
c u a n d o l a c a r n e r e s u c i t e l l e n a de g r a - a r t í c u l o d e l e d u c a d o r a g r í c o l a d o c t o r 
c í a y s a l u d p e r d u r a b l e s . E m i l i o L . L u a d e s , de c u y o t r a b a j o en 
N i m u n i c i p e s n i s a n i t a r i o s h a c e n t r e s a c a m o s l o s s i g u i e n t e s e i n t e r e s a n -
n a d a , y a h í t e n e m o s e l p r o b l e m a de l I t e s P á r r a f o s : 
c e m e n t e r i o de C i e n f u e g o s p o r c e n t é s i - " V i v e e l c a m p e s i n o e n o t r o s p a í s e s 
m a v e z a l z a d o a n t e l a a t ó n i t a o b s e r - e n c o n s t r u c c i o n e s m o d e s t a s y e c o n ó -
v a c i ó n d e p r o p i o s y e x t r a ñ o s . | m i c a s e n s u c o n s t r u c c i ó n , p e r o q u e l e 
H a c e a ñ o s s e d i j o que no c a b í a n j p r o p o r c i o n a n c i e r t a s c o m o d i d a d e s 
l o s m u e r t o s e n e l l o c a l de l r e p o s o . S e q u e d e s d e l u e g o n o s e e n c u e n t r a n e n 
tonces v ivo ; porque entre l a a m e n a z a 
de l á grippe y l a s p e r r e r í a s de e8ta m i " 
sera h u m a n i d a d , donde s in una sola ex-
c e p c i ó n todos son a a m a r g a r l e a uno l a 
v ida , cas i se vive de m i l a g r o , 
I l e c h a esta a c l a r a c i ó n , s ó l o m e res ta 
copiar un p á r r a f o que encuentro en u n 
p e r i ó d i c o habanero, a p r o p ó s i t o de l a 
grlppe. Dice a s í el t a l p a r r a f i t o : 
" L A G R I P P E Y L O S R I C O S . E s ev i -
dente que l a gr ippe e s t á haciendo m u -
chas v í c t i m a s ; pero no entre los ricos, 
s ino entre los pobres. L o s ricos, los 
que se a l i m e n t a n bien y e s t á n bien a b r i -
gados, esos no se e n f e r m a n s i no es de 
i n d i g e s t i ó n . " 
No es tamos de acuerdo, colega. A c a -
bo de a s i s t i r a l ent ierro de u n a r ica i m -
I ponente]| | de l a C a j a de A h o r r o s de l 
: B a n c o I n t e r n a c i o n a l ; de u n a d a m a que 
t e n i a . cinco cr iados , t res a u t o m ó v i l e s , 
u n a casa regia, r eg iamente a m u e b l a d a 
por C a r b a l l a l H e r m a n o s , S a n R a f a e l 136; 
de u n a s e ñ o r a que v i v í a en l a opulen-
c ia , que r e i n a b a en los salones, que era 
el " á r b i t e r e l e g a n t i a r u m " femenino, 
pues desde l a m á s costosa a lha ja de 
Cuervo y Sobrinos, A g u i l a y San R a f a e l , 
h a s t a l a piel o e l abrigo m á s elegante 
de L a Opera, 70 de G a l i a n o , y desde 
l a imagen mAs bella rec ib ida por Sant ia -
go R a m o s en O ' R e U l y 91, h a s t a los r í -
en el Inter ior del cuerpo, y m a y o r t a m -
b i é n l a d e p a u p e r a c i ó n f í s i c a h i j a de ese 
abuso que l a de l a p r i v a c i ó n . 
C l a r o que yo pref iero tener cuenta 
abierta en L a C a t a l a n a , 48 de O'Rei l ly , 
para que m e s u r t a de sus ricos v í v e r e s 
y su c a f é s u p e r i o r í s i m o , a no tener la ; 
pero s i abuso de esas cosas, q u e d a r é en 
I salud m u y por bajo de quien de ellas 
tiene que privarse . 
T e r m i n a r é con u n a receta contra l a 
dichosa gr ippe. 
U n b a ñ o de e s p o n j a a l l evantarse ; 
abluciones de cuello y pecho con agua 
f r í a y j a b ó n I H e l de V a c a de C r u s e l l a s 
y m a n t e n e r s i e m p r e secos y cal ientes 
los pies, para lo c u a l a h í e s t á n los c a l -
cetines de invierno del C h a m p i o n M o -
y a , 108 de Obispo y los K l m b o a de L a 
B o m b a , es decir, los elegantes c o r d o b á n 
piel de caballo que h a y en esa p e l e t e r í a 
de la de G ó m e z M a n z a n a . 
N a d a m á s por hoy , 
zAtrs. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L 
E n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a s e c a n -
cos t ibores sal idos de L a V a j i l l a , G a l i a - ¡ t a r á e s t a n o c h e , p o r ú l t i m a v e z e n 
no esquina a Z a n j a , todo e s p l e n d í a en ¡ l a a c t u é , ! t e m p o r a d a , l a ó p e r a e n t r e s 
n o m b r a r o n c o m i s i o n e s que a n d u v i e -
r o n de C e c a e n M e c a b u s c a n d o t e r r e -
n o s . S e a r m a r o n l í o s y t r a g e d i a s , y a l 
fin c o n t i n u ó e l .asuorto e n e l m i s m o e s -
t a d o , y e l c e m e n t e r i o p u d o s f t u i r t r a -
g a n d o c a r n e h u m a n a c o n a y u d a d e l a s 
a g u a s c o r r o m p i d a s d e l s u b s u e l o . 
¿ Q u é m i s t e r i o o q u é c o m e d i a de 
m a g i a h a b r á e n e s t e n u e v o r e v u e l o 
q u e , c o m o a u r e r o i n m u n d o , s e a l z a 
s o b r e e l p r o b l e m a d e l c e m e n t e r i o ? 
U n h e c h o e s i n d u d a b l e , y es q u e ha-
e l t a n d e c a n t a d o b o h í o o c a s i t a c r i o -
l l a , q u e t a n t o u t i l i z a m o s c o m o a n z u e -
lo p a r a p e s c a r I n c a u t o s . 
Y Y es e ü o l o q u e n e c e s i t a n u e s t r o 
g u a j i r o , m u c h a s e s c u e l a s r u r a l e s , d.e 
f á c i l a c c e s o p a r a s u s h i j o s y n o s i -
t u a d a s a v a r i a s l e g u a s de s u s p u n t o s 
de r e s i d e n c i a , u m a e d u c a c i ó n a d e c u a -
d a a l a v i d a e s p e c i a l d e l c a m p o , p r o -
t e c c i ó n de l a s e s f e r a s o f i c i a l e s , c a r r e -
t e r a s y p u e n t e s , q u e l e f a c i l i t e n l a 
c o m u n i c a c i ó n c o n l o s c e n t r o s c o n s u 
cte a ñ o s d e b í a h a b e r s e r e s u e l t o e s e ¡ m i d o r e s , m u c h a s e s c u e l a s r u r a l e s y 
a s u n t o . " j y n a e n s e ñ a n z a e s p e c i a l e n t a l e s e s -
Y p e n s a r q u e l o s h u e s o s de l o s m u - \ c u e l a s , q u e c o n v i e r t a n a l a j o v e n c a m 
n i c i p e s c i e n f u e g u e r o s , t e n d r á n q u e i r j p e s i n a e n urna b u e n a a m a de c a s a y 
a d a r , t a r d e o t e m p r a n o , a s u a b a n d o 
n a d a N e c r ó p o l i s . 
E l T u c a y o de M a t a n z a s d a c u e n t a 
a l J o v e n c a m p e s i n o e n u n c i u d a d a n o 
p e r f e c t o . 
T a n t o d i n e r o c o m o s e i n v i e r t e e n 
e x p e r t o s e x t r a n j e r o s e n c u e s t i o n e s de 
de l a ' s i g u i e n t e y s i m p á t i c a fiesta e n s e ñ a n z a , b i e n p o d í a d e d i c a r s e a e s -
a n u a l de e s t í m u l o e d u c a t i v o e i n s t r u c t a b l e c e r m á s e s c u e l a s e n l o s d i s t r i t o s 
t r v o . N o s p l a c e r e p r o d u c i r l o : 
' A n t i e r p o r l a m a ñ a n a , d ice , l e h i z o 
r u r a l s y f a c i l i t a r l e a l c a m p e s i n o l a 
m a n e r a d e v i v i r r o d e a d © d e c i e r t a s 
e n t r e g a ~ e f s e ñ o r M e d a r d o V i t i e r al1 c o m o d i d a d e s q u e l e h a g a n m á s l l e v a -
s e ñ o r R u i z T a m a y o , p o r o r d e n d e l d o c d e r a l a v i d a d e c a m p o , m á s a t r a c t i v o 
t o r T o r r i e n t e , de l a c a n t i d a d de 2,000 
p e s o s , a q u e a s c i e n d e n l o s p r e m i o s 
su casa y en s u persona, c u a l s i se t r a -
tase de u n a pr incesa or iental . 
P u e s bien, e sa afortunada s e ñ o r a , esa 
d a m a pr iv i l eg iada a quien le sobraba 
e l r ú s t i c o b o h í o . " 
¿ N o s e m b r a r á , e l e d u c a d o r a g r í c o -
" C o s m e d e l a T o r r i e n t e y E s t e l a l a d o c t o r L u a c e s , e n t e r r e n o e s t é r i l , 
B r o c h " , p a r a l o s n i ñ o s q u e r e s u l t a r o n . s u s p a t r i ó t i c a s e n s e ñ a n z a s ? 
e s t o a ñ o v i c t o r i o s o s e n l a s o p o s i c i o - 1 T e m e m o s q u e s í . 
MERCADO NEOYORQUINO 
N u e v a Y o r k , E n e r o , 20. 
T H 5 C U B A C A K B S O C A R C O K P O R A T Z O K 
E n 7,200 acciones comunes v e n d i d a s ayer hubo u n a ut i l idad de 1*4 pun-
tos. De las preferidas se vendieron 1,5 00 con p é r d i d a de % de punto en ca-
d a una. 
Ü A B O L S A 
N u e v a Y o r k , E n e r o , 20. 
• j S u m a r l o de thm W a l l Street J o u r n a l de Jas operaciones a y e r en el m e r c a -
cu da valores. 
^ ,honit ^ cierro se rehizo el mercado. Considerables operaciones pa-
r a cu&rtrse los ba j i s ta s seguidas del f r a c a s o quo los r o d e ó a l medio día L a 
hi iprema Corte no r e s p o n d i ó a los d é s e os de los que esperaban i m p o r t a n t e s de-
c siones. L o s vaolres de la G e n e r a l M o t o r s descendieron a 300, pero se repu-
sieron^ con el resto de l a l i s ta a l f inal de las transacc iones . L o s de l a A m e r l -
i ^ i n ? ^ d tuvie1ron.nueva subida. L o s de ral les estuvieron activos en e l d ía . 
Lros p r é s t a m o s a l seis por ciento a ú l t i m a hora." 
n o n os 
Nueva Y o r k , E n e r o , 20. C o t i z a c i ó n de a y e r : 
r><- In L i b e r t a l , de l 3 V, 0 
Pr imeros del 4 0 
Cejaindos del 
P r i m e r o s de l . 
i ^ j í n n d o s del, 
T roeros del . . . . . . * * * 
Cuartos del * 
f n i t e d States V l c t o - v . , *. *. 
f n l t e d Statva Victory , de!. . 
4. 
4.% 0 
4 . V 0 
4 . £ 0 
4 . 0 
0 
4. 0 




















U L V D I A S V S N t A S U O T E H T A » 
Cuba exterior, del 5 
Cuba exterior, de l . . . . . 
Cr.ba R a i l r o a d \ 
K a v c n a Eleotrfo cons . . ' . * , * 
Cnhíin A m e r l i a s S u g a r . . .' 
C ty of Bord?aux . . . . . . . 
C i t y of L y o n s ." * 
City of M a r s e i l l e s . 6 
C . t y of Par f s 
A n p l o - F r e n c i i . . . . . . . * 5 ' 
Cuba exterior 5.' 
4.14 0 
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Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
\ P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
p a r a l o s lab ios . 
del 
D r . F r u j a n 
E L E N C A N T O 
D E L A S D A M A S 
£ 1 D I A R I O D E JLA M A £ I -
N A es e l p e r i ó d i c o d e m a * 
y o r c i r c u l a c i ó n . — 
a c t o s v s e i s c u a d r o s , d e l m a e s t r o M?. -
s s e n e t , " T h a i s " . c o u e l s i g u i e n t e r e -
p a r t o : 
T h a i s - C a r m e n M e l i s ; A t a n a e l e 
T a u r i n o p a m s ; N í c i a , A ü f r e d o D í a z : 
P a l e m o t e , A n r o n l o N i c o l i c h ; C r o b i l a 
M . V i l l a r r e a l ; M i . - t a l e , A . Z o n z i n i ; 
U n S e r v o , G . Z o n z i n i ; A l b i n a , N . N . 
P a r a e s t a f u n d ó n r e g i r á n l o s p r e -
c i o s s i g u i e n t e s : 
O r i l l e s . 25 p e s o ; p a l c o s p l a t e a v 
p r i n c i p a l s i n e n t r a d a s , 20 p e s o s ; l u -
n e t a c o n e n t r a d a , ó p e s o s ; b u t a c a c o n 
e n t r a d a . 4 p e s o s ; e n t r a d a g e n e r a l , 2 
p e s o s ; d e l a n t e r o d e tertu'Dia c o n e n -
t r a d a , 2 p e s o s ; d e l a n t e r o de p a r a í s o 
c o n e n t r a d a , u n p e s o 50 c e n t a v o s ; e n -
i r a d a a t e r t u l i a , u n p e s o ; e n t r a d a a 
p a r a í s o , 80 c e n t a v o s . 
• * * 
P A T R E T 
P a r a e s t a n o c h e s e a n u n c i a e l e s -
t r e n o de l a o p e r e t a d e V i l l o c h y A n c -
k e r m a n n , " P e p i t a M o s q u i t a " , de l a 
q u e t e n e m o s l o s m e j o r e s i n f o r m e s . 
L e t r a y m ú s i c a , s e g ú n n o s a s e g u -
r a n , s o n de lo m e j o r q u e h a n p r o d u -
c i d o e l a p l a u d i d o a u t o r F e d e r i c o V i -
l l o c h y e l m a e s t r o J o r g e A n c k e r -
ñ i a n n . 
R e g i n o , A c e h a l , d e l C a m p o y A m a -
l i a S o r g h a c e n una, c r e a c i ó n d e s u s 
p a p e l e a . 
" P e p i t a M o s q u i t a " figura e n l a s e 
g u n d a p a r t e d e l p r o g r a m a . 
E n p r i m e r a , s e a n u n c i a " E l P a t r i a 
e n E s p a ñ a . " 
"It *** '** 
C A M P O A M O R 
E n ¡ a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y m e d i a s e p r o y e c t a r á 
l a i n t e r e s a n t e c i n t a " E l c r i m e n d e l 
O d e ó n " p o r F r i t z i B r u n e t t e . 
E n l a s d e m á s t a n d a s s e a n u n c i a n 
l o s e p i s o d i o s o c t a v e y n o v e n o d e " L a 
a t r a c c i ó n d e l C i r c o " , t i t u l a d o s " E ' 
a t a q u e d e l elefante"! , " L a e s c a l e r a 
h u m a n a " , l o s d r a m a s " E l ú l t i m o l a n -
c e " , p o r F r a n k K e e n a n , " L a c a z a d o 
r a de m a r i d o s " . Iks c i n t a s c ó m i c a s 
" E l s o m b r e r o a l a d o " , " E l t o r p e d o v o -
l a d o r " y " A c c n t e c i m i e n t o s u n i v e r s a -
l e s n ú a i e r o 3 2 . " 
E n l a t a n d a de l a s n u e v e y m e t i a 
s e d e s p e d i r á l a r p l a u d l d a b a i l a r i n a 
E l i a G r a n a d o s , q u e e j e c u t a r á u n s e 
l e c t o p r o g r a m a d e b a i l a b l e s . 1 * * * 
M A R T I 
E s t a n o c h e s e c e l e b r a r á e n e l c o -
l i s e o de l a s c i e n p u e r t a s l a a n u n c i a d a 
f u n c i ó n e n h o n o i y b e e n í i c i o d e i 
a p l a u d i d o t e n o r s e ñ o r S a n t a C o l o m a 
E l v a r i a d o p r o g r a m a e s e l q u e i n - 1 
s e r i a m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
P r i m e r a p a r t e ' 
P r i m e r a c t o d e l a p o p u í a r z a r z u e l a ' 
" M a r i n a " , d e s e m p e ñ a d o p o r l a s e ñ o m 
R e v i r a y l o s s e ñ o r e s S a n t a C o l o m a , e i 
b a r í t o n o J o s é R u e d a , e l b a j o V a l e n -
t í n G o n z á l e z y d e m á s p e r s o n a l d e l a 
C o m p a ñ í a . 
S e g u n d a p a r t e 
S e g u n d o a c t o do l a z a r z u e l a " M a -
r i n a . " 
T e r c e r a p a r t e 
M o n ó l o g o p o r e l s e ñ o r I z q u i e r d o . 
B a i l e s p o r l a s e ñ o r i t a A d r i a n a C a 
r r e r a s . 
G u a j i r a d e l a z a r z u e l a " L a A l e g r í a 
d e l B a t a l l ó n " , p e r e l t e n o r s e ñ o r 
S a n c h i s . 
B a i l e s po r í o s h e r m a n o s P e r e d a . 
C a v a t i n a d e " E l B a r b e r o de S e v i l l a " 
P a m p e r a " T r i s t e A r g e n t i n o " , p o r 
e l s e ñ o r L l e d ó . 
M o n ó l o g o " E l V i r t u o s o " , p a r a v i o -
I m y p i a n o , p o r L . u i s L l a n e z a . 
C o u p l e t s p o r C o n s u e l o M a y e n d í a . 
R o m a n z a de l a ó p e r a " U n B a i l o i n 
M a s c h e r a " , p o r e l s e ñ o r R u e d a . 
d a l l e s i n t e r n a c i o n a l e s p o r E l i a 
G r a n a d o s . 
C o u p l e t s p o r R o x a n a . 
P r e s p n t a c i ó n de S e r g i o A c e b a l , J o -
sí» d e l C a m p o y E l o í s a T r í a s . 
P r e c i o ^ q u e r e g i r á n e n e s t a f u n -
-Món-
G r i l l e s c o n s e i s e n t r a d a s , 15 p e s o s ; 
p ' i . co s c o n s e i s e n t r a d a s , 12 p e s o s * 
l u t i e i a y b u t a c a c o n e n t r a d a , d o s p e -
s o s ; d e l a n t e r o s de p r i n c i p a l c o n e n -
t r n o a . u n p e s o 50 c e n t a v o s ; e n t r a d a 
g e n e r a l , u n p e s o ; d e l a n t e r o d e t e r -
t u l i a - £ 0 c e n t a v o s ; t e r t u l i a , 50 c e n -
t a v o s . 
C O M E D I A 
E s t a n o c h e s e n o n d r á e n e s c e n a t i 
p r e c i o s a o b r a o r i g i n a l d e l o s h e r m a 
uos / I v a r e z Q u U i e r o , ' ' P e p i t a R e 
y e s . " * * * 
A L H A M B R A ^ 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a de A g u s t í n 
R o d r í g u e z . 
" E l i - i ñ o b l a n c o " v a e n l a p r i m e r a 
t a n d a de l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e . 
E n s e g u n d a , " B i t r a t a d o de p a z . " 
L O C I O N 
M I S T E R I O 
D E L A F U E N T E M I L L A 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o h a c e 
c r e c e r h e r m o s o , q u i t a l a c a s p a 
y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
— c u e r o c a b e l l u d o . — 
NO C O N T I E N E A L C O H O L E S P U R A M E N T E V E G E T A L 
E n E u r o p a , s e u s a en C l í n i c a s y H o s p i t a l e s 
COMBATE L A C A L V I C I E EN SU INICIO V 
, H A C E SALIR E L C A B E L L O A LOS CALVOS 
P r e c i o $ 1 . 2 0 e n s e d e r í a s , f a r m a c i a s y e n s u d e p ó s i t o . 
P e i n e r í a de S e ñ o r a s , de Juan M a r t í n e z 
• ^ ^ ^ ^ ^ N E P T U N O 81. - T E L A - 5 0 3 9 . ^ B B J S S ^ 
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Y i^n t e r c e r a , «ir- * * " 
l a r . ' d' K . c a n ^ 
M A X I M * ^ 
L < ^ episodios tercero 
* a l a s ocho i» « 
¡ e s l - ^ a p l i n . " c ó r a ^ ^ ^ 
I v M ñ a n a , e s t r e n o 2 0 ^ , ^ 
^ t . - y sexto d e ' L a h ? 3 ^ 
y " L a f u e r z a de la i ^ ^ « 
W i a m P a r n u m . ^ 
I N G L A T E R R A * * * 
K n l a s tandas la «„ 3 -j 
de y do l a s siete de a l V 6 1 » 
t á l a c i n t a V d f 9 ^ 
P o r M a r g a r i t a C b fe ^ ? 
E n ' a s tandas de'las í 
c i n c o y m e d i a y d A a s V 0 5 , 1 
b i t . r á , l a c i n t a ' 4 ? ^ u ^ » 
M a e M a r s h . 
. Y p n r a l a tanda de lastre», 
d i a ae l a tarde y las S n ¿ 
tos ~cho y de las diez se i T 
M t u ^ l a " E l Chévere de N ? 
p o r D o u g l a s Fair'oanks. 
W.-if.r.na, dos e^tienos- "rv 
to do prueba" , por ConstaL 
rcadre, y " E l p e n o amarlU?. 
do a c t u a l i d a d . 0,1 
• • * 
F A U S T O 
F s ' - a l a f u n c i ó n de hoy se ha 
b u l a d o u n I n t e r e s a ü t e programaí 
q u e f i g u r a n cintas dramáticas ^ 
m i i - a s de ac tua l idad . 
R O T A I 
K n l a p r i m e r a tanda de la fmi 
de h o y se p a s a r á n cintas cómicj 
E ? s e g u n d a » estreno de los ' 
dio;* .v' p t i m o y o c U \ o de la serle' 
l ü i z a ñ a t í de E l e n a " o "La hija u 
Jgj 'o". t i t u l a d o s " E l misterio dJ 
í L . i . ' n a ñ a Mog-ul" y "Los nervios( 
l a t e l e f o n i s t a . " 
1- t e r c e r a tanda, "Corazones! 
b r i c a t o ? " o " F r o u Frou", en sietíj 
tos \C7 A l i c e Brac'y. 
E n l a c u a r t a tanda, estreno dej 
c i n t a ' E n v i d i a " , interpretada por ^ 
l i a s a r t i s t a s americanas. 
S A B R O S A ! 
L a m^s s a b r o s a Indiscut ib lemente es 
" B i m a g n e s i x , " a d e m á s de ser la m á s 
efectiva, sobre todo, p a r a c u r a r ^el r e u -
m a t i s m o . " B i m a g n e s i x , " disuelve y e l i -
m i n a el t err ib le á c i d o ú r i c o . A h o r a con 
Jos cambios de t empera tura es i n d i s -
pensable u s a r dicho precioso preparado 
p a r a p a s a r bien el invierno. 
Aque l los que padezcan de h i n c h a z ó n , 
r e u m a t i s m o , ' có l i cos , a l b u m i n u r i a , etc., 
p o d r á n comprobar que es a b s o l u t a m e n t e 
cierto cuanto decimos. 
Uos que usan " B i m a g n e s i x , " sobre to-
do por p r i m e r a vez, h a n de s e n t i r u n a 
s e n s a c i ó n e s p e c i a l í s i m a de bienestar. 
E v i t e m a l e s m a y o r e s . C u i d e bus r í ñ o -
nes usando d i a r i a m e n t e , t a n bondadoso 
producto que h a alcanzado e l m á x i m u m 
de é x i t o toda vez que varios fabr icantes 
t r a t a n de i m i t a r l o , p e r o . , , ¡ e n v a n o l ^ . . 
L a f ó r m u l a es t a n e s p e c i a l í s i m a que es 
u n verdadero fracaso el intentarlo. 
E l p ú b l i c o h a de tener m u c h í s i m o c u i -
dado, pues h a y preparados con n o m b r e 
parecido, a lgunos que contienen el t e r r i -
ble bicarbonato, ,los cuales m e j o r es no 
tomarlos . 
L o s a l b u m l n a r i o s e s t á n de p l á c e m e s ; 
prueben por u n a buena t emporada y p a l -
p a r á n e l é x i t o . 
" B i m a g n e s i x " e s t á a l a v e n t a en to-
das las f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s del m u n -
do. 
Cuidado con productos de n o m b r e s p a -
recidos a l "Bimagnes ix" que e s el o r i -
g ina l , e l l e g i t i m o ; los d e m á s . . . son i m i -
taciones m a l h e c h a s . 
C 783 lt-20 
XtKJSX 
E n j a m a t i n é e y en la función 
t u r n a se p a s a r á n cintas cómicasi 
E n s e g u n d a y cuarta, " L a ' 
p o r trie", p o r C l a i a imball Youi 
Y f u t e r c e r a , ''No hay tel?| 
p n r A l i c e B r a d y . er cinco actos 
• • • 
TORNOS 
• L a i s l a deseada", por 
W n ' r h . , f i .gura en las tanda» | 
1 t r e s (íp l a s c inco y de las nnevs. 
L ^ s e p i s o á o s primero y se 
ck' " L a h i j a del circo", a las do! 
l a s c u a t r o y--a las ocho. ; 
E x p i a c i ó n " , por la Robinne,a 
s i c t o y a l a s d iez . ; 
T a m b i é n se exhibirán coined»í 
C h a r l e s C h a p l i n en la tanfl̂  
u n a . 
• • * 
F u n c i ó n continua de nnaj» 
c o s t a n d o solamente diez c^a™ 
l u n e t a c o n entrada . , „ „ J 
H o > " E l Idolo Verde 
sod io 7 de " E n las mallas ce 
t T M ! ñ " - a , segunda episodio J ^ -
n o s a r r i b a " y "Silencio y ^ 
d a d " , p o r C l a r a Kimba l l . 
IDOLO ^-¿n cinta' 
A l a s t r e s se pasaxa" ...| 
A Tas c u a t r o y cuar o, ^ 
l a ^ i n i a en cinco P ^ f ' ^ V 
KeoiK.n, " S u h o n r a a s a ^ ^ 
A . « s c i n c o y t u , f . k ' V t a , 
ov*f, i -ar te s , po-; L - c i a Kua 
h ( ) n i h r t papaga3To. ^ ^ 
A i a s siete, estreno de 
m i c a s . «gu h 
A l a s o c h o y cuarto. 
s a l v o . " \ ^a¡(-
A lao n u e v e y ^ 
i j a t - ' - g A y o / ' 
••£! 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a m . P a n l a g u a d e C a s i 
F A L L E C I O E L D I A 2 1 D E E N E R O D E 1 9 1 9 
P r i m e r A n i v e r s a r i o d e s u f a l l e c i m i e n t o 
día 
P o r e l d e s c a n s o e t e r n o d e s u a l m a , s e c e l e b r a r á n s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s I ^ a í i a l i a ' .pft a 0 ^ 
j r u r e i u e s c a ^ s u e t e r n o u « s u a i m a , s e u e i e m a r a - u bwicui^c» U.\Ĵ Í<xa i.^^»*— - « n i n a 
E n e r o de 1920, a l a s o c b o y m e d i a die l a - m i s m a , e n l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e , A g u i a r es 
p í a , ' -nyitan 
S u v i u d o y m a d r e , q u e s u s c r i b e n , e n s u n o m b r e y e n e l d e t o d o s s u s f a m i l i a r e s , i11̂  
r i e n t e s y a m i g o s p a r a q u e a s i s t a n a e s t e p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , E n e r o 20 de 1920. 
H I L A R I O D E L C A S T I L L O , M A R I A N A P . V d a . de P A N l A G t T 
sus 
p o r e l s e ñ o r A n W * * . . 
¿ 1 5 8 
AÑO L X X X V I i l D I A R I O D E L A M A R I N A Enero \ de I S Z u . 
C r ó n i c a s d e 
l a V i d a G a l l 
(Para el DLUITO D E L A MAKOfA) 
j j i . CORUJA 21 de diciembre do 1919. 
E l día diez y ociio feché una cró-
, don ie ponSo en conocimiento de 
lectores lo más imprtante y de 
rnavcr relieve ocurrido en Galicia en 
- ú l t i m a decena. Las pocas noveda-
?te nue dftsde entonces se registraron 
"¿ nuestra región van consonadas en 
Ls líneas subsiguientes. 
Hoy no tengo apenas nada digno de 
comentario. 
•Los principales diarios de la regifln 
> ocupan, exteriorizando grandes elo 
t íos en el "Casino Espaol" de la 
vabana, con motivo de acusar reci-
i-n del notable libro sobre las bodas 
/ p oro de aquella importante nocio-
Sad que se les ha remitido. Con tal 
"Vivo rinden testimonios de simpa-
lia al licenciado D. Secundlno Ba-
loñ "nuestro distinguido p&isano, que 
fué'uno de los que trabajaron con 
•más entusiasmo por el progreso de la 
í atriótica entidad española. Tamban 
tienen justos calificativos de loa pa-
ra otro gallego muy bien quisto en 
Cuba- el culto periodista y eecreta-
vio del Casino, dbn Ramón Armada 
Veijeiro. J j 
i- Se terminó de imiprimir v muy en 
1)reve será repartido el mievo cua-
derno del Diccionario que viene edi-
tando la Real Academia Gallega. 
' se nos 'lice que hace má? de un mes 
eme estaba compuesto, pero que no 
,-urío ser tirado por falta de papel. 
' Da prinoinio en la página 19;-{ con 
Ja voz "apegarse" y termina en la 
• O? con la de "Ar". 
" ¿ote cuaderno está lleno de erudi-
rón; además resulta un documento 
literario c!e gran valía. Contiene poe-
¿íks de ünesrtroi? primeros poetas de 
t¿q "ranciooneros", como Juan Airas, 
Villa pindó. Payo Gómez Marino. Pe-
("vo- da Pr.nte y Peílro Ami ío . Recuór-
danse, de pasada, en estir cuaderno, 
los amores de £quel con la hermosa 
«venturera conocida por la "B?.lteí-
rn" que tanto celó el Rev Sabio obli-
gándole n escribir una poesía poco 
en consonancia con su rango regio. 
También-contiee fra^mpntí^s de noe-
ic'as de Añón. Leiras, Pulpeiro, Rosa-
lia Castro, Curros Enríquez y Pon 
pal. 
Hace falta, sin embargo apante de 
este diccionario que tardará ba«tan-
ites años en estar concluido, hace fal-
ta, con gran urgencia, un vocabulario 
manual v harnto castellaipn.-gallego 
tue las "Irmandades da Pasa*' s^ nro-
ponon editar en brevp. si los gallegos 
y las patrióticas entidades gallegas 
vine pueden hacerlo ayudan a cos-
tear la obra. 
En el próximo, f^hroro cfpctuaránse 
las elecciones '-mvi'c-rnnle^ anlazadas 
]ior causas do c -̂̂ ••?í>nc1a política, y 
(¡ue el mes r - . i • debieran haberse 
celebrado. 
Acaiso antes ono ellas o poco deñ-
pues. haya también nuevas elecciones 
gpnr"í>,«s. do di ilutados a Cortes v 
senadores, ipues las tcortes presentes 
se úizgati fraca?adas por todosy ape-
nas nacidas. 
t Tanto !as municioaiasi como la,s ge-
Merales créese oue han de ser muy 
reñidas « i Galicia. 
Sigue habiendo ima secasez enorme 
fíe tabaco en todos los estríñeos de 
-mesira rfgión. Al paso que vamos— 
y do sesruir la. arrendataria im el mis* 
Irao pie que ahora—pronto el que pe-
pee un paquete de malos cigarrillos 
deberá encerrarlo en un rico estuche 
como si se tratase de una joya. 
• Cuánto nos acordamos, lectores, 
del buen tabaco de Cuba' 
Ha fiMb jubilado, por haber cumpli-
do los setenta años de edad, el rector 
de la Universidad de Santiago D 
Cleto Troncóse Pequeño. Desde el 
año 187f? pertenecía el seaor Tronco-
uEnER 
y, mineo *«mi1!" 
?̂Al-lA Nf I.- HABANA 
9 9 9 m 
PARA LAS VELADAS DC L A 
OPERA, GALZE 5U& PIES COH 
E L HODElO MAS SUfiTUOSO 
O D O , R A & O 
P L A T A , 
H E R G Á D A L v Go. O B I S P O y O U D A 
so al claustro de profesores Le sus-
tituye interinamente D. Lino Torres. 
Troncóse había sido maestro' d'e Be-
sada,, el Marqués de Pigut roa y E n -
gallo. 
—Los funcionarios municipales de 
Orense acordaron constituirse en so* 
cledkd para la defensa de sus inte-
reses. 
Pida e' rico ape-
ritivo moscatel 
Smi Antonio I 
Depósito para la 
República de 
Cuba: 
RICÜ U 1. 
C601 lnd.-i;?e. 
^""PIANOS f D l . 
— E n el mercado de la Laje, en Ví-
go, «^tallú un petardo que produjo 
gran alarma, pero que no ocasionó 
desgracias personales. 
— E n Gada organizó una velada la 
"Irmandade da Fala" de Betanzo3> po-
niendo en escena tres obras del tea-
tro gallego. 
— E l culto franciscano tíallego Plá-
cido Rey Lemus. fué nombrado obis-
po de Lugo. Es natural do la ciudad 
del Sacramento. 
—Se solicitó de la Diputación de 
L a Coruña que t-leve el tipo para la 
nueva subasta de la carretera de Car-
hallo a Portomouro. 
— E l Ayuntamiento de Santiago, pa-
ra realizar el ensanche de la pobla-
ción, acordó derribar varias casas de 
la Puerta Fajera. 
—Doña Emilia Pardo Bazán, fué 
arrollada por una bicicleta en Madrid 
Sufrió ligeras lesiones. 
—Se solucionó, el conflicto entre la 
Diputación de L a Coruña y el Mani-
comio de Conjo Ya no serán echados 
los locos pobresi de la provincia de 
aquella casa de salud. 
—Com es sabido, hace tiempo que 
los marinos de la compañía Tranme-
diterránea se hallan en huelga Efec-
to de esto, los obreros de todos los 
puertos de España les declararon el 
boicot a lo? eseuiroles. E l capitán 
del "Greo" Juan Rodrfguez Rojo, 
ticompafiaco del mayordomo dlel mis 
mo buque iban tranquilamente por el 
Cantón Pequeño de L a Coruña, cuan 
do varios obreros se aba'anraron so-
bre ellos cansándoles algunas heri-
das de arma blanca en la cara al pri-
mero. Luego le disipara ron también 
unos tiros que no han hecho blanco. 
Y de todo este tiroteo, cosa rara, no 
resultó nadie herido, pese a que gran 
tntímero de personas se arremolinó en 
el lugar del suceso. 
—Iva huelga general de Vigo, cuan-
<?jo escribimos estas líneas, todavía 
uo se ha solucionado. Pero lo peor 
es que alcanza va a gran número de 
ipoblaciotfVg de la provincia. No sólo 
existe el j?*.ro en la ciudad de ly Olb-
va y sus alrededores, sino que se ex-
tendió ya a Pontevedra, Marín y VI-
Jlagarcía. E n la Casa del Pueblo de 
Vigo vienen reuniéndose comisiones 
agrícolas de las parroquias rurale-s 
Hasta ahora eólo los zapateros anun-
cian su dteseo de volver al trabajo. 
Las pérdidas que este paro ocasionan 
a la progresiva urbe viguera, son in-
calculables . 
— E n L a Coruña, siguen también en 
huelga todos los operarios y opera-
rlas de la Fábrica de Tabacos. E l 
plante pasa ya de los veinte días. Esto 
¡merma de manera notable los ingre-
sos de muebas familias coruñesas. 
También tstán un huelga ou la misma 
capítab los obreros zapateros v los 
del ramo de construcción. 
—Entre los dependientes de Comer-
cio de Orense, surgen con gran fre-
cuencia serlos tumuítos. debido a 
que unos están asociados y otros no 
—Se suicidó en L a Coruña, dispa-
rándose un tiro en la sién el anciano 
Aniceto Fernández Zugrís, empleado 
del resguardo de Consumos. 
—Debutó en L a Coruña la oompa-
•fila cómico-dramática de Valenti y L u -
ján que se propone hacer una brillan 
te temporada de Pascua. 
1 —Falleció esn L a Coruña, el Joven 
iptracticante D. Jorge Parga. E n la 
misma ciudad dejó de existir doña 
Emilia Caruncho, esposa del arquitec-
to señor Lagarde. Murió en Betanzos 
doña Manuela Pombar. 
—Trató de poner fin a su vida arro 
Jándose al río Darmafio. la señora' 
doña Emilia Falao de Somoza. Unos | 
transeúntes la salvaron. Oréese que í 
aquella, muy apreciada en Orense, su-
fría graves disgustos familiares. 
—Van muy adelantados ios traba 
Jos para la constitución d<ífinitlva de 
una Cooperativa en Betanzcs. E n el 
comité organizador figuran los seño- , 
res Carro González, Borondo y Sán-
chez Valeiro. 
—D. Antolín Sánchez Valeiro (de ¡ 
Betanzos* contrajo matrimonio ern la i 
señorita Alicia Fernández Sanjurjo * 
G O L P E S Y C O N T U S I O N E S 
son prontamente aliviados con 
I M E N T H Q L A T U M 
E l Remedio más Rápido para 
Inflamaciones, Piés Cansados, Garganta, Oídos enfermos, Erupciones, 
Quemaduras, Manos Partidas, Eczema, Dolor de Cabeza, Catarro», 
Neurálgia, Piquetes Inséctos. 
Indispensable para Señoras, Caballeros y Niños 
Muestra grátis a quien la solicite. De venta en todas las Boticas yDrotfnerlas 
_ . Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company, Inc,Buffalo,N.Y.,E.Ü.A. 
—Unos indlividuos trataron de ro-
bar el bazar que tiene* en Orense don 
Pedrc Romero. No han conseguido su 
objeto. 
— L a Sociedad Amigos de los Ar-
boles de L a Coruña, distribuyó semi-
lla de pino entre diferentes prople-
¡tarios y colonos que la solicitaron. 
También hizo siembra de pinos y eu-
caliptos en un monte de la fundación 
de la escuela de Grela, así como de 
castaños, con objeto de ensayar la 
«iClimatación de tan hermoso árbol en 
las cercanías de L a Coruña. Viene, 
además, organiz&ndo la fiesta d!el Ar-
bol en numoroáos ayuntamientos de 
la provincia. 
— L a Cooperativa Cívico-militar de 
Orense ha celebrado una Junta Ge-
neral mu/ accidentada. E l presiden-
te D. Narciso Rivas denunció un 
gran número de irregularidades que 
se cometían en la panificadora, ha-
ciendo cargos contra algunos funcio-
narios. E l encargado de la panifica-
dora reclamó se aclarasen los hechos 
para salvar su responsabilidlad. E l 
señor Rivas ha dimitido la presiden 
cia, negándose u dar los nombres dg 
los acusados. Este asunto está, dando 
mucho juego. 
—Los corresponsales en puebleci-
tos y aldeas gallegos, escriben a los 
periódicos de L a Coruña, Lugo, Oren-
sa y Vigo, lamentándose de lo mucho 
que crece la corriente emigratoria. 
Entró un afán por abandonar el te-
rruño, que asombra y preocupa- L09 
consignatarios de buques y los agen-
tes de embarque reciben encargos 
a granel. Y quizás estos, ssan los que 
más ganen con este éxodo que de mo -
mento puede favorecer a algunos pero 
que a la larga perjudicará sobremane-
ra a todos. 
—Los pescadores de teda la coáta 
gallega se quejan d'e la gran escasez 
de sardina que existe actualmente 
Cuando las subsistencias están tan ca 
ras, parece un cruel sarcasmo de la 
naturaleza el hecho de la lamentable 
falta dle sardina. Otras clases de 
pescado también escasean. 
— E n lia Coruña y otras poblacio-
Pes comienza a' reinar cierta alarma y 
cierto sobresalto por el hecho de que 
¡se observan casos de bronconeumo-
nfa seguidos de defunción que evo-» 
can la terrible epidemia gripal del pa-
sado año. También hay casos de tifus 
obdominal. Sin embargo, hasta ahora, 
loos médicos afirman que no hay mo-
tivo para la alarma. Con todo se to-
man precauciones. 
Después de una larga temporada 
de fr.o y lluvias, ahora disfrutamos 
de unos d as de soL gracias a los cua 
les ae animan vías y paseos. 
A. Villar Ponte. 
A C O 
Y A P R E C I O S BARATOS 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a , 
O b j e t o s d e M a y ó l i c a , 
L á m p a r a s , P i a n o s 
" T O M A S F I L M S " 
P . - j l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s » 
A H U M E Y C a . 
V 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
buscábase al DíaRíü DE L A MA. 
ÜKAy anunc ié^ en el DIARIO OE 
LA MARINA 
C A R R E R A S R . E C A B A L L O S 
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T R I B U N A L E S 
E N E L SUPREMO 
Confirmada la nota del Registrador 
E l Tribunal Supremo de Justicia ha 
dictado resolución confirmando la no-
ta del Registrador de Marianao, en 
recurso gubernativo establecido por 
el Fiscal de Partido en representa-
ción del Estado Cubano, contra nota 
puesta por dicho Registrador al do-
cumento presentado para inscribir la 
posesión de una porción de terreno 
de la estancia "Dolores". 
E X I A A U D E E N C I l 
Licencias concedidas 
Lfi Sala de Gobierno de esta Audien 
cia ha concedido las siguientes Ucen 
cias por enfermo a los señores que se 
dirán; 
Veintiocho días al Oficial de Sala en 
lo Civil y lo Contencioso-administra-
tivo, señor Lorenzo Batlle; Treinta 
días' al Escribiente de la propia Se-
cretaría señor Antonio Lóp-ez; Quun-
ce días a la señora Petronila Castillo 
y otros quince a la señorita Leonor 
Lani^;. de la Secretaría Segunda de 
lo Criminal; Dos meses al señor Au-
gusto Valdé's Valenzuela y Latorre, 
Oficial de Sala en Gobierno; Veinti-
ocho días al señor Ramón García L a -
yola; Quince días a la señorita Ampa 
ro Saborido y Portuondo; Veintitrés 
días al Juez Municipal de Quivicán, 
doctor Arturo Martin Lamy, todos 
por enfermos y con sueldo. 
Ucencia negada 
La propia Sala de Gobierno ha teni-
do a bien negar al señor Juan Fran-
cisco Lage e Hidalgo Gato la licencia 
que tenía solicitada, toda vez que no 
acreditó debidamente el motivo de la 
misma, mediante el certificado médi-
co correspondiente. 
E l señor Fernández 
Ha sido designado por la Sala de 
Gobierno de esta .Audiencia, Secreta 
rio de la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-adminlstrativo, el señor An-
tonio S. Fernández, que actualmente 
desempeña la Secretaría de Gobierno 
de la Audiencia. Esta designación 
sin perjuicio de continuar desempe-
ñando la de Secretario de Gobierno de 
que es titular. 
Oficiales de Sala 
También la propia Sala de Gobier-
no, ha designado Oficiales de Sala 
para prestar servicios en Gobierno y 
la Sala Tercera, a los Sres. Luis G. 
Vígnier, Archivero y Antonio Rodrí-
guez Feo, Oficial de Secretaría de la 
Sala Tercera de lo Criminal, en susti-
tución respectivamente de los seño-
res Augusto* Valdés Valenzuela y 
Juan M. Amoedo, que desempeña la 
Secretaría interinamente. 
Se hizo cargo 
Al señor Presidente de esta Audien 
cia participa el Juez de Primera Ins-
lam ia do Guanabacoa, haberse hecho 
r.ugo de la Presidencia de la Junta 
Municipal Electoral de Quivicán, pa-
Morales Díaz, en 281 pesos, 50 cen-
tavos. 
Contra resolución de la Comisión del 
Servicio Civil 
L a Sala de lo Civil se ha declarado 
incompetente para revocar la resolu-
ción de la Comisión del Servicio Civil, 
quedando por tanto subsistente, la 
cual resolución se dictó, con el núme-
ro 50 de 13 de Septiembre de 1918 que 
declaró con lugar el recurso estable-
cido por Aurelio Mitjans y ordenó su 
reposición en el cargo de auxiliar cía- j 
se (C), Guarda-almacén del Distrito! 
de la Jefatura de Obras Públicas de j 
Pinar del Río. E n recurso establecido 
por la Administración General del Es, 
tado para que se revoque esa Resolu-
ción, la Sala de lo Civil de la Audien-
cia, se declara incompetente para re-
vocarla. 
T i e m p o 
E s D i n e r o . 
A M B O S S E P I E R D E N 
Y L A S E N E R G I A S 
S E D E S G A S T A N 
R e p o n e r a q u e l l o s e s d i f í c i l , r e c u p e r a r e s t a s e s f á c i l : 
T O M E 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n o v a d o r a s d e j u v e n t u d , d e v i g o r y d e f u e r z a s ; 
q u e v u e l v e n a l o s h o m b r e s e l v i g o r f í s i c o , p e r d i d o 
p o r e x c e s o s , a ñ o s o e n f e r m e d d a d . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S ' 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
Otra incompetencia 
L a propia Sala se ha declarado asi-
mismo incompetente para revocar la 
resolución de la Comisión del Servicio 
Civil número 51 de 13 de Septiembre 
de 1918, impugnada por la Adminis-
tración General del Estado, que decía 
ró con lugar la apelación establecida 
por Paul Soler Truset y ordenó su 
reposición en el cargo de sobrestante 
de primera clase afecto a la Jefatura 
de Obras Públicas de Pinar del Río. 
Mfínor cuantía 
Asimismo dicha Sala ha confirmado 
la sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia del Este, dictada en los au-
tos de menor cuantía que en cobro de 
pesos promoviera Evelio Fernández 
de Cárdenas, como cesionario de José 
García de la Vega contra José Joaquín 
R. Espinosa, José María Espinosa, Ma 
ría Visitación Margarita Espinosa,! 
José María Fernández y María Geor- , 
gina Margarita Espinosa. Por su sen-' 
ten cia el Juizgado, declara con lugar 
la excepción de falta de acción en el 
autor, sin lugar la demanda, y absol-
viendo de ella a los demandados, im-
poniendo las costas al actor. 
ra que fué designado , por sorteo del 
Tribunal Pleno de está Audiencia en 
sustitución del Juez propietario Artu-
ro Martín Lamy que se encuentra dis-
frutando de licencia por enfermo. E s -
te funcionario participa igualmente 
al señor Presidente de la Audiencia, 
haberle hecho entrega al doctor Vion-
di de la Presidencia de la Junta Mu-
nicipal Electoral referida. 
Sentfencdas 
Condenando a Etmilio Armenteros 
Viquero, a un año, ocho meses, 21 
días de prisión correccional, por 
rapto. 
Absolviendo a José Vallín Ortega, 
en causa por rapto. 
Condenando a Jesús Severo Rodrí-
guez, a multa de 325 y 500 pesetas, 
por tentativa de cohecho. 
Condenando a José María Reyes 
Valdés, a cuatro meses, un día de 
arresto mayor, por hurto con grave 
abuso de confianza. 
Condenando a Leopoldo Hernández 
Hernández, por rapto, a un año, ocho 
meses y veintiún días. 
Condenando a Esteban Echevarría-
Román, por atentado a agente de la 
autoridad, a un año, diez meses, un 
día de prisión correccional. 
Condenando a Francisco Hernández 
Sánchez, por hurto, a seis meses de 
arresto mayor. 
Condenando a Jackson Holland, por 
estafa, a seis meses de arresto mayor 
e indemnizar al perjudicado, Pedro 
Conclusiones del Fiscal 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: ^ 
1 año, 8 meses y 1 día de prisión 
correccional para el procesado Alfon-
so López Diez, en causa por lesiones. 
1 año y 1 día de prisión correccio-
nal para Matías Roger Calle por un 
delito contra la salud pública, 
Y 6 meses y 1 día de prisión corree 
cional para Angel Rodríguez Campos, 
por hurto. 
EL GUARDIAN FIEL 
Cora 
S A N A H O G O 
P e r m i t e d o r m i r a p i e r n a s u e l t a a l a s m á t i c o . 
E v i t a e l a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e , c u r a e l a s m a . 
S A N A H O G O , Es la salvación del asmático. 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , N e p t u n o esq. a M a n r i q u e * 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e S a n c t i S p í r i t u 
i L a Directiva que regirá los d'estincs 
de eísta sociedad durante el presente | 
año, la forman ;os señorea '.siguientes: j 
Presidente efectivo: señor Ulises 
Ballesta F o m é s . 
Primer Viceprosidente, señor Nic^-
sío Fernández Riondla, 
Segundo Vicepresidente, señor Luis 
Aguirre Urrutia. 
Secretario, señor Rafael Suardíaz 
González. 
Vicesecretario, señor Benito R . Ri-
vacoba. 
Tesorero señor Felipe Bustillo Llo-
reda. 
Vicatesorero, Sr Florencio Arranz 
Londesa. 
i Vocales: .señores: Ffeustinoí Gon-
zález de la Torre; Carlos Menéndez 
Fernández; Benito Saenz Pérez; Joa 
quin Pomés Roig; José J . Madrigal 
y Cruz; José R. Suárez Fernández; 
Ramón Serrano Echemendía; Virginio 
Menéndez Rodríguez; Manuel Areces 
Marinas; Adolfo Castillo Martínez: 
Gasipar Rivacoba Garbea; José María 
Carús Fernández. 
Suplentes: señores Belarmino Cavo-
da Victorero; Angel Gándara Hon-
lañón; Lorenzo de Armas Trujillo- • 
Alejandro Pérez y Pérez; Demetrio i 
Menéndez Fernández; Angti Hernán-
dez Cabrera. 
Comisión de Glosa: señores Josá 
Alvarez Lodríguez; José Fernánde* 
Concheso; Miguel Leorza Gonz;lez. 
Deseamc« a la nueva Directiva elí 
mayor éxito en sus gestiones. 
E l DIARIO DE I A SLifU-
NA lo encuentra TJd. eo to-
das la» poblaciones de la 
República. — *— — — 
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QUITIS, TUBERCULOSIS PULMO-
NAR, LARINGITIS Y TOOOS LOS 
D ET»ORD EN ES DEL APARATO 
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ÉPáralos adultos 4 cuchar-agas al di» Para los niños <ie 14 á 8 años 4 cuchad naditas de café al dia, Para niños menos edad es preferible consultar 
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B a j o l a t a r d e a z u l , l l e n a d e a r o m a s , 
m i e n t r a s ' l o s c o r i s a a t o s y l a s r i a á 
a b r e n s u s c o r o l a s á v i d a s a l a c a r i c i a 
d e l a b r i s a , A l y reclinada i n d o l e n t e -
m e n t e e n u n a m e c e d o r a d e m i m b r o 
d e j a v a g a r s u s o j o s e r r a b u n d o s p o r ¡a 
s e r e n i d a d a u g u s t a d e l p a i s a j e . 
L a s e ñ o r i t a A l y es a l t a , y a i r o s a . 
S u s m e j i l l a s s o n c o m o m a n z a n a s m a * 
d u r a s , y s u s l a b i o s u n p o e t a l o s c o m -
p a r a r í a a u n a g r a n a d a e n c e n d i d a ¡ t a n 
r o j o s y f r e s c o s s o n ! S u a l i e n t o e¡i d u l -
ce y p e r f u m a d o y c u a n d o r í e , m u e s -
t r a s i e m p r e e n l a b o c a u n c a r a m e l o 
m a g n o l i a , ¿ n o l o s g u s t a s t e n u n c a , 
l e c t o r a ? L o s e l a b o r a l a C o m p a ñ í a M a -
n u f a c t u r e r a N a c i o n a l . S. A . , y d e j a n 
s i e m p r e e n Tfa. t o c a u n f r e s c o r e x -
q u i s i t o . L a s e ñ o r i t a A l y , c h u p a t a m -
b i é n p a s t i l l a s d e m e n t a e l a b o r a d a s 
p o r l a m i s m a c o m p a ñ í a . A eso a t r i b u -
y e e l l a l a d e l i c a d a c o l o r de s u s l a -
b i o s - P a r a c o n v e n c e r s e , ¡ l o m e j o r es 
p r o b a r l o s ! . . . 
D e p r o n t o u n a u t o se h a d e t e n i d o * 
f r e n t e a l a c a n c e l a d e l j a r d í n y un? , 
l i n d a r u b i a v e s t i d a s e g ú n e l á l t i m o 
g r i t o d e l a m o d a , e s t o es, ? i n m e d i a s , 
h a d e s c e n d i d o á g i l m e n t e . ^ 
A l y a g r a d a b l e m e n t e s o r p r e n d i d o 
a b a n d o n a s u c ó m o d a m e c e d o r a p a r a 
s a l i r a l e n c u e n t r o d e l a r e c i é n l l e g a -
d a q u e b e s á n d o l a c a r r o s a m e n t e e a 
a m b a s m e j i l l a s , c o n t e m p l a c o r . o j o b 
a d m i r a d o s l o s r o s a d o s c o l o r e s de s u 
a m i g a . 
— N a d i e d i r í a o u e v i v e s e n e s t a a r -
d o r o s a H a b a n a , q u e r i d i t a . ¿ C ó m o h a s 
l o g r a d o c o n s e r v a r ese l i n d o c o l ó : - fie 
o l a 
p o r c e l a n a q u e o s t e n t a n t u s m e j i l l a s ? 
P o r q u e n o e s a r t i f i c i a l , ¿ v e r d a d ? , n o 
se a d v i e r t e e l m á s l e v e r a s t r o ñ e 
a r r e b o l e n e l l a s . . . 
— S i m e p r o m e t e s e l s e c r e t o , t e l o 
d i r é , h a r e s p o n d i d o r i é n d o s e l a e n -
c a n t a d o r a A l y , p e r m á s q u e n o . . . ; T e 
a u t o r i z o p a r a q u e d i v u l g u e s m i r e c i -
t a ! M s h e r m o s o s c o l o r e s se I 0 3 d e b o 
a l c h o c o l a t e de a c o n s t a n c i a y a l o á 
r i q u í s i m o s b i z c o c h o s d e l a e s t r e l l a 
q u e e l a b o r a l a c o m p a ñ í a m a n u f a c t u -
r e r a n a c i o n a l , S. A . T o m o d i a r i a m e n t e 
t r e s t a z a s d e t a n d e l i c i o s a b e b i d a y . . . 
mhi - --
y a v e s . M i s m e j i l l a s s o n u n a c l a r a 
p r u e b a d e s u v i r t u d . • . 
L a a m i g a q u e se l l a m a M a g d a , t i e -
n e l a a ^ j n e j M l a s e n o r m e m e n t e c a r g a -
d a s de c a r m í n y l o s l a b i o s r e t o c a d o s 
c o n c r e y ó n , d i s i m u l a n l a p a l i d e z q u e 
se a d i v i n a b a j o l a c a p a d e c o s m é t i c o . 
A s í p u e s , a l p e n s a r q u e p u e d e o s t e n -
t a r c o m o A l y , l i n d o s c o l o r e s n a t u r a l e s 
s i n t e n e r q ü e a p e l a r a i o s a r t i f i c i o s , 
l a p o n e n d e m a g - i í f i c o h u m o r -
—:Te a s e g u r o — l i a d i c h o a s u a m i g a , 
q u e l o s p r o d u c t o s d e l a c o m p a ñ í a 
m a n u f a c t u r e r a n a c i o n a l , S. A . , t e n -
d r á n e n m í , u n a p r o p a g a n d i s t a f u r i o -
s a s i l o g r o a d q u i r i r c o m o t ú , m e j i -
l l a s d e r o s a y l a b i o s d e c a r m í n . 
A l y , h a s o n r e í d o a l e g r e m e n t e y l l a -
m a n d o a l a d o n c e l l a , h a o r d e n a d o q n e 
l e s p r e p a r e n e n e e g u ' d a d o s t a z a s d e l 
e s p u m o s o c h o c o l a t e d e l a c o n s t a n c i a . 
L u e g o h a a ñ a d i d o : 
— T r a e t a m b i é n b i z c o c h o s d e l a es -
t r e l l a y u n t a r r i f o d e c a r a m e l i t c s d e 
esos q u e e s t á n s o b r e l a m e s a d e m i 
t o c a d o r . 
— ¿ T a m b i é n l e s c a r a m e l o s t i e n e n 
v i r t u d ? , h a p r e g u n t a d o c u r i o s a m e n t o 
M a g d a . 
— ¡ S i l o s s u p i e r a s . - . ! I m a g i n a q u f l 
e l a l i e n t o h u e l e a j a r d í n c o n e l u s o 
d e l o s c a r a m e l o s m a g n o l i a . Y o , n o 
p u e d o p a s a r s i n e l l o s -
P a r a c e r c i o r a r s e , M a g d a h a a c e r -
c a d o s u s l i n d a s n a r i c i t a s a l a b o c a 
d e A l y . 
— ¡ C a r a m b a ! - p u e s es v e r d a d . T u 
b o c a h u e l e a j a r d í n . . . 
-bou: 
C u e n t o c o r t o 
sr: retkato 
—;T bien, qué decí t ;? 
El señor T r o n p e r m a n e c í a i n m ó v i l . 
])ensiatiTO, con las m a n o s cruzadas a l a 
espulda, la frente i n c l i n a d a ba lanceando 
la cabeza con m o r i m e n t o r í t m i c o y 
lento, fruncidas las colns y los l ab ios 
«prelados, frente al r e t r a t o de su m u -
jer, ene le sonreía desde e! m a r e o . 
Después de algunos m i n u t o s de ente 
Mdo examen, el p i n t o r r e p i t i ó su p r e -
sunta; 
- i i ' qué decís? 
señor Tron , s in dejar de m i r a r la 
¡a, respondió con voz s u r v e : 
es bon i to , . . 
me parecC'is m u y e n t u s i a s m a d o . . . 
Oh. s í . . . s i . . . Só lo q u e . . . 
íSftlo q i i t ' ? - - in te r rof fó el p i n t o r , 
'•h! dijo e l sekor T r o n a lgo t u r -
es muy bon i to , m u y b o n i t o . . . L o 
es que no encuent ro a m i m u j e r 
tno la conozco, t a l c o m o l a r e o . . . 
0 está parecida? 
señor T ron r e t r o c e d i ó u n paso, i n -
la cabeza y poniendo su m a n o co-
í a n t a l l a , d e l a n t e de sus o jos , conv ino 
16 que estaba parecida. 
entonces? 
-*o s é . . . E l l a ^ Bin ger e l l a 
j a r n o s , SiJo el p i n t o r s o r p r e n d i d o , 
^ 08 comprendo. . . 
H o tampoco, c o n t i n u ó d l s t r a i d a m e n -
a señor T r o n . 
^Esperad, a p r o x i m á n d o n o s por este 
L Para que v e á i s el cuadro con buena 
j t r5m08 a de t a l l a r lo , ¿ q u e r é i s ? 
Ui,, 8enor T r o n hizo slfrno de a sen t l -
tan, * P0r(lue q u e r í a de scubr i r qU.' dc-
- qué error le q u i t a b a e) parecido. 
I Ñ ^ m e n z a r e m o s Por o j o s - d i j o e l 
•^mlrad esos ojos azules, de u n 
• m i r a d a p ro funda y de c a m -
e x p j - ^ • " ^ los 0J0S dan cas i t oda 
Sttotn !Sl0n a l ros,-ro. son c o m o u n a 
^ ^ r e a b i e r t a a l a l ™ , . p o r d o n -
Téi8 7 ! Ter " « z a r el p e n s a m i e n t o . 
j'1!10 es t i in m u y exactos con su 
pesta" ^8a' 8US " " P 1 ^ 8 h ú m e d a s , 
M r 8 "eSras y crespas y los de-
í ^ n L Por los rlue se t r a n s a -
como Ven¡t:is « ^ ' ^ s . H é i o s a q u í t a -
Ptejas pnn'í(baJo e l arco ro longado de 
^ ; tov a V0S P0(1'-''is j u z g a r m e -
tfr'. í,.r;prad 0Cultaros If) f l e m á s del r o s -
B ^ s n o ^ " " ' Babr(:,is- duda , que los 
Ü* ^ b a r ^ o ? " T t r í l n de o t r o m o d o y 
«altad. se las reconoce s in d i f i -
n o / o a ^ V 1 Seíior T r o n - n ^ ! « f a l t a a 
r « erroreeUramC,nte no 63 f lh i dondc 
^ corta V i!hora- ^ ^ t a y u n 
? Pero est V naricffs r i s u e ñ a s v t r i e -
^ n a r i e i t , •n0 0S n i , ina n i o t r a - Es 
P"- Exa^!- Plcaresca, i n t e l i g e n t e y cu -
l ^ C T ^ Un E s t a n t e . . . ¿ X o 
í 1 " 3 ^ y " «Palpi tar sns d i á f a n a s v e n -
* <3elio^ a r r i b a la b i e n d i b u j a d a 
^ «1 caben y y b l y a n ' , a ' ^ ' ^ r e l a que 
biintes 
con algo .de t i m i d e z , 
P o r segunda vez e l s e ñ o r T r o n m o v i ó 
l a cabeza. 
— I n c o n t e s t a b l e m e n t e , esta es l a v e r ' 
d a d . E s su m i s m a n a n z , su m i s m a 
f r e n t e . . . y syus m i s m o s cabellos. H a s t a 
a q u í t odo es de una s e m e j a n z a y de una 
e x a c t i t u d p e r f e c t a s . . . Y s in embargo . . . 
H i z o c r u g i r sus dedos y a g r e g ó . : 
— T i e n e a l g o . . . , 
— C o n t i n u e m o s , d i j o el p i n t o r . M i r e -
t r a t o m e da de u n m o d o pe r fec ta l a 
I m p r e s i ó n de l a R e a l i d a d de l a Vida-, 
n o creo h a b e r hecho o t r o m e j o r y cuan-
t o s l o h a n v i s t o son de la m i s m a o p i -
n i ó n . V u e s t r a esposa e s t á e n c a n t r d a . 
— ¡ O h ! — d i j o e l s e ñ o r T r o n — l a s m u j e -
res se encan tan s i e m p r e con u n r e t r a t o 
i ine las embel lece . 
— P e r d o n a d , pero este no le bace f a v o r 
n i n g u n o . E n c o n t r a r é i s en é l t odas l a s 
p e q u e ñ o s I m p e r f e c c i o n e s q r e puede tener 
el r o s t r o encan t ado r de v u e s t r a e s p o s a . . . 
P o r e j e m p l o , ¿ h a b é i s n o t a d o que l a se-
ñ o r a T r o n t i ene u n o jo l i g e r a m e n t e m á s 
chico que e l o t r o ? 
— S í , es v e r d a d . . . N o m e h a b í a f i j a -
d o . 
—Pues ved lo , a q u í e s t á . . . Os a d v i e r t o 
que os lo p r e g u n t o p a r a v e r e l m o d o de 
a r r e g l a r m i o p i n i ó n a l a vues t ra , s i es 
q u e e l l a m e parece f u n d a d a — L/o m á s 
d i f í c i l en u n r e t r a t o es la boca y é s t a 
es p a r t i c u l a r m e n t e d i f i c u l t o s a de d e l i -
nea r . E l d i b u j o es p u r o y p rec i so , pero 
t i e n e una e x t r a ñ a m o v i l i d a d " de expre-
s i ó n . P a r a e x a m i n a r l a he neces i t ado d í a s 
de o b s e r v a c i ó n y t r a b a j o ; he pasado h o -
ras enteras s i n d a r u n a p i n c e l a d a , con-
versando con v u e s t r a m u j e r . , t r a t a n d o 
de e n c o n t r a r ese r a sgo que p u d i e r a acen-
t u a r l a e x p r e s i ó n de « u s l a b i o s . . . A fue r -
za de ensayos y de e s t u d i o he l l e g a d o a l 
r e su l t ado que q u e r í a obtener , ó a l m e -
nos creo h a b e r l l e g a d o a. é l . 
Es i n c o n t e s t a b l e que si h a y a l g g ú n de-
fec to es a h í donde l o e n c o n t r a r é i s , y que 
e l d i b u j o os m u e s t r a los l a b i o s r e d o n -
dos de c o m i s u r a s p r o f u n d a s y de u n co-
l o r i d o que loa hace h ú m e d o s , a r d i e n t e s y 
c a r n o s o s - . . 
—Es so rp renden t e , m u r m u r ó e l s e ñ o r 
T r o n . A , m e d i d a que h a b l á i s m e veo 
o b l i g a d o a c o n v e n i r que t e n é i s r a z ó n ; 
no encuen t ro la m e n o r o b j e c i ó n que ha -
ceros,, f r a c c i ó n p o r f r a c c i ó n es m i m u -
j e r , pero e n el c o n j u n t o hay no s é q u é 
de m á s o de m e n o s k q u e m e l a c a m -
b i a . S i f u e r a conocedor, t a l vez p o d r í a 
e x p l i c a r m e j o r m i p e n s a m i e n t o . 
Se q u i t ó los an teo jos y l i m p i á n d o s e 
c u i d a d o s a m e n t e con su p a ñ u e l o , c o p t i n u ó : 
— M e expreso m a l , s i n duda . T a l vez 
esto os h a r á c o m p r e n d e r m e j o r ; s i m e 
e n c o n t r a r a de i m p r o v i s o de lan te de esta 
t e l a , m e d i r í a : es p r o d i g i o s o c o m o se 
parece a m i m u j e r . P e r o no t e n d r í a la 
s e n s a c i ó n de que es e l la . ¿ M e c o m p r e n -
d é i s ? 
— N o m u c h o , d i j o e l p i n t o r . I i ^ í t l l m e n -
t e l o e x a m i n e : no encuen t ro n a d a ; l a 
lineal de l a b a r b a a u t o r i t a r i a aunque 
suavizada p o r eso p e q u e ñ o hoyue lo , la 
redondez y e l a t e r c i o p e l a d o de las m e -
j i l l a s ; l a t r a n s p a r e n c i a de las orejas 
donde los d i a m a n t e s b r i l l a n c o m o dos 
gotas de agua l í m p i d a ; los m a t i c e s a r -
d ientes de los cabel los donde las s o m b r a s 
o n d u l a n con Inesperados ref le jos leona-
C O M P U E S T O M I T C H E L U 
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dos o cobr izos y e l c o l o r i d o d e l c o n j u n -
t o , t odo , en f i n , ¿ n o es b r u t a l m e n t e ver-
dadero ? 
P ved c ó m o la f i g u r a se destaca en 
l a te la y cuan a d m i r a b l e m e n t e se a r -
m o n i z a al fondo de tonos r o s a d o s ! . . , y 
con c u á n t a s e g u r i d a d descansa la cabe-
za sobre los h o m b r o s en u n a a c t i t u d 
a t r e v i d a , s e n c i l l a y f a m i l i a r a l a v e z . . . 
E l c o r p i n o c l a r o donde la d e g r a d a c i ó n 
de tonos pasa d e l a z u l p á l i d o casi b l a n -
co has t a e l a z u l p a s t e l , i l u m i n a d o p o r 
u n suave r a y o de s o l . . . ¿ Y las m a n o s ? 
N o son a b s o l u t a m e n t e m a n o s d i b u j a d a s 
y p i n t a d a s de c u a l q u i e r m o d o ; son unas 
m a n o s de dedos f i n o s con u ñ a s rosadas 
y b o n i t a s . No , f r a n c a m e n t e , no s é q u é 
es l o que os c h o c a , . . 
E l s e ñ o r T r o n , o b s e r v a n d o s i e m p r e s Ü l -
baba u n a c a n c i ó n m i e n t r a s se r e s p o n d í a 
de u n a m u l t i t u d de p r e g u n t a s que i n t e -
r i o r m e n t e se d i r i g í a . Y p e n s a b a : 
" L o que m e dice es te a r t i s t a es s ó l o 
l a v e r d a d . . . T a l vez, s i n saberlo, m e obs -
t i n o c o m o u n e s t ú p i d o . . . -
L a t e n s i ó n do e s p y - l t u lo h a b í a con-
g e s t i o n a d o y el so l , que re f le jaba en los 
v i d r i o s , enrojfecia sus ore jas y en su 
f r e n t e b r i l l a b a n g rue sa s ' go ta s de sudor . 
M i e n t r a s r e f l e x i o n a b a , l a p u e r t a d e l 
t a l l e r se a b r i ó y e n t r ó \ m a m u j e r c l t a l i -
ge ra y a legre , de n a r i z picaresca y ojos 
r i s u e ñ o s y t a n p a r e c i d a a l r e t r a t o que se 
h a b r í a d icho que h a b í a s u r g i d o de l a 
| t e l a . 
E l s e ñ o r T r ó n se q u e d ó con la boca 
a b i e r t a . 
— ; A h ! — e x c l a m ó el p i n t o r — l l e g á i s a 
t i e m p o . Hace r a t o que d i s c u t o con vues-
t r o m a r i d o ; ¡ f l g u r á o s que no os encuen-
t r a p a r e c i d a ! . . . 
L a - s e ñ o r a T r o n v o l v i ó l a cabeza hacia 
su m a r i d o y a sus o jos d e s c e n d i ó u n a 
| e x p r e s i ó n de desprecio y l á s t i m a . Con 
i un gesto que q u e r í a dec i r m u c h o a l z ó 
I los h o m b r o s . 
I E n ese m o m e n t o e l l a esatba j u n t o a l 
1 cuadro y e l p i n t o r se q u e d ó m u d o de 
I so rp re sa p o r q u e a su vez é l no r e c o n o c í a 
I a b s o l u t a m e n t e a su m o d e l o . 
M i e n t r a s t a n t o , e l s e ñ o r T r o n , y a sere-
no , dec la raba t r i u n f a n t e . 
'•—¡Ya lo v é l s c ó m o no se pa rece ! E s t 
es l a e x p r e s i ó n que s i e m p r e le he cono-
cido a m i m u j e r ! 
N a u r i c i o L E V E L , . 
y v i b r a e » e l l a e l c a r á c t e r y e l a m -
b i e n t e e n q u e l a o b r a f u é c o n c e b i d a -
D e s d e e l p r i m e r m o m e n t o se a p o d e -
r ó l a o b r a d e l p ú b l i c o , q u e i n t e r r u m -
p i ó v a r i a s v e c e s l a r e p r e s e n t a c i ó n c o n 
s u s e n t u s i a s t a s , a p l a u s o s . 
T o d o s l o s a r t i s t a s q u e t o r n a r o n p a r -
t e e n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e " G o y e s c a " 
e - t u v i e r o n m u y a c e r t a d o s , s i e n d o 
i g a a ' m e n t e m u y a p l a u d i d o s . 
M e n c i ó n e s p e c i a l m e r e c e e l c é l e b r e 
p i n t o r I g n a c i o Z u l u o a g a , q u e h a s a -
b i d o e n t o n a r l a e b r a d e m a n e r a i n s u -
p e r a b l e . ' 
A m a l i a . M o l i n a , l a g e n t i . a r t i s t a es -
p a n c l a , f ü é o b j e t o de u n a g r a n o v a -
c i ó n a l b a i l a r u n g r a c i o s o í a n d a n g o . 
S u M a j e s t a d l a R e i n a r e c i b i ó e n s u 
p a l c o , d u r a n t e e l p r i m e r e n t r e a c t o , a 
i o s m a r i s c a l e s F o c h y P e t a i n . 
L u e g o c o n v e r s ó t a m b i é n c o n l o s 
p r i n c i p a l e s i n t é r p r e t e s d e " G o v e s c a " , 
y a l a b a n d o n a r ' i l t e a t r o e í c u e b ó n u e 
v a m e n t e l a s m a n i f e s t a c i o n e s de a d m i -
r a c i ó n q u e e l p u e b l o f r a n e t s l e t r i b u -
t ó . 
L a o b r a de G r a n a d o s h a r e s p o n d i d o 
c o n gees a l a e n o r m e e x p e c t a c i ó n 
q u e s u e s t r e n o h a b í a d e s p e r t a d o . 
B a n k C i t y , D i r e c t o r e s de p e r i ó d i c o s . 
A b o g a d o s , O o m e r c i í i n t e a . p u e b l o y e l 
m u y q u e r i d o p á r r o c o de es ta V i l l a , 
P b r o . E d u a r d o P u i g . 
ITTGADOS 
E h e l t r e n , p roceden te de C a m a g i i e y , 
i b a n conduc idos p o r l a G u a r d i a R u r a l , 
I dos penados des t i nados a l P r e s i d i o de 
I l a C a p i t a l . 
M u y p r ó x i m o a e s t a V i l l a p u d i e r o n 
c u i t a r s e las esposas que los a p r i s i o n a -
b a n , l a n z á n d o s e p o r l a v e n t a n i l l a a l 
c p m p o . 
P o r este m o t i v o se d e t u v o e l t r e n , 
P o r este m o t i v o se de tuvo e l t r e n , 
a p e á n d o s e los G u a r d i a s que. s i g u i e r o n a 
los p e n i t e n c i a r l o s e n su fuga . 
U n o de el los f u ; a l canzado y m a l he-
r i d o i n g r e s ó en e l H o s p i t a l de esta p o -
b l a c i ó n . E l o t r o p u d o escapar s i n que 
h a s t a estos m o m e n t o s í-e sepa donde 
ee e n c u e n t r a . 
E L C O R P v E S P O N S A L . , 
a s 
D e s d e C o l ó n 
Enero , 17. 
e s c á s " en 
I > I N E , R O 
D e s ^ e l P O per C i í N T f l de I n í e -
r é s , lo p r e s í a n s í a O s a m 
g a r a n t í a ds j o y a s . 
C a s a d e P r é s t a m o » 
B E R M A , 6, a! lado de l a Botica. 
T e l é f o n o A-8363. 
T r i t t i r f o r o t u n d o — L a R e i n a D o ñ a Y i c -
t o r i a a s i s t e a l e s p e c t á c u l o 
L a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a f a -
m o s a ó p e r a d? E n r i q u e G r a n a d o s , 
" G o y e s c a s ' ' e n o\ t e a t r o de l a O p e r a , 
de P a r í s c o u s t i t u v ó u n r o t u n d o t r i u n 
f o . 
E l e s p e c t á c u l o c o m e n z ó c o n e l b a i l e 
" . - y ' f i d e " , i m p r o v i s a d o p a r a d a r o c a -
F . ' ón a q u e l l e g a r a a l t e a t r o l a R e i m i 
de E s p a ñ a . 
A i a s d i e z o n p u n t o e n t r ó en l a O p e -
i a D w ñ a V i c t o r i a , i u e v e n í a de l a E m -
b a j a d a e s p a ñ o l a , d o n d e se b a b í a ce-
l e b r a d o u n a c o m i d a de g a l a . 
A c o m p a ñ a b a n a l a S o b e r a n a , l a d u -
q u e s a de S a n C a r l o s v e l s e ñ o r Q u i -
ñ o n o H d e L e ó n . L a R e i n a s u b i ó p o r l a 
e s c l e r a d e g a l a , e n t r e d o s filas d e 
e s t e c t i - d o r e s , q u e l a a p l a u d i e r o n c o a 
D r i i i - i i . s m o . 
V e s t í a D o ñ a V i c t o r i a m - i g n í f i c o t r a -
j e b l a n c o y r i c o m a n t o de a r m i ñ o . 
D e s d e o í p a l c o d e l a P r e s i d e n c i a de 
l a R a p ú b l i c a s a l u d ó S u M s j e s t a d a l 
p ú b l i c o q u e l a a c l a m a b a . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de " G o y e s c a " f u é 
i u e g o u n é x i t o d e f i n i t i v o d e l a r t e es-
í s a r i o i . L a p a r t i t u r a es u n a p e r f e c t a 
t r a n s c r i p c i ó n de l a s c o s a s de E s p a ñ a . 
V I S I T A P A S T O R A L 
E l s e ü o r Obispo de M a t a n z a s , a c o m p a -
ñ a d o de su S e c r e t a r i o y d e m i e s t r o 
q u e r i d o p á r r o c o , P b r o . E d u a r d o P u i g , h i -
zo su e n t r a d a en el v e c i n o pueb lo de 
L o s A r a b o s — B a r r i o de este T é r m i n o M u -
n i c i p a l — a las 3 de la t a r d e del v i e r n e s 
once de l m e s en curso. 
E n l a e s t a c i ó n u n g e n t í o Inmenso a 
cuya cabeza se h a l l a b a n e l bondadoso 
Pad re Gregor io G a r c í a — P á r r o c o de ese 
pueb lo—de l s e ñ o r C u r a de C á r d e n a s y 
de los Reverendos Padres M i s i o n e r o s , 
esperaban l a l l e g a d a de t a n d l s t i n g i u -
dos personajes . 
H e c h o s l o s sa ludos de r ú b r i c a se d i -
r i g i e r o n a la I g l e s i a P a r r o q u i a l a Tos 
acordes de u n a banda . A l l í p r o n u n c i ó 
u n elocuente y s e n t i d o s e r m ó n e l s e ñ o r 
Ob i spo , d á n d o l e a l pueblo su b e n d i c i ó n . 
A c t o seguido, se t r a s l a d a r o n a l a m o -
r a d a do los esposos F e r n á n d e z - R e y e s , de 
donde Iba a ser h u é s p e d fu l l u s t r í s i m a , 
s iendo obsequiados de e s p l é n d i d a m a n e -
ra . 
Se c o n f i r m a r o n m á s de 300 nerso-
nas y o t r a s t a n t a s r e c i b i e r o n l a Sacrra-
da C o m u n i ó n de m a n o s l o l s e ñ o r O b i s -
po. 
MercPd a las ges t iones del P b r o . Gre -
«ror'n G a r c í a cuen t a ya el oueblo de L o s 
.Arabos con una h e r m o s a I g l e s i a v t a m -
b i é n a su celo, b o n d a d v a^ t lv idnr lea des-
p l e g a d a s h a de sne r tndo de l l e t a rgo en 
v a c í a ese noblf> pueb lo y h o y puede 
ripoi'-se oue os- u n o de los que p rac -
t i c a n c o n m á s fe rvor l a r e l i g i ó n . 
HAITI?: o 
E e r e g r o s ó de L o s A r a b o s se de tuvo 
H S ' - ' íor Ob i spo en esta p o b l a c i ó n p a r a 
b í m t í z n r a l a graciosa b . i b v h i j a de Ins 
i d i s t i nc ru idos esposos Sa lvador S á n c h e z 
' Gue r r a y R a m o n a L u i s a Mendoza y 
A v e l l a n a l y c o n f i r m a r a l m o n í s i m o n l -
ü o del s e ñ o r Jefe de S a n i d a d , d o c t o r 
Os-^ar C a r t a v a . 
A d e s n e d í v a su l l u s t r í s i m a fueron 
n ha e s t a c i ó n , nues t ro A l c a l d e M u n i c i -
p a l . Tueeps Correcc ionales , de I n s t r u c -
í c i ó n v M u n i c i p a l . R c r i ^ t r a d o r de la P r o -
medn'd, -Tefe de San idad . A d m i n i s t r a d o -
res de los Bancos N a c i o n a l , E s p a ñ o l . 
L o s - J u e g o s d e a n o c h e e n e l V e d a -
d o T e n n i s C l u b . — E l S o c i a l h i z o 
b u e n a r e s i s t e n c i a a i " H a v a n a 
Y a c h t C l u b . 
Anoche , c o m o a n u n c i a m o s o p o r t u n a -
m e n t e , se j u g ó baske t h a l l en el ' " f l o o r " 
de l V e d á d o T e n n i s C l u b . 
P r i m e r a m e n t e l u c h a r o n L a Sa l le y 
J ó v e n e s C r i s t i a n o s . 
E s t o s dos t e a m s e f e c t u a r o n u n de-
s a f í o s i n I n t e r é s a l g u n o . No obs t an t e , 
en c i e r t a s ocas iones se p u d i e r o n a p r e -
c ia r a l g u n a s j u g a d a s de m é r i t o , t a n t o 
po r p a r t e de l o s " s a l l ' l s t a s " c o m o p o r 
p a r t e de los de la " Y . M . C. A . " 
E n t r e los que e f e c t u a r o n de esas j u -
gadas se e n c u e n t r a n , de l o s J ó v e h e s 
C r i s t i a n o s , Camacho y A n d r é s D l a g o ; y 
de l a Sa l le , A y a l a , e l ú n i c o j u g a d o r que 
s o b r e s a l i ó g r a n d e m e n t e . 
E l score f i n a l f u é de 27 p o r 12, a f a -
v o r de L a Sal le . 
— E l segundo juego," e n t r e Soc ia l y 
I l a v a n a Y a c h t C l u b , s í fué e m o c i o n a n t e . 
L o s " s o c i a l i s t a s " p r e s e n t a r o n una f u e r -
t e r e s i s t e n c i a a l o s m u c h a c h o s de l a 
p l a y a de M a r i a n a o ; q u i z á s l a m á s f u e r -
te que h a s t a aye r h a b í a n e n c o n t r a d o en 
e l a c t u a l C a m p e o n a t o . 
Y a u n q u e no t r i u n f a r o n , pueden sen-
t i r s e o r g u l l o s o s de h a b e r hecho p a s a r 
m a l o s r a t o s a j u g a d o r e s d e l c a l i b r e de 
V a l d e p a r e s y C a m p u z a n o . 
S i e l j u e g o de anoche d u r a c i n c o m i -
n u t o s m á s , l a v i c t o r i a d e l Y a c h t C l u b 
p o d r í a habe r se t r o c a d o en u n a d e r r o t a a 
m a n o s de l o s j ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
" s o c i a l i s t a s . " 
A l p r i n c i p i o d e l s e g u n d o " h a l f " l e 
l l e v a b a e l Y a c h t C l u b 20 p u n t o s a l So-
c i a l , y t e r m i n a r o n e l j u e g o con u n sco-
r e de 30 p o r 20, lo que h a b l a m u y a l t o 
de l a de f ensa hecha p o r los m u c h a c h o s 
de F e m a n d o G ó m e z . 
E l Kjue m á s se d i s t i n g u i ó de e l l o s f u é 
e l d i m i n u t o T o m á s D a r c y , que e s t u v o 
hecho u n coloso, y a l a t e r m i n a c i ó n de l 
j u e g o se l e s a c ó e n h o m b r o s p o r l o s 
s i m p a t i z a d o r e s de l S o d a ) . 
Cuan to se d i g a de D a r c y es poco p a -
r a a l a b a r jsu m o d o de " g a l d e a r " a t a c a n -
djo f i e r a m e n t e , con l i g e r e z a y m a e s -
t r í a . 
Cha r l e s A l i e n , t a m b i é n de l o s " soc i a -
les ," j u g ó a d m i r a b l e m e n t e de i g u a l m o -
do aue L a u r e a n o que e s t u v o a d m i r a b l e . 
Y d e l H a v a n a Y a c h t C l u b c i t a r e m o s a 
C a m p u z a n o y V a l d e p a r e s , que j u g a r o n 
a l a a l t u r a de su f a m a . Y puede d e c i r -
se que g r a c i a s a V a l d e p a r e s , e l H a v a n a 
Y a c h t CTub s a l l ó t r i u n f a d o r anoche . 
C o m o n o t a c u r i o s a a n o t a r e m o s q u e e l 
Soc i a l h á s ido e l ú n i c o c l u b que h a s t a 
a h o r a se l e ha s u b i d o en p u n t o s a l Y a c h t . 
pues e s t u v i e r o n en e l p r i m e r h a l f 8 p o r 
4 a f a v o r de los " soc i a l e s . " 
N u m e r o s a y d i s t i n g u i d a concu r r enc i a 
p r e s e n c i ó es tos juegos . 
A I Z 
E l D1AR70 D E I I MA11I-
NA es «I p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . — 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
P A G I N A DÍEZ D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 20 de i » . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
LOS DE PUENTES I>E GARCIA RO-
DKIGUEZ 
UNA CARRETERA 
Bn el Centro Galleco de la Habana 
se reunieron las representaciones a* 
las Sociedades de Instrucción. Gul-
ttrlz y su comarca, V1"^68/1sa^' 
marca. Hijos do San Mamed de Mo. 
man, los Emigrados do Momjn. Pnen 
tes de García Rodríguez, dos Delega 
Z de la Parroquia de Bnriz. y otros 
dos de Xa de Piñeiro, con il objeto de 
adoptar una posición frente a la ac-
tuación caciquil que lesiona grave-
mente los intereses de esta región. 
Existe el prc-yecto de hacer una ca 
tetera que ponga en ^ ^ ^ ^ l ^ 
pueblos de Santa María de Orüguel-
ra y la Villa de Güitiriz. pasando és-
ta por Puentes de García Rodríguez, 
Centro de las Parroquias de Pifieir.), 
Momán, una parte de Labrada, vu 
riz y Villares. „• 
Esta carretera tiene por finalidad 
de todo orden el que atraviese los 5i 
tados pueblos, por hallerse en ellos 
unas importantes Ferias qne se cele 
bran todos los meses, por lo que con 
esta importante Vía de Comumca< 
ción se facilitarían considerablemcu-
te las transacciones y se pondría en 
circulación mayor cantidad de rique-
za v además por hallarse en la Villa 
de Güitiriz un importante Balneario 5 
Fuentes de Aguas Minerales que tanto 
benefician a un sinnúmero de persc 
ñas que van allí a recuperar su sa-
lud. „ , ,. 
A los caciques de Germ?de y di 
Parga no les importa lo más mínimo 
que estos pueblos por ellos siempre 
perjudicados, queden aislados para 
siempre en su futura prosperidad, ya. 
que quieren que dicha carretera d5 
una larga vuelta para que pase poi-
delante de sus propias residencias y 
de las dos Casas Consistoriales, que 
son el baluarte de sus hazañas. 
Para evitar esto se constituyó en el 
centro Galego con las delegaciones an 
tes dichas, un Comité formado del ven 
do siguiente: 
Presidente: Sícunfiino López. 
Vice: Juan Pmabad. 
Secretario: Graciano Nieto. 
Vice: Martín Díaz. 
Vocales: José Fernández Nieto.' 
Carlos Roca; Atilano Mouriño; José 
Rivas; José Jove; Francisco Garba-
lleira y José Ló^ez. 
Acordaron dirigirse al Excelentísi-
mo señor Ministro de Fomento, de Es 
paña, exponiéndole cuáles son los de 
seos que persiguen y haciéndole pre-
sente cuál es la mejora económica 
que con los misinos se consigue. Si 
dirigirán en este mismo sentido a los 
señores Diputados de la provincia da 
Lugo y con especial interés a los doí. 
que representan las citadas Comar-
cas, a la prensa de la Región y a la 
de Madrid. 
EN LA QUINTA DE SALUD LA PU-
RISIMA CONCEPCION 
tí, relacioonado este cambio de imprc 
sionoes con los recientes acuerdos to 
mados por la Sección de Beneflcen-
cia acreca de la sala de operaciones 
quirúrgicas y el pal-'ellón para e] tra 
tamlento de enfermedades mentales 
Los so.ores vocales raMicaron su de-
voción a la Asociación de Dependien 
tes del Comercio y felicitaron al DI 
rector y al Cuarpo Facultativo, al A i 
ministrador y a sus empleados por la 
superior organización y por los éxi-
tos médicos que se vienen obteniendo 
en la nombrada Casa de Salud. La 
Junta duró hasta las doce del día. 
Fué un hermoso actoo ola visita a 
la Casa de Salud de la Sección de Ee 
neficencia que con tan indiscutible ce 
lo y aclertoo preside el señor Franote 
co Martínez. 
LA NUEVA SECCION DE BENEFI-
CENCIA 
Según se nos anunció so constituy5 
ayer la Seción de Beneficencia, bajo 
la presidencia del señor Francisco 
Martínez, primer vicepresidente so-
cial en la magnífica y renombrada C 
sa de Salud "La Purísima Concep-
ción", uno de los primeros sanatorios 
del mundo. 
También acompañaron a la Junta 
de Beneficencia, en pleno, el nuevo 
presidente social señor don Prancis 
co Pons y vicepresidente segundo don 
Salvador Soler. 
El eminente facultativo doctor Gar. 
cía Mon, que tan alto ha colocado ol 
crédito y el renombre de la Ca^a d» 
Salud, bajo cuya dirección ha alcanza 
do el actual período de engrandecí 
miento, recibió junto con el ponular 
y extricto administrador señor Juan 
Áedo, a la Sección de Beneficencia, 
en pleno. Los nuevos vocales rivali-
zan en interés y amor social con los 
anteriormente elegidos. 
Fueron visitadas la mayoría de las 
salas de asociados enfermos, los al-
macenes de drogas, víveres, ropas, fe 
rretería, loza, etc-, uno de los mejo 
res provistos» la sala de operaciones, 
<2l pabellón de medicina en general, 
actualmente en coonstrución, y que U¿ 
vará el nombre de Antonio Pérez. La 
visita ha de redundar en beneficio de 
la Asociación, pues sobre el terreno 
se trataron de interesantes e impo.* 
tantes mejoras cue van a introducir-
se. Se celebró un transcendental 
cambio de impresiones en los Presi-
dentes soñeras Pons, Martínez y So-
ler, el director de la Casa de Salud 
doctor García Mon, el eminente, ciru 
jano doctor Félix Pagés, el arqaitec 
to social señor Ricardo Martínez y fl 
secretario general señor Carlos Mar-
' 
$ ^ / N U N C A S E P I E R D E I 
i t J r & k salud tan pronto ú 
fe *^0^u' que eomoeoando»e toman gran- g 
Si A», iwMurJnne» ñor crnservarla. No Sifícfl S 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
UN 1WUERTO 
Un chauffeur que manelaba un au 
tomóvil de alquiler, cuyo número se 
desconoce dejó ayer en el centro de 
.socorros del primer distrito a un in-
dividuo gravemente lesionado, ei cual 
falleció a los poco© momentos. 
El chauffeur, una vez que hubo de-
jado al herido, se marchó, sin de-
cir dónde lo había recogido ni cómo 
se lesionara. 
Reconocido ef cadáver por el doctor 
Escandell. se le apreciaron contusio-
nes diseminadas por todo el cuerpo 
y algunas fracturas. 
Se desconoce quién era el extinto, 
que vestía pantalón azul, a rayas, 
sombrero de castor, alpargatas y un 
cinto negro. 
En uno de los dedos de la mano iz-
quierda tenía seis anillos y en uno 
de los bolsillos dtel pantalón un so-
bre dirigido al señor Peña. 
Él cadáver fué remitido al Necroco-
mio. i 
A última hora de la tarde fué iden' 
tificado e' cadáver como el de Cele-
donio Peña, "vecino de Línea 170, en el 
Vedado. 
HURTO DE UN MAGNETO 
Gil Piloto y Martínez, vecino de 
Fernandina 21), denunció a la Secreta 
oue en la casa dóndíe presta sus servi-
cios como sereno le han sustraído un 
magneto valuado en 95 pesos y que 
pertence a los sellores Freixas y Com-
pañía. 
ARRESTO 
1 La secreta dettuvo ayer a Isidro 
Pedroso y Carrillo, domiciliado en 
Amargura 9., por hallarse reclamado 
por el juzgado correccional de la sec 
ción. segunda. 
HERIDO GRAVE 
En la casa de salud ''Co-vudonga" 
ingresó aver Pedro González y Alva-
rez, de 56 años de edad, para ser asís 
tido de graves contusiones en la cabe-
za y fenómenos de conmoción cerebral 
lesiones que dice se produjo el día 15 
del actual al bajarse de un tranvía en 
3a esquina dte Luz y Aguacate. 
PEQUEÑO INCENDIO 
Al medio día de ayer ocurrió un 
principio de incendio, quemándose al-
gunas tablas, en una habitación de 
la casa número 178 de la calle de Mar 
lí: en Regla. 
Fernando Dragie y Noa, inquilino 
de la casa manifestó a la policía que 
E v i t a e s a s L á g r i m a s 
B o m b ó n P u r g a n t e 
D E L D R . M A R T I 
[ P o r q u e l o s n i ñ o s l o t o m a n p l a c e n t e r a - • 
m e n t e . E s u n a p u r g a d e l i c i o s a y r á p i d a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito E L CRISOL, Heptnno -esquina a Manrique 
ignora como se produjo el fuege. 1 
PROCESADO 
| Ayer fué procesado en el Juzgado 
de instrucción de la sección tercera, 
Mario Fernández Roig, quedando en 
libertad con obligación de presentar-
se al Juzgado periódicamente. 
DROGAS HEROICAS 
Adriano Artila Delgiado y Martíuez, 
Adriana Artiles Delgado y Martínez 
y la madre de ambos. Miaría Luisa De] 
pado. y Martínez, fueron presentadas 
ayer ante el juez de instrucción de la 
sección segunda, porque al practi-
car un registro en el domicilio de la 
primera, Cienfuegos 43, los expertos 
encontraron varios tubos con drogas 
heroicas. 
Las acusadas fueron remitidas al 
Hospital de Emergencias para su re-
conocimiento, ingresando más tarde 
Jas dos primeras en el Hospital Ca-
lixto García. 
DESAPARECIO 
José Arozareoa, vecino de Acosta 
65, fué asistido en el Hospital de 
Emergencias, de conjunti-vitis produ-
cida por sustancia cáustica, fa que 
«e ignora cómo se produjera por ha-
ber desaparecido del dbmicilio que 
dió. ! 
POR TENTATIVA DE ROBO 
Aurelia Rodríguez Peñalver, ha si-
do prcoésado por tentativa dle r̂obo, 
exigiéndosele fianza de doscientos pe 
sos. • r 
ASFIXIADO 
Por el doctor Armas fué asistido 
en el centro dte socorros de Jesús del 
Monte dé síntomas graves de asfixia 
por gas del alumbrado público y de 
una contusión en* la cabeza, Celestino 
Comendador de 59 años de edad y do 
"miciliado en Arango 10-
E l paciente manifestó que en oca-
ídón de estar tr&bajando en la fábri-
ca del gas, al estar dándole a una 
bomba, fué envuelto por diohó flújdo 
ocasionándole la contusión que presen 
ta al caerse. 
MENOR EN LITIGIO 
La señora María Legé y Quiroga, 
domiciliada en Zapotes 22, díó cuenta 
ayer a la policía que su sobrina Auro 
ra Jover, de ocho año», babía desa-
recido de su domicilio hace varios 
meses, habiéndole enterado que se en 
cuentra en la casa Lagunas 95, altos, 
domicilio de la señora Leocadia Al-
varez de Pujol. Agregó la denuncian 
te que al ir a buscar a su bobrina, la 
referida señora te negó a restituirla 
alegando que la tenía a su abrigo por 
ser dicha niña huérfana. 
ROBO 
A la policía participó ayer Domingo 
Febles y González, vecina de Teneri-
fe 48, que recibió de Calimete una 
soliieitud para saber si se le había 
«extraviado una licencia para portar 
armas, por cuya razón platicó un 
registro en su escritorio, notandb que 
le faltaban varios objetos y. cien pe-
sos, recordando entonces que el día 
11 del actual so le presentó en su 
domicilio un individuo que le dijo se 
nombraba José Febles y ser sobrino 
suyo acompañado de otro más y como 
quiera que el denunciante tiene herma 
tíos en Cárdenas, no dudó que el vi-
sitante fuera sobrino suyo, y le dió 
hosipitalidad. 
Agregó el denunciante que el citado 
José Febles, que se marchó de la ca-
sa sin decir nada, dejó abandonada 
una niña de siete años, que fué man-
dada a recoger más tarde por la se-
ñora Carmen Bona#an, vecina de Dra 
genes 40, y que según sus noticias, 
la licencia de su propiedad ha sido 
la encontrada al lado del cadáver de 
uno de los bandidos que hace pocos 
días secuestraron al hacendado señor 
Sardiñas y que fué muerto por fuer-
zas del Ejército. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer NicoI;s Martínez Coti-
lla, vecino de Parque 18, en el Cerro, 
de graves lesiones diseminadas por 
todo el cuerpo, las que recibió al ser 
alcanzado por el tranvía nümero 203 
de la línea de Vedado y calle Haba-
ha, que manejaba el motorista Vi-
cente Quíntela. 
El hecho ocurrió en Zenea entre 
Agramante y Paseo de Martí, y se 
estima casual, por lo que el moto-
rista quedó en libertad. 
LA CAUSA CONTRA MARÍA AIRA 
En el sumario que se instruye con ma 
tlvo del hallazgo del cadáver de la ni 
fia Iluminada Vila Aira comparecieron 
ayer ante el juzgado de instrucción 
de la cuarta sección Ramón de la 
Rus. Bernardlno Pinells, Julián Mar-
llínez. Higinic Camps, Higiuio Alvarez, 
Eudoro Redondo prestando declara-
ción en ;os hechos que se están in-
vestigando. 
También compareció a declarar el 
teniente José García. 
Por la aarde y por un escolta de 
la Cárcel fué conducida al Juzgado 
la procsaada María Aidia Vüa, sien 
do instruida de los cargos que» le ha-
ce el capitán señor Juan Fernández, 
acerca de que ella manifestó en la 
Estación Terminal, ante varias per-
sonas, que únicamente ella había sido 
la autora del crimen. 
María negó fueran ciertos esos car-
gos. 
Al acto asistió el fiscal señor Cruells 
S e a V d . O p t ¡ í ^ | | É 
NO VIVA ASI, lORIURAOO EN PLENO MARfltMn 
La vida tiene amplios horizontes, üeie -o. ^ 
paciones y entre en el disfrute de ¿oces a/pd - eoc,u ' -
ricie esperanzas y será feliz. , ' grios. acai 
Elíxir Antiñerviosn 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Es la medicación de los nerríos sobreexclín¿n 
ncuraxíenía. modifico el ánimo de los desilmiounW' .Cura la 
y de los temerosos ante la incógnita del poriemV ra26N. 
SC VETNOE EN TODAS LAS BOTICao 
DEPOSITO; "EL CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A MAN 
E c o s d e l V e d a d o 
• ENFERMO 
MI distinguido amigo Adolfo Mi-
randa, Presidente de la Sección d.3 
P aereo de los Propietarios de Línea 
5 B,, guarda cama hace días atacado 
de un ataque gripal. 








' r i i1 
lili. 
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Aí<H1COFRADIA DEL ROSARIO 
El 18 se celebró en la capilla de 
19 e I . , residencia cíe los Padres Do-
mi'icoh, la fiesta mensual de la Ter-
cera O d̂en del Rosario. 
Hubo exposición, rosario, letanía 
taHtaoa y plática. 
AI final procesión del Santísimo 
por les claustros del convento. 
Concurrieron gran número de ter-
ciaritc. 
FIESTA DE CARIDAD 
Trátase de la organización de una 
gran verbena cuyo producto se desji-
::arA .\ la terminación de la casa que 
l?s E-.ervas de María están levantan-
do en F . y 23. 
Pit'ocinará este festiva^ un grupĉ  
de fc^.as damas de la mejor sociedad. 
¿ti precauciones por crnservarla. o ex Xificfl puu<Ut en todo un termino medio Mo «1 «e ttuteré* que l« (uetzai eiimisatotUl ahlunkt, ftqoicrtn • veces ayuda. 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
VEGETALES DE WRIGHT 
S faeOftaa U «ceMo ¿e U ««tofaleim ponjt* toa t<nfc»s |? «UvttquelaiaoU* Adítaia *» oomcUru ir lai ^ (nales ¿el eatdenago» 
tST Pida La eajfti cea ct certa amarilo, co cualquier botk*. 
mi/ut Ttcrruu roí to.. me. 
S78 Peorí St, N.T. E. U.A. 
i 
L A E M P E R A T R I Z 
p o r w & x & i i r a i t e g . , E i ¡ p © d i i l í i i © i í a a l d i ® 
S n i a E i l a d l B S ( g r á 8 di© § @ | í s i r ® f l ©1 felur m k % 
SUPLICA 
Virios vecinos de esto barrio me 
ruegan llame la atencióa del .señor 
.Tefe ce Comunicaciones lespecto a!l 
rtraso con que se recibe a1gunos día^ 
la corre spondenciá, 
uaíc el caso de recibir con tres 
días de retraso algunas cartas. 
Pei'ción que deb3 se ratendida pa-
ra no perjudicar al público. 
Eii BAILE DEL 4 DE FEBRERO 
i-.Vuen cpn gran entusiasmo los 
preparativos para este baile en el 
Teatro Nacional a beneficio de la 
Creche del Vedado. 
E¡ producto de esta fiesta se desti-
nará a la construcción de altos par?, 
los dormitorios. 
OTRA FIESTA BENEFICA 
El día 2. de Febrero ?s verificará 
una ¿jan velada en memoria del ma-
logradt pianista Rogelio Barba. Los 
productos de la fiesta se dedicarán 
ci la viuda e hijos. 
Patrocinada esta obra por la Aso-
ci&ción Sunshine, ha sido puesta ba-
jó la protección de la Primera Dama 
de 'a Pepúb lica y de un grupo de dis-
ti-'guídas señoras, 
IVitorá lugar on el aristocrático 
cha.et üe los Propietarios dTlS 
: í^£!!I*lBW 
Suscríbase al DIARIO DE LA íftA< 






































Enaefíanzn rápida de estas tres materiM por sólo $5 al mes. Estos trea conocimientos son lis mil exigidos y mejor remunerados <n todas 
partes. 
TAMBIEN KNSERAMOS: Carrera Mm« i»leta de Comercio, Bachillerato, InílS, SE ADMITEN INTERNOS. 
Espléndido local. Magníficos profeso" 
res y profesoras. Hora escogida por el alumao. Dí \ 
a. m. a 10 p. m-
Acadenxia í'BOYAL»', SAX MIGtEt, * 
88, bajos, Teléfono A-6320. 
C 40S alt 10d̂  lít-8 
¿I Cu* Fundada en 1«ST fe 
D I S C U R S O S 
"ABanCNDO E l , stTBOO." 40 vibrantes, 
tlocnentes e inspirados dis^unos del 
eran tribuno de combate, español, B. 
Alvarez. 200 páginas. Magníficos para loa 
que necesitan buenos modelos oue Imi-
tar, $1. Interior: §1.16 certificado. 
GUSTAVO ROBRENO 
M InimlUble actor del teatro "AltHAM-BRA" ha publicado un libro jocoso, que-( vedesco. lleno de chispeantes "SAETA-1 fERJCOS." Le hará reír hasta de su STTEGKA. 200 pjVg? .¡as de risa. $1, Inte-i ñor: $1-16 certific'ado. 
O R T O G R A F I A . . ! 
Xo escriba disparates. "EA ORTOGRA-
FIA AL ALCANCE DE TODOS" le en-
? escrlblr- Contiene: Como es-â 8. ^í"8- Compofllcî n litera-na. Acentos. Signos. Abreviaturas. Lo-hrol0rilS l JUn DICCIONARIO de pala-' eras de dudosa escritura. Edición 1920. , 50 centavos. Certificada: 65 centavos. 
ARITMETICA PRACTICA i 
H-. ^""«•orth. capitán de artillería. I p?̂ 0101168 elementaleS y supertoret ! Práctica mercantil. Reglas. Ratees. Inte- \ í.6^^»^1110 por ciento. SISTEMAS DH PESAS Y MEDIDAS. Faclllsima para aprender sm maestro por sus muchoi ! 
^ i S " 1 3 ^ reSUelto8' 50 ^ntavo™ Cê ! j tiflr-ada : 65 centavos. 1 
Pedidos: LIBRERIA DE A, TDK L<w i 
^ 2 0 KRPTUNO. 57. HABANA. ! 
1 ^ Wi alt l3d-8 12t-í> \ 
L A U R E A N O L O P E Z , S . e n C . 
S A N R A F A E L 3 6 
R e p r e s e n t a n t e s d e ! a f a m a d o C a l z a d o 
' l a n a » a a d S o n " 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEE0S 
S tXEN DESDE LA HABANA ^ 
Par» JíacTa Xork, para ííew Orleans, para Colón, para Bjeai 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJES JaiJíIMOS DESDE LA IIABANA 1\ 
i\CLÜS0 LAS COMIDAS 
$ 67.00 . 
88.00 
63.00 
ITew York . . . . « ..• — , * •* •* 
Hen Orlemis ... ». . . v*. 
C o l ó n ... 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York, 
?ara Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortes, Tela f Bei-» 
PASAJES MINIMAS DESDE SANTIAGO. { | 





Kingston . . . . 
Puerto Barrios 
Pnedte Cortés 7U0 
" L a U n i t e d F m i t C o m p a n y ' 
SEBYI 10 DE VA POSES 
Para informes: 
Walter M. Daniel Ag, G/aL 
Lonía dul Comercio, 
Habana. 
L . ATiasra! r W™% 
. .Apenlpf 
Santiago de Cu*» 
N . G E L A T S & C o v 
A G U I A R , 106-108. B A N Q U E R O S . H,tB 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a ^ « s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E 8 
; e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r f * » » 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
— pagando Interesos al 3 % anual. — 
Todstt estas operación©» pueden efectuarse tambl*» ^ 
T R A T A M I E N T 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e ^ 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m t f * 
HABANA, 49, esq. a TEIADIILO. CONSULTAS DE12 I 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e ^ ! ? 
a 4 
^ o txxxvm D I A R ' O D E L A M A R I N A Enero 20 de 1920. P A G I N A ONCE 
pESDE MEJICO 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
- * ^ImiePto , independien^ 
' ^ u n Í S pretendp menos que 
,3?£ri^'n,adeanPMéjlco y s61o. SV 
extranjero y a mente pueden traducirse en rebei\ón 
formal. 
Podrá el Centro dejar liores a los 
. Estados respecto de su régimen in-
•RSTp01̂ ^ dad de los inmigran- terior, como lo hac'a ordi.iHnumante 
\^l\a, uDa,11?ío exacta de la sitúa-j el general Díaz, y así el Pacto Fo 
rdíU106 c n aue vivo. 1 deral. reformada la constit'i.Món de 
K í *íl P^8 i año anterior, me'er.e punto, quedaría a s¿uv-): pero 
term^1", ^ . ~ > ^ ~ ^ — . siguiente progunta qnt haya veintiocho entidades pres>-
• vez a un amigo fiel, didas por ejecutivos indi-v^naient-s 
b'iw a ^-tn ñor la veracidad y (estos son siempre los qu.» acaud: 
!̂tü ^ cre . ronocimiento de las; l.'an los Estados) «nuchas ve^>s ambl-
^ e l perf60 ° gi presente de Mej'-1 ciosos. si brotan del sufragio, sitm 
i a - ¿cuáI * su porvenir inmedia- pre levantiseos. y que punjan for-
C^'cuál 86 hpmo3 que el remotr, mar hasta coaliciones contra *1 Cen-
Í P * Dios no e3 misterio inson .tro, Ja sit 
0 ^ 
^«facióu adicionada con ob-
pues 
^ 3 8ignielltes: 
1* oorque los pagos fed"*aIe3 Guerra. Hacienda y Gobernación, di 
^ Piulares y seguros y nay ma cÍ€ndo en puridad que esos tres ra 
& ™- gu distribuc^n. n^ro ms im , mos presentan pavorogOS problemas 
parece mejorar en ha 
ituación pública sert sie.it-
pre falsa, siempre insegun siem-
pre ocasionada, cuando no a pertur-
baciones formales, a alarmas que en 
torpecen todo progreso en el interior 
y todo crédito por de fuera* 
Paso sobre loa puntos relativos a 
rt1 
o^» !ucnhre todo en los^s^auos 
'muy difíciles do resolver pero que 
^orbitantes. contribuven^o s i l últ.mamente hay apariencias dj que 
* ai malestar y a la misera pu j los peligroa más amenazantes dísml 
nuyen y aumentan las probabilidades 
de que las mejoras sean incesantes, 
aunque lentas y de n'ngfln modo defi-
nitivas, sino en muchos años. 
Esto, se enfende, si en las próxi-
mas elecciones no se altera la paz pil 
blica, que si Obregón, cada día con 
menos popularidad, no se resigna coa 
^ ^ - t i f i n m o n e r í a es un ^ 
* ^foroso. pnrnue la n r ^ ^ n 
t f ^easea (hov se annn-a !a 
j e t » f ^ de minerales de D.rran 
fjríl1230' .,b.:linr,!quP" (naiwl mone 
F ue en otras partes sería un 
oniif tal es-el horror que le co- su segura derrota y apela en las a i -
aQ - resuelto a no come»' - - - - « — - — 
^ eI ¡ í ^ r e c i b r r ' e s o s papelucho 
1 r vanos 





j S a m o s tanto como^el Jxi to . 
««« el señor Cabrera se in 
''^ivrundo en recursos y s i (los tonos que la recepción en More-
jjgtlO e' 
Xmento qne bien tyueda ser-1 unos anuncios en las eRqulna^ ro 
le espere porque el Mi-
mas, toda esperanza de lleprar al or 
den, no digamos a la libertad- habrá 
desaparecido por entero. 
A propósito de Obregón debo de-
cir a usted que hace poco hizo una 
excursión política por Michoacán y 
que los periódicos refirieron en todos 
civil o su audacia, como se le lia había s'do espléndida. Mentira! 
^ llamar, es en las asrudas cri • i grosera y cínica por demás, 
* te mn̂ rte- pero que muchas vecei^ cordaron a los católicos que Obregón 
«Lita viaa* ! en Méí1co haWa violado temples y 
m«Ho de todo, el sentfmlent? encarof^ndr a los sacerdotes todos 
de la Ciudad, y como el hecho es 
«cacto, era imposible que una de las 
ciudades más religiosas de la Ropfl-
blica. se prestase al homenaje de-
J « n r u n U Ministro^ de la " G „ e - ^ ^ « c o , que por lo tamo rebUltó 
t L VxM* sino un Sub-sc-retíi-i íarsa grosera v comedia radícula CQ. 
r } ^ P M ^ n prestieio y s'-t. ner-1 ^ n t a d a por elemento oficia . 
l y S T contribuye a nuo la dW-, ' Liegamn a d-cir algunos diarios 
^ «e establezca firmemente en i aue las s^ñoritan más arMocrátiea* 
; y distinguidas bahí^n ejercito el act) 
«nú vío 
no se muestra pesímio'-.a. 
'¡'"¿rcito qne seeón voces o*.ic% 
ojosas, nasa de cien mil ' om-
r«rece que no lles-a a tanto y 
plna no 
l a S v a a restablecerse el ant!-
nocolero mentar de Cba^^enec v 
w llaman maeRtrns ameritados, el 
¿„;ito nodrá reorganizarse. 
De todos modos, va comienran a 
áendonfirse ciertos militaren de alta 
mdaación míe por su conduc.D co-
irocta o al menos civiliza da. van ga-
njnárt nwstieio. como Asrustin Cas-
tre, Federico Montes. Marciano Gon 
láléz, Treviño Luc'o P^nco. ^tc. 
Se asetnira oue al ciuidadano Min'is 
tio'díi la Otarra d« hecho es el ioven 
Jon J«ai) Barraeán. nerconnip oue 
tendrá muchas dotes de sociedad ni 
se qniew, pero nne no da la modid't 
délos altos y difíciles puestos mili-
•ares. 
Paree* (pie la erestión de Goberna 
cursi de llevar flores al cand'dato, 
V como el hecho fué invención bur-
da de 'repórter^ mal informadas o 
vendidos, la esneeie se desmintió por 
diVer^s periódicos y uno de loa ho-
nora^'^s pad'-ppi de las jóvenes c&» 
lumniadas. dirigió a la prensa 'a car-
ta que sisiití y ano ha merec'do 'os 
aplaneiog de los hombres de bien 
"Morella, a 24 de diciembre de 
191f>. 
Señor Director de "Excolsior". 
Méjico. D. F . 
Muy señor mío: 
E n su periódico "Excelsior", que 
dignamente dirige, y en " E l Monitor 
Republicano", órgano de propagan-
da política del señor general Obregón 
he visto con gran sorpresa, en ¡a crO 
( A V ^ C A R C G - I S T P C A P A ) 
B A L S A M O A N A L G E S I C O * I N C O ' 
¿ P o r q u é s e d e j ^ u s t e d a m a r a r 1 \ v i d a s u f r i e n d o d o l o r e s ? 
ción meíora tarobiín poroue sesün se nica que les envían sus respectivos 
me asesnira ie estrechan las relac o- corresponsales, i-cerca del rbeibimien-
nes entre el gobierno general y losj to que se le hizo aquí al señor gene-
ral Obregón—, que la señorita, mi hi-
ja, Concepción de la Lama, formó par-
te de un grupo de señoritas que, se 
gún refieren los mismos corresponsa 
de loa Estados, cosa absolutamente 
necesaria en este país para qn» ha-
ya tbi. 
Cnando el gobioi-no del Centro tro 
pieia con oposición ñor mrte o? los les. fué a recibir y le ofrec-ó ílore.i 
gobernadores, obra con más o men^s 
.lerolidad con el fin de sunrimir «>1 
ohsíáculo, y por lo general lo con-
a dicho señor general, 
Tal especia es falsa, porque siendo 
la gira del señor general Obregón 
sigue. Así acaba do obtener '.r tj. I de carácter político, la señorit? mi. 
mocifln del Gobernador de Yucatán y rija no podía tomar parte en asuntos 
se dice que el dé Michoncán, obre- de esa índole 
Analgésico. Anti-neurálgico y Estimulante, De gran utilidad en tratamiento de lumbago, r i -
fldez de los músculos y coyunturas, ciática, neuralgia, dolores de cabeza y reumáticos. Es fá-
:tlmente rplúcable, seguro y conveniente. No forma ampollas en la piel y posee propiedades 
¿nuy valiosas contra-irritantes como anodino. Antes de usarse el BALSAMO ANALGESICO 
'INCO", debe lavarse la parte afectada, con agua tibia y jabón, haciéndose así más fácil su 
resultado. E l Dr. IGNACIO TOURIÑO, en su gabinete de consulta 'e la calle de Animas Nú-
mero 117, Habana: 
C E R T I F I C A : Que en todos los casos que ha necesitado un antl-neurálgico rápido y seguro 
ha formulado el BALSAMO ANALGESICO "INCO"', con satisfactorios resultados. 
UN REMEDIO PARRA CADA ENFERMEDAD, Y NO ÜN REMEDIO PARA TODAS LAS E N -
FERMEDADES. 
Todas las preparaciones "INOO'' están a la venta en las Droguerías de los doctores Sa-
rrá, Barrera, Taquechel, Majó y Colomer, M. Uriarte y C o., The Drug Paper Trading y co., 
Julio Ruiz y Co., Gómez R. Mena, Me. Donald y Co,, Robus tillo Ortiz, Manzanillo; Regino de la 
Arena, Clsnfmegos; Mestre y Espinosa, Santiago de Cuba. 
Los rayos 
•J quer 
pjnísta sin embargo, será también 
oestitaido. 
Ten?o para mí, pues conozco el 
Bajo otro punto de vista, debo de-
cir que, como descendemos de "cris-
tianos viejos"—ya que entre mis an-
hace muchos años, que mientras tepasados hubo monjas, f ra'-les y prv 
Gobierno Federal no nombre a I09 bablemente hasta "inquisidores"— 
Gobernadores, siempre la situación ! resulta que mi -«'eferida hija y yo so-
Wbllca será muy ocasionada a de? mos de los que se llaman hoy "reac-
weneücfas y disturbios, que fácil- cionarios": y no siendo el señor ga 
SYRG0S0L 
Compañía seguros mutuos contra Incendio 
Estabiecid? en la Haoana desde el año 1855, 
Oficina zn su propio ídif ic ío . Empedrado, 84. 
t8blecimi c?mPaíiía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y os-
8ttlta m i - m9rcantiles, devodviendo a sus asociados el sobrante quo re-
Valor ta.̂  a&0• desPué3 de pagaoos os gastos y siniestros: 
•8,nlestm!P0Ilsable de las Propiedades aseguradas $68.R81.34G SO 
Cmu^J3 Pagados hasta la fecha. 1.813.S15-2G 
brant»Ue 80 eRtá' (ievolv-iVí^ a ios asociados como so-
^Porte d!i f 108 añoj 1914 a 1918 • 
ProDiPd e8Pecial de n;sc-iva, garantizado con 
bllca t - . hiPotecas constituid is, Bonos de la Repú-
aeg dp i m„as del Ayuntamiento de la Habana, A-.cio-
^oiios% , ?aTana Electric Railway Light & Power Co, 
«fért i l 3o- y 4o- Empréstitos de la Libertad y 
W a n a ^ ? ^ y 108 Bancos 





E l Consejero Director: 
Anselmo Itodripnor 
neral Obregón de ese grupo, mala-
mente podría figurar mi citada hijaj 
en dicha recapción. 
Ruego a usted, señor Director, so 
d'gne incertar en su aprtciable dia-
rio las presentes líneas, en obsc-ciaio 
a la verdad, por lo que desd^ abo 
ra. le anticipo las más cumplidas gra-
cias. 
De usted, afmo atto- s. s., 
Ignacio de la Lama y Macouzet." 
Han dicho los periódicos más rovo-
lucic narics que la Revolución comr 
h'atumo va devorando sus propios hi 
jos, y es ver4aid, pues las obras re-
volucionarias tienden a desaparecer a 
impulsos del desengaño de todos, do 
la conveniencia del gobierno, del des-
prestigio de tanta-s instituciones pos-
tizas de la necesidad de métodos más 
racionales, de medidas más prudentes 
y de personal más apto. E«ta es con-
fesar que la Rearción va surgiendo de 
la misma Revolución, o sea que 6sta, 
como siempre sucede, lisa, y llana-
mente se suicida. 
Así, como gran medida revoluciona-
ria, se pasó la instrucción primaria 
Ascuas '' 
Po/üos A L D Y 
C e r í i f i c a d o de B d l e z a 
Blanquear no es toda la virtud de 
un polvo. Blanquear bien, con nitidez y 
trasparencia, blanquear sin dañac la tez, 
sin que la blancura se corte, se cuartee y 
se aje o afee la piel, es muy difícil, no 
siempre se logra. Por lograrlo, los POLVOS ALDY, son una creación. 
Por la singular blancura que comunican a 
la epidermis femenina, ellas ios buscan. 
El tono blanco, aterciopelado que ios 
P O L V O S ALDY, dan a la piel dtli-
cada de las damas es único. Ellas, aman-
tes de su belleza, saben que ALDY es su 
aliado. 
De venta en Sederías. Farmacias y Perfumería». 
P e r f u m e r í a A L D Y 
Rué de Henry M o n n i e r , 25 P a r í s 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO AGUIAR 116.-APARTAOO 1949. HABANÂ  
q manos de loa ayuntamientos, cosa 
tan curiosa come si se pusieran los 
manicomios en manos do los mismes 
locos. E l resultado lo conpjgna " E l 
miversal'', periódico exrevoluciona-
rio, aunque no lo confiese, en su buen 
editorial de ayer. 
Dentro de su propia órbita malos 
Cobiemos han sido, por tanto, los mu 
uicipales establecido en el Distrito 
Federal, 
L a información que ayer publicamos 
a este respecto f s, sencillamente ate 
rradora, t'Cuántas escuelas, entre ele 
mentales y superiores, existían en la 
ciudad de México, al ponerse en vigor 
la Constitución de 1917 y pasar, por 
obra de ella, a monos del Ayuntamien-
to la instrucción primarla' Existían 
226, entre elementales y superiores, 
con una inscripción de 71 355 alum-
nos. ¿Cuántas existen ahora, o sea 
transcurridos apena-s dos afios desde 
que el municipio tiene ingerencia en 
estos graves asuntos? Pues ya os 
enteraríais ayer con espiante: "Las 226 
fiscuplas se han reducid'o a 98; y la 
lnscr<ipci5n de alumnos que en 1917 
fué de 71.355 ha descendido ahorn 
•a la cifra de 47,148 educar,dos." To-
lal: aue el H . Ayuntamirnto de la 
ciudad de México, en el termino har-
to breve de dos años, durante el cual 
es dfl sunonerse oue la población de 
la papital aumentó, no solo no ha 
r.brerío ün«> sol?, esruola. ŝ 'no "oue ha 
¡destruido "ciento veintioéhfv*'; y nue— 
•no trnipndn en cuenta el íf¡ferlidb';att-
monto de población sino corr id Prendo 
nue la actual s^a la misma registra-
da en 1917—de los 71.355 niñoss aue 
en este «riltimo año rsclbfán instruc-
ción, hov deínn de recibirla nada me-
nos aue 24.207 
Alg-o semejante ha ocurrido, en esa 
materia, con los municipios Je los al-
rededores de la capital. E n 1917, Ta-
mba tenía quince escuelas y hoy solo 
le quedan seis. Atzcapotzalco con-
taba con dieciséis y hoy le restan dos. 
Ta cu baya tenfa 22. "y hoy no tiene 
ninguna" E n Cuairimalpa había cin-
co; bov sólo peimanece abierta una. 
Coyoacán pe enorguUecía íc tener on-
ce: ahora las ha reducido a nueve 
Tialpam 'vontaba nueve: "hov ha ba-
rrido con todas". Xochimilco í?q a la 
cabe1 ,̂ con 36; boy. con Tacubava y 
ThVnam 'va a la cola, "nnes no Heno 
ninsnina". Quadolune Hidalgo tenía 
diecinueve; boy tiene dore. Mfxcoac 
tenía veinte; boy tiene dos. . , ¡Y sólo 
hay un mvnicipio nue no va conserve 
i?iho míe haya anmentad'o c-1 nómero 
de escuelas con que contaba en 1917-
Ban Angel, que de nueve las elevó a 
doce! 
Aterra en verdad la olr.cuencia de 
las cifras í.ntes franscritas. Ellas nos 
{muestran que las escuelas de instruc-
ción primaria en el Distrito 'Federal 
i "han disminuido en dos años en la 
proiEorcióu de muy cerca de un seten-
ta y cinco por ciento.'' 
Esa coxosión de " E l Universal"'; y 
más. sus cifras, dan elocuentfs su-
mas; pero concluyo ya esr;i larga car-
¡ ta ofreciendo ociparme en inmediata 
j de la poderosa reacción católica pro-
I ducida por los desmanes revolucio-
narios. 
Quedo de usted) respetuosamente, 
amigo aff s. s. 
E l Corresponsal. 
i Se solícita tm Farmacéutico para el 
interior. 
Condiciones excepcionales. 
Informa: SR. ROLDAN, DE 2 A 4. 
HOTEL "SARAT0GA". 
2254 20 e. t. 
Las experiencias de Henry, Nicv.-n-
glowslii y Troost, comprobaron la ac 
ción fotográfica dei muchas sustancias 
fosforescentes, como los sulfuros de 
cinc y de calcio a través de un papel 
negro, 
M. Becquerel ha ensayado las sales 
de uranio, muchas de las cuales son. 
fluorescentes v ha descubierto en 
ellas una acciór muy enérgica, con la 
particularidad dé que todos los com-
puestos de uranio, incluso aquellos 
fjue no son fluiresecntes, y en más al-
te grado aún el uranio metálico, po-
seen igual acción. L a exposición a Ia 
luz no es necesaria como en los cuer-
pos fosforecentos anteriormente indi-
cados, puesto que algunas muestra-
de sales do uranio, conservadas en [a 
oscuridad completa durante algunos, 
•años, presentaron igual acción. 
Estudiand'o do un modb especial la 
fosforecencia de las sales uránicas, 
^legó a descubrir que la luz omitida, 
por ia.s mismas da, e" general, espec-
tro discontinuo, formado por siete u 
ocho bandas de las mismas, regular-
mente distribuidas entren las rayas del 
espectro solar, que presentan ade-
más, espectro de absorciun selectivo 
más refrangible que el de e nisión. 
L a ley de Becnuercl, en p] estudio 
de las sales uránicas, es la EdSménte; 
"La diferencia entre la frecuenoúi 
de dos vibraciones correspondiente.-- ,< 
dos bandas consecutivas es oonstantí/ 
siendo las bandas de obsnrción la con-
tinuación de las de emisión." 
Mr. Schmidt, Mme Curie y otros 
han probado que las propiedades del 
uranio son excepcionales on la natu-
raleza; el torio solamente, que po-
see, como el uranio, un peso atómico 
muy elevado, so muestra activo. A 
<ísta propiedad Mme Curie ha pro • 
fuesto designarla con el nombre d -
radioactividad 
Prosiguiendo sus investigaciones, 
madame Curie lía efectuado un descu-
brimiento importante, oue demuestra 
una vez más el poder de los métodos 
puramente físicos, para oascar los ele-
mentos simples, salvo, empero, su 
comprobación, por el análisis químico. 
Se trata del descubrimiento del polo-
nium. 
Diversos compuesitos naturales do 
uranio se han mostrado notablemen-
te más radioactivos oue el metal puro, 
y de otro lado, reconstituyendo por 
síntpsis algunos do estes cuerpos, se 
ha obtenido una radioactividad mucho 
menor en relación con la proporción 
de Urahio que ellos contienen, lo. que 
dió a lugar a suponer que la gran 
energía d»» irradiación de dichos mi-
nera'es ea debida a la presencia de un 
cuerpo extraño. 
En otra nueva serie de investigacio-
nes., M y Mme. Curie en colaboración 
con monsieur P.emont. hallaron una 
segunda custancia fuertemente radio-
activa, a la cual llamaron radium, 
metal de upa crari analogía con el ba-
rio, y al que M Domarcay reconoció 
una rara característica. 
Caracteriza a los ravos Pecqueret 
la pronWlarl de convertir a los gases 
que atraviesan ¿n cnnciunrores de la 
electricidad, obran sobre la placa fo-
tográfica, y oonon también fluores-
cente la pantalla de nlatino-cianuro do 
bario. Además, atraviesan las sustan-
cias sólidas máp variadas, siempre 
nue sean ^¿bMes en e'.re«or, L a ac-
ción es debida a una tenue cana SU-
nerficial, de donde los cuernos radio-
activos absorben sus nropias radia-
ciones. E l aire v. cobre todo, el agua, 
la pbsorben también 
Dichas nroniedndes de los ravos do 
P-ecquerel los aproximan n loa rayos 
X, y «obre todo las radiaciones se-
cundarias de Sai^nac. Era , rúes, na-
tural, atribuirlas a un origen comí;» 
o al mejor parecido; nerr. hasta el 
presente no han dado resultado los 
estudios efectuados. Sin duda, los ra-
yos X producen en el uranio y sus 
congénere:: rayos secundarios; pero 
éstos se suman .simplemente a las ra-
diaciones propias de estos cuerpos. 
Los rayos ultravioleta, los rayos del 
sol, las variaciones de presión y hasta 
cierto grado, las de temperatura, no 
ejercen influencia alguna sobro aqué-
llos 
A pesar de 'as muchas hipótesis 
formulas para explicar las causas del 
fenómeno, permaneee todavía envuel-
to en el misterio el verdadero origen 
de los rayos Becciuerel. 
M A L E T A S D E CUERO Y F I B R A 
DE $2.00. HASTA $75.00; M A L E T I 
NES, C A R T E R A S PARA DOCUMEN 
TOS, B A U L E S CAMAROTE, BSCA. 
P A R A T E T D E BODEGA. 
V E A NUESTRO DEPARTAMENTO 
D E EQUIPAJES-
1A ACACIA" 
1. D E SWIOíí 3 0 L I T A R , 1« T 18 
(BEDÍA), ESQUINA A B / Í O . 
TELEFONO M-l#ia. 
W. FERNANDEZ Y Ca. , S. E N C 
Í N F O R M A U O N S O B R E LA 
B O L S A D E N E W Y 0 R £ 
fPOR CABLIT) 
9.SO.—Aunqeu la tendencia general es 
de baja y las condiciones del mercado 
no han variado, como el estado semanal 
de los bancos publicado el sábado os 
ba,stante bueno, nosotros creemos que el 
mercado debe de mejorar algo y acon-
seiamos aprovechen cualquier alza y to-
men utilidades. 
9.SO.—Todo parece indicar que pronto 
tendremos un alza en el mercado y cree-
mos que son buenas compras a tipos 
actuales los siguientes: Cana-lian Pacific, 
Texas Pacific, Missouri Pjcific. N'. York 
Central Reiding. Southern Pacific y 
Union Pacific. 
11.SO.—La Bolsa d© Azñcar se nbrir.'i 
en febrero 1C>. 
11.S8.—-El dinero al 8 por 100. 
12.20..—El dinero al 7 por 100. 
CARRILLO Y FORCADE. 
Ha sido solucionada la disputa sobre 
el petróleo en Méjico. 
Esperamos que el mercado c-.'ntinu<i 
infilorando. 
Dinero al 8 por ciento. 
MENDOZA Y CA. 
NOTA.—No hemos recibido el infor;i> 
de los señores Martínez y Ca. 
C A M B I O S 
New York, ô ble, 1!8 D. 
Idem vista, 1|4 D. 
Londres, cable, S.70. 
Idem, vista, 3.69. 
Idem, 60 días vista. 5.65. 
París, cable, 43 r2. 
Idem vista, -13 l '*. 
Madrid, cable. 05 1|2. 
Idem, vista, 95. 
Hamburgo, oab''», 8.1|2. 
Idem, vista, 8 
Zurich, cable, 00 1|4. 
Idem, vista, S9 3 ¡4. 
Mili no, cable. S7. 
Idem vista, 30 314. 
Hong Kong, caWe, . . . 
Honf Kong vlst», . . . . 
Superior a todas I m p o r t a d o r e s : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
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DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado. 18; de 12 a .r 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ÍOSEI R1VERO 
A B O G A D O S 
Aeuiar. 116. Teléfono A-SZSD. 
Habana. 
TDO PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO 
Cobro de créditos ^ P 0 ^ " 1 ^ ny aten 
Teléfono A-2276. gl e 
649 . „ 
B U F E T E 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Edificio del Banco de Canadá 
Del 414 al 417. 
650 




Tobacco and sugar lands 
f-oras de o-rina para el P^^.feT2 
;W3onoMaA« t a ^ r d^Correos £426. 
labana. -
D r . Tomáfc Servando Gutiérrpx 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PilOCURADOB 
Testamentarías y DIvorcloB. 
" CUBA, 54. ^ . « 
Teléfono.. A - ^ l y A-0132. Apartado 51. 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA FFRRARA Y D VISO 
T> p. ni. 
COSME DE LA TORMENTE 
IEON BROCH 
JUAN GUERRA 
I N G E N I E R O 
Proyectos de fe^ocarJü^-nta%arreeSt 
iciiéductos tranvías y plantas eiecin 
^as- Medición de fincas rústicas y ur-
banas Manzana de Gór^z- numero 429. 
Teléfono M-2S47. f 
iMCifjmati'i.'Tñc" 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F Li: KAUES 
Ciruaano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
feal-^arsán. Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. Virtudes. 144-B; de_2 a 4- Telé-
fono M-246L Domicilio: Baños, entre 21 
y 23. Vedado Teléfono F-1483. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Depenaientes. «Cirugía 
en general Enfermedades «e la piel. Con-
sultas de 3 n 4 P nj- Zanja, numero v¿7, 
altos Teléfono A-'**"*. 
349 81 e 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado bu dom'cillo y consulte 
a Perseverancia, número 32. altos. *elé-
fono M-267L Consultas todos los días há-
biles do 2 a 4 p. m- Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
352 31 e 
Dn ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Lamparilla, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de Notv York, 
en sus respectivos hospitales y Poli clí-
nicas: de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-35S2. 
740 « f 
Dr. JUAN M DE LA PUENTE 
Médico del Ontro Asturiano. M^ic.'n* 
en generaL Consultas diarias Í2 m 4). 
Virtudes. 39. altos. Domicilio 




Dr. GONZALO AROSTEGU! 
Médico de la Casa de Benaflcencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de loa niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultjs: De 12 j» 2. Linea, entre 
F y Q, Vedado, l e l é f o n o F-4233. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
'?, Bernaza, 32, bajos. 
545 31 e 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en la» enfermedades de la 
piel, avariosia y veuéreas del Hospital San 
Luis en Pans Consultas, de 1 a .4, otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
678 31 e 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
ncreas. Cist^copia, caterismo de loa uré-
teres y examen del riñon por los Ba-
yos X. Inyecciones útí Neosalvajsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m-, 
en la calle de Cuba, número 69. 
680 81 e 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y C.rugia. Con preferencia paj-
tos. enfermedades de niños, del p^cho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-64S8. 
353 31 e 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialie-
la en enfermedades de señoras y partea. 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
u j). m- Zanja, t¿ y medie. 
350 31 e 
Di. S. PICAZA 
Lnfermedadeü del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamento. Consultas: 
de 2 a 4. Ttléfono M-16Í5. Neptuno. 49, 
sJtos. 
679 31 e 
Dr JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposicióu de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
número Uno. Consultas: de 1 a 3. Cohsu-
l;ido. número 69. Teiélono A-4ol4. 
Dr. J . A. HERNANDEZ ÍBAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de , la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosaivasán. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-0545. Consultas: Virtudes, 
144-B; de 3 a 5. Teiélono M-246L Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 m o e 
DRTm. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De l'as Facultades de 
Madrid v la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-92. Habana. 
Teléfono A-0226. 
2213 18. L 
amica Urológica del Dr. VENERO 
San Migue). 55, bajos, esquina a San Ni-
colás Teléfonos A-9380 y F_1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales y 
••.rinarias del hombre y la mujer. Exa-
r-.en directo de la vejiga, ríñones, eto. 
Hayos X. Se practican análisis de or'-
ñas, sangro ê hacen vacunas y se RpU, 
can nuevos específicos y Neosaivasán. 
Consultas d^ 7 y media a 8 y inedia y 
fle 4 y nowSln a &• 
C 9277 JWd-a 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina. 97 (altos.) Consultas: Lunes, miér-
coles y /.viernes, de 3 a 5. No hace vi-
sitas a domicilio. 
C-12060 90d. 30 d. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
Dr. F. H. BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Urt^n-
rias y Electricidad Médica. Rayos y Jjsl-
ta frecuencia y corrientes, en M»'' ...que, 
66: de 12 a 4. Teléfono A-447* 
C 6191 i> 31 a » 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano <?al Hospital 
Número L Especialista es enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía ea general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr FIÜBERT0 R1VER0 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-ii,terno del Sanatorio de New 
i'ork y ex-director del Sanatorio "La E s -
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. xa- Te-
Icíonos 1-2312 y A-255a. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ S010 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas- L'ines, Martes, Jueves y 
aabados, da 1 a 4. Malecón, 11. altoa Te-
léfono A-^'íó 
Dr. MANUEL V. BANGO Y LEON 
MEDICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
ultas de 12 y media a 3 de la twrde, 
iodos los días, menos los Domingos ^¡a 
Arroyo Naranjo. Calzada. 30, recibirá asi-
mismo a los clientes que quieran con-
t.ultarie, desde las 8 de la mañana a iaa 
10 y media, todos los días. 
C S499 60d-ir M 
Dr. J . GARCIA RIOíT 
Cirugía generaL Radiografías; tratamien-
to por Uayoj X. Inyecciones de Neosal-
vsrsán. Carlos I I I . 46, moderno,, ¿Itos. 
Consultas de 8 a. m. a 6 p. m- Teléfo-
no A-4305. 




Nari/,. Garganta y Oidos. 
2 a 4 p. m. TejadUlo. 53. 
A-9911L 
in 20 m 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Pie' y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. N GOMEZ DE ROSAS 
Cirujía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón,, etc.), enferme-
dades de señoras. Invecciones en serie del 
914 paraba sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do, 52. 
35A s i e 
Dr. E. R0MAG0SA 
Especialista de la Universidad de Pen-
silvania. UNICAMENTE P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: de r 
a 1. Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
1307 31 • 
LABORA i 0RIOS 
Dr. J. DIAG0 
Afecciones de las vía» urinarias. Enfer-
nieciüdes de Ja» céíioras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
Dr. vjiíNER 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
cel Segundo Congreso Médico NacionaL 
San Raíael, P9, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C 8630 30d. 24 s 
Dr. EUGEMI0 ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Eníerme-
oades del Pecho?" Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno, 77. Teléfono '-3003. 
Consultas: San Nicolás, 52, de 2 a 4. 
Laboratorio de Química Agrícola « 
Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Aniliala d<> 
ABONOS C O M P L E T O S : $16. 
San Lázaro. ?fi4. Tel. M-163& 
1006 31 e 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial Laboraterlo 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud. 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en generaL 
CALLISTAS 
HMESBBBBOBfl 
C L R A R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L . 
Dr. MARTÍNEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en ü'Reilly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
ALFAR0 E HIJO 
Cirujanos Quiropedistas de los Centros 
de Dependientes, Canario, Sociedad de 
1 Reporters de la prensa. Especialidad en 
' todas las enfermedades de los pies, sin 
bisturí, sin dolor. Consulta a particula-
res; de 8 a 11 y media y de 2 a 4. Obis-
po, 56. 
39172 26 a 
Dr. ROQUE SANCHEZ QÜIR0S 
Consultas d¿ 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Manrique, 107. TeL M-2068. 
355 31 • 
Dr. CALVEZ UÜILLEM 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 19, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 j media a 4. 
Di. J . B. RüIZ 
l>e J»a hosp'taies de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópices y cis-
toscoplcos Examen del rlñón por los Ra-
yos X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, 30, altos De 1 p. m. » 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de nmos. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
C 116Í2 ind 15 d 
F. TELLEZ 
QUIBOPHDISTA C I E N T I F I C O 
EspecUllsta en callos, uñas, exotosis, 
caicogrifous y todas las afecciones co-
munes de loa pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Conwiilado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
LUIS E. REY 
QUIKOPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, |1. A domicilio, precio 
.según distafleias, Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajea. 
F. SUAREZ 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del e s tómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111. número 209. 
dTlage 
Enfermedades secretas, tratamienf-js es-
peciales; sin emplear inyecciones nar-
curiales, de Salvarsán. Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domic'ilo. Habana, 158. 
C 9676 in 28 d 
Dr. J SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Bey y Drago-
nes. 
C 10786 ín 28 n 
0r REGUEYRA 
Iratamiento curativo del artritisr.,„ piel, 
¡eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, d'í.pepsias, hiperciorhidria, ente-
íecolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
ó. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
351 31 e 
Dr LA BERRAN-VARONA 
Oculista^ Especialista en enfermedades 
de ios Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
ia facultad de París y del PolycliDic de 
PhiJ",.delphia Horas de consulta. Parti-
culares; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m.. |5. Para pobres: de 4 
a 5 y media p. m., $1 al mes. Animas, 
90, bajos. Teléfono M-2567. 
646 31 e 
' Dr. M. H DE LAS CASAS 
O C U L I S T A 
Especialista de New York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m- Consultas |8. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensario "Tamayo." San Mi-
guel. 40. Teléfono A-055L 
343 31 e 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo Ci -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de :at afecciones especiales 
la mujer. Clínica para operaciones. 
JesCs del Mente, 386. Teléfono 1-2628 
Gabinete de consultas: Keina, 68. Teié-
lono A-9121. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphia. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-0541. 
C 9055 ind. 
Dr. R0BELIN Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neos^ivarsán para inyeccionen. D^ _ 
1 a 3 o. m Teléfono A-5049. San Mlgcel, i Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. Ca 
número 107 Habana. 1 He de Jesús María. 91. Teléfono A-1332, 
•aÉuyttüiá^^-^^^^^ "" "i L . , . • • —¡ ¿i 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238 Habana. Consul-
t?s: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-iatestinal. Ltyec-
ciones de »osalvarsMn 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Dr JOSE DE J . YARINI 
Urujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
enda cliente Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a 11 
dx 1 a 4. Teléfono A-SStS. 
Dr. VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gablne'e dental a los 
altos dei edificio de F r a i k Robins, De-
partamento, H l . Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postilas. Curación 
de la pioirea. Turnos a horx fija. Con-
sultas : de 1 y media a 4 y m«dia. 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con* 
cultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-flÜ15. 
37370 31 d 
GIROS D£ LETRAS 
J . BALcELLS Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y 'arga vista sobre New York, 
Londres. París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España 3 islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
j-añía de Seguros contra incendios "Ro-
yaL" 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres. París, Madrid, Bar-
celona, Néw lork, New Orleans, Fiiudel-
fia y demás Capitales y ciudades de 
ios' Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos ios píieblos de E s -
paña y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia da 
los interesados. E n esta oficina daremos 




in Q o 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
IOS. Aguiar, 308. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gí-
lan 'etras a corta y larga vista, sobre 
todas las capitales y ciudades imperan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y E u -
ropa, así come sobre todos los pueblos 
ñe España. Dan cartas de crédito sobre 
New Yorg, Filadelfia, New Orleans, San 
/rar.iisco, Londres, París, Hamburgo 
Madrid y Barcelo^o 
E desenvolvimiento del 
nuevo E s t a d o Polaco 
E l desenvolvimiento de Polonia se 
efec túa muy lentamente. 
¿ A qué debemos a tr ibu ir lo? . . . 
i A muchas razones, puesto que nu-
merosas son t a m b i é n las causas que 
io entorpecen. 
i E s t a s causa,s podemos clasif icarlas I 
en dos c a t e g o r í a s distintas. 
L a primera c a t e g o r í a es puramente 
interior y l a segunda exterior. 
Al venir a Polonia me propuse trans 
cribir a mis lectores la verdad de 
cuanto viese a mi alrededor, y he aqu í 
por qué este a r t í c u l o auuciue q u i z á s 
peque do demasiado crudo, de dema-
siado realista, por lo menos no puede 
ser calificado de poco s incero. 
E n t r e los males interiores e s t á en 
primer lugar l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
n a c i ó n . 
Polonia es tá , aunque mucho me 
cuesta el decirlo, mal administrada. 
Los polacos, habiendo servido bien, 
« e a en Rus ia , A u s t r i a o Alemania, 
tienen tres culturas muy distintas y 
no llegan a cabo u n a empresa tan su-
mamente grande e importante como 
es l a r e c o n s t i t u c i ó n del p a í s . A pe-
sar de su patriotismo ferviente, a pe-
sar de su buena voluntad indudable, 
no tienen idea cíe lo que es adminis-
t rar una n a c i ó n naciente, que necesi-
ta m á s que nada t é c n i c o s y no pol í t i -
cos, estadistas y no o r a d o r e s . . . . 
Como consecuencia natural y fatal 
de esta falta de h á b i t o por parte de 
:sus gobernantes, l a Deuda polaca con-
t inúa h a c i é n d o s e cada vez mayor y ca-
da vez menor el valor de la moneda. 
L a o r g a n i z a c i ó n del aprovisionamien-
to y de los ferrocarri les , que son ]a 
base esencial para l levar las mate-
rias indispensables, y de pr ime ra ne-
cesidad de una parte a otra de l a na-
c ión , es t a m b i é n m a l í s i m a , y como fi-
nal desastroso de esta serie de males 
interiores, hemos de a ñ a d i r que el 
invierno ha hecho su d p a r i c i ó n estte 
a ñ o m á s pronto que los anteriores, 
que el fr ío es esipantoso, puesto que 
el t e r m ó m e t r o na bajado y a en V a r -
sovia a diez grados bajo cero y que ni© 
va, copiosamente. . . 1 
E l E j é r c i t o polaco es lo ú n i c o que 
en medio de este desbarajuste inte-
r ior ha logrado constituirse; pero ello 
tse debe al patriotismo de este pueWo, 
que indudablemente es una de sas 
m á s gran/Jes cualidades. 
Y as í , en medio de esta s i t u a c i ó n , 
surge la pregunta: ¿ l o g r a r e m o s pasar 
el invierno s in tlue estallo el bolche-
v ismo? 
L a reapuesta es di f íc i l , pues s i bien 
es verdad, como digo, que el patrio-
tismo de los polacos parece ser una 
g a r a n t í a para evitar l a e x p l o s i ó n de 
las doctrinas e s t ú p n d a s de Lenin y do 
Trotzky, t a m b i é n os verdad que l a mi -
seria y el f r í o son horrorosos . . . ¿ L o -
g r a r á eso paitriotismo dominar I03 
m a l e s ? . . . 
Nada podemos predec ir; pero a s í 
lo esperamos, no solamente p a r a l a 
tranquil idad de Polonia, s inc t a m b i é n 
p a r a l a de E u r o p a entera. 
L a s causas exteriores son lo que l l a -
man los polacos "'la o c u p a c i ó n aliada'' 
E n efecto, durante los dos primeros 
a ñ o s de la graji guerra, Polonia ha 
estado sometida a l a o c u p a c i ó n ru-
s a ; des/pués vino l a o c u p a c i ó n alema-
na, y por ú l t i m o , desde hace un año , 
desde esa fecha del armisticio, l a ocu-
p a c i ó n a l iada . 
Cierto es que esta ú l t i m a ocupac'óM 
no puede compararse con las otrar. 
pues es puramente amistosa y es tá 
hecha con el ú n i c o fin de a y u d á r a 
este p a í s v e n s e ñ a r l e lo que necesita 
saber para administrarse per s í solo 
e independientemente. 
L a Mis ión francesa es la m á s nume-
tosa y su labor es verdaderamente dig 
"a de los mayoreis elogios por l a bue-
na voluntad que han demostrado to-
dos « u s jefes; pero, sin erí .bargc, los 
resultados de esta labor no acaba de 
dejar los frutos que de ella ^e es-
peraba, y ello se debe a que no dis-
pone dle e n e r g í a en sus e m p r e s a s . . . 
Polonia era un terreno abonado pa-
r a F r a n c i a y para l a o r g a n i z a c i ó n 
francesa; /pero a cond ic ión de que é s -
ta, hace un a ñ o , cuando î e f i r m ó 1̂ 
(armisticio e inmediatamente d e s p u é s 
de la marcha de los alemanes, se hu-
biese instalado francamente con to-
das >sus fuer/as y hubiese cogido las^ 
riendas de toda l a o r g a n i z a c i ó n inte-
r ior de este p a í s , mies los polacos, 
como diga má^ arr iba , habiendo esta-
do cerca de siglo y medio, bien sea 
bajo l a d o m i n a c i ó n a u s t r í a c a , r u s a o 
alemana, han perdido por completo 
l a costumbre de gobernarse ñ o r ni 
mismos, y for'op-ampnte Ja u n i ó n de 
la.t; tres culturas, educatdcneis o ins-
trucciones en una sola y única era co-
s a d i f i c i l í s i m a sin la. avuda v l a tero-
t e c c i ó n de una gran Potencia amiga 
de Polonia como lo era F r a n c i a 
Desgracíaidiamente. Franc-*a h a lle-
gado demasiado ta.rde y el elemento 
que domina actualmente en Polonia 
es el elemento austriaco. o sea lo? 
polacos de la tmHtzia, que se ha l la -
ban unidos a Ja M o n a r q u í a duelista 
desde los vergonzozos repartos de Po-
lonia . 1 
E s t e elomenta ©s francamente hos-
til a los franceses y. por tanto, a que 
sean é s t o s ú l t i m o s los que organicen 
a la resucitada R e p ú b l i c a y l a pongan 
en condiciones í e poderse gobernar 
por s í misma-
¿ L o g r a r á ese elemento austriaco 
organizar al p a í s en debida forma? 
L o dudo, pues Polonia, habiendo s i -
do u n pa í s tanto tiempo desmembrado 
y en poder do sus onresores. necesita, 
que sea una Potencia extranjera po-
derosa y amiga l a que l a ponga en con 
diciones de poderse desenvolver. 
Entretanto, l a diesorganizac ión es 
grand'e y los franceses, cuya inflnen-
c í a debiera hacerse sentir por encima 
de todo, se muestran déb i l e s y dejan 
lugar a que l a inf luencia inglesa, nor-
teamericana y éspiecialfttente i tal iana 
se hagan sentir cadia d ía m á s podero-
samente . 
Y Polonia era un terreno prepara-
do para l a influencia francesa 
puasto que la amistad de F r a n c i a por 
este pueblo es tradicional: pero no 
habiendo mostrado esta ú l t ima toda 
la e n e r g í a que debiera para combatir 
la influencia funesta de les elementos 
g e r m a n ó f i l o s , que desgraciademente 
tanto abundan en el pa í s , y no habien-
do apoyado francamente f incondicio-
na lment© las reivindicaciones polacas 
en ei Congreso de l a Paz, su influen-
cia v a palideciendo, y s i no se logra 
poner pronto un reactivo. Polonia de-
s a p a r e c e r á con el tiempo niievamente, 
oprimida bien pea por los alemanes, 
cuya influencia se hace cada día m á s 
grande, no solamente desde el punto 
de v i s ta po l í t i co , pero sobre todo des-
dfe el e c o n ó m i c o , bien sea por los ru -
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* CURAR ¿l'*' 
R E U M A . ' 
C O T A . 
C O L I C A 
No íué a la Guerra 
Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda ' 
con muletas. 
DEL DR. RUSSELL HURST 
DE FILADELFIA ' 
Combare el reuma en Mosim 
inanifcsfaciones, en iodossnses(a. 
dos, mim). onnjjuo, hereáiiari¿, 
gotoso, articular y musajliir. ' 
E l reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito E L GRISOU, Séptimo espina a Maorl^ 
sos, que dentro de poco l l e g a r á n a po-
ner ordeni en los asuntos de su casa y 
se o c u p a r á n exclusivamente de sus am 
biciones exteriores, entre las cuales no 
cabe duda Polonia ocupa lugar prefe-
rente . . . 
/ Mientras , tanto,, l a vida . c o n t i n ú a 
¡muy alegre, las diversiones p ú b l i c a s 
son cada vez m á s numerosas, se bebe 
y s é come cuanr.o se quiere, hay m á s 
dinero que n u n c a - . . . ; y en el campo 
la miseria es h o r r o r o s a . . . las gentes 
no tienen qué comer, ni ropas que.po-
nerse, ni calzado, ni n a d a . . . 
Pero l a capital, Varsov ia . se divier-
te cuanto puede y se ha convertido^ 
en la ciudad m á s cara del Mundo. 
¡ B a i l a m o s sobre un v o l c á n ! . . . 
G Granzow D E L A C E R D A , 
Varsovia, noviembre ([.e 191.9. 
(De " L a Correspondencia" de E s -
p a ñ a " . 1 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, enero 19. 
Asociada.) 
Consolidados, 51 112. 
Unidos, 89. 
ípor la Prenn 
BOLSA DE PARÍS 
P A K I S , cnoro 10. (Por la Prensa Ai». 
ciada) 
Los precios estuvieron firmes hí 
en la Bolsa, estando bien impresionados 
los o lloradores por el probable nombtj-
miento *le Frederic Francois Marsal, es-
pecialista financiero, para el cargo di 
Ministro de Hacienda. 
L a Kenta del 3 por ciento se cotizó i jj 
francos y 90 céntimos. 
Cambio sobre Londres, 42 francos 63 
céntimos. 
Smprésti+o del 5 por 160 a 88 íruct» 
y 55 céntimos. 
E l peso americano se' cotiíO I 11 
francos 51 céntimos. 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n e e E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e ̂  
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s i t o • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s mesesJ 
e l d i n e r e p u e d e s a c a r s e d e i B A N C O c o a i r 
d o s e d e s e e :: s " 
ANO LXXXViü LílAKíO í)k LA MáRÍNA Enero 20 de 1920. r A G i n A T R E C E 
S T R O S D E L A L E Y 
Con 
en 
i Ya otros habíamos risto que en ca- cruzarnos de brazos y conservar in-
fda uno de los poderes se daban la^ tactas todas las viejas instituciones 
tres funciones que individualmente heredadas, o a lo sumo sólo pulir los 
¡caracterizan a los designados con el relieves de su corteza, sin atrevernos 
I nombre peculiar de car»" una de aque- a vigorizar sus raíces y purificar su 
Illas. Años antes había dicho yo, en substancia. ¡Adiós progreso, adelanto 
" discurso sobre El método cxperi- y mejoramiento, con este criterio de 
en la legislación ( 3 ) : "No le- I tímida parsimonia! 
Los ayunta- Cierto, muy cierto: en todas las na-
íerencia l e í d a po r el D r . M a r i a n o A r a m b u r o y M a c h a d o 
¿ A t e n e o de la H a b a n a el D o m i n g o 11 de l cor r ien te mes I Í l* ^ cor- dones ei poder ejecutivo cuenta con 
(Continúa) 
,poraciones provinciales con sus acuer un secretario o ministro de justicia, 
ma su maldad o inocencia de la im-!dos' lo9 tribunales con sus fallos, los Pero la causa de esa permanencia ¿es 
pulsión psicológica, y todo ello for- 1 funcionarios 0011 sus órdenes.. . to-.ia salud del Estado? ¿Es acaso la 
dos son en cierto modo legislado- i bondad del sistema? Más concreta-
res." mente formulada la cuestión; ¿nació 
Por entonces no me interesaba indi- ;ese vínculo previa deliberación de ob-
• o la calumnia proferidas ma un mundo de fenómenos y datos 
injuria o legiSiativa no pueden de conciencia q,U(e no pueden ser per-
ĉ m^ n;ngún caso: si lo son cibidos con distinción sino por es 
^ S s ^ e r í a ^ las 
< a S P^a eS0S 
y Mecí 
Asarse eu n- ^ asainblea no tiene píritus finamente inquisidores, íporkar otra cosa que la extensión de la servadores y experimentadores, ilus-
í ntra^ieíl fr, constituyen alevosa hombres avezados a aplicar las ense '̂ Unción legislativa. Pero del mismo grados y movidos por las soberanas 
c07 ni asie lUrdP aue acomete a fianzas de la clencda del derecho. imoáo V^de probarse igual generah- .realidades de la justicia y sus funcio-
';0Lm <le f Ofenderse. Penas con- Del error inicial que Implica estacad en las demás funciones, y eviden- nes y sus necesidades? 
'ta comunes esta- falsa antítesis entre el hecho ^ el ciar ^ue ^ como leg^lan el poder Un poco de meditación sobre lob 
delitos en su gra- derecho, sugerida por el ansia de jus-Judlcial y el ejecutivo, también juz- próximos orígenes del poder judicial 
T*"inhabilitación espe- tificar el jurado, son pruebas con-!ga y administra el legislativo, y por basta para descubrir en el sistema 
cluyentes los intrincados y contradic- análogo modo ejecuta también el po- que hasta nosotros ha llegado una re. 
torios cuestionarios que se entregan <ier judicial. La división clásica no liquia inequívoca de la organización 
al tribunal lego para el pronuncia- supone^ más que una a-ntonomasia de monárquica y feudal del ÍEstado. Cuan 
do la potestad de juzgar tenía su ori-
ginario asiento en el rey y en el se-
no en la comunidad política., en 
nhición. ilccIlv J " ' nosos interrogatorios aimanan. ibw" uo ia ctatm. uo ouo ît.̂ a,, ou- tierras de realengo, abadengo y se-
ntítesis. ios desmanes del y de la falta de conciencia jurídi- lamente implica en la reforma estruc- 'ñorío los jueces eran meros y sim-
^ 8171 sentido jurídico en los ca y de la carencia del sentido depura! del Estado la máxima indepen-¡pieg delegados de aquella autoridad 
ijirído. » ...viaTiitud íadiclal, justicia penal qu« caracterizan al ju-|dencia de la propia potestad ejecuti-jprimordial, fuente de toda otra. A pe-
Ljbnnafes. l a -foría rado atestiguan sobradamente la blan- va o gubernativa que actualmente Sar de las renovaciones revoluciona-
dura en el juicáo de los crímenes de ejerce el segumdo de los poderes po- ¡rias, de la división de poderes y del f "presión de la Secretaría 
^ : ^.n^.impntos teórico justicia fu da e tos t i s 7 sangTe y la dureza en el castigo de los liticos. jinodemo concupto del Estado, en Para los que creen que nada hay ¡nuestro régimen quedan algunos ves-
te hacer en orden a la organiza- tigios de aquella secular concepciói 
condenas precon- ción del Estado, que todo está ya he- del Estado patrimonial. Esa supervi 
de la reforma. La Seíre- delitos contra la propiedad, las abso-1 
t 
r 
McCJon«s. La responsabilidad ju- decer i¿3 humildes propietarios. I la última palabra en materia de ré- [¡Constituciones monárquicas con este 
^jcticos reliquia del luciónos dictadas por enfermizo sen- qu n 
tafia de JttSWMíl• n+fntaríán de timentalismo y las -
--jjncn monárquico, jiriuwi i u ^ cebidas p0r ia avaricia que suelen pa-icho definitivamente, y dicha está ya yenda se expresa francamwite en las 
^ • T a rPSTWnSabllldad .1U- j „ „ „ _ i „ „ t , „„ •nm-nta tar i r io la. rtlfi n. n a l a H m o^. n toT- i í i ña r -á - in^-n„ + ;. 
dlcial en la filosofía del derecho y Una sola razón de cuantas se ale-'gimen político, y que no hay más que ^ { ^ , ^ 0 . .<la justicia se administra en nombre del rey." Y así en las mo-
siderable: es la que muestra la cqn- otro pueblo el sistema que se prefie- narquías como en las repúblicas se 
ositlfa- la penalidad y gan en pro del jurado tiene valor con- tomar de aquí o de allá, de este o del 
ca la ley V «milito a los de- siderable: es la que muestra la con- otro pueblo el sistema que se prefie-
^ iurisdiccio" e cu , , , veniencia de renovar con el soplo del ra, la supresión de la Secretaría df (manifiesta por el secretario o minis-
«tos jndfciales. 1»® condiciones flei alma popujaj. ^ atmósfera estadiza Justicia es algo herético, digno del tro de justicia, delegado del jefe del 
ju8z! ciencia, probidad y sen. de l0g tribunales togados. Pero para anatema de la ortodoxia 
' nto El fiscal j el abogado ene- ello fuera necesario un sentido jurí- Ellos no se detendrán a pensar 
A i i lev Deritos y testigo» dico mucho mayor y más puro que el graves y claras razones que protegen 
jiigos oe ta 1 1, i** j . anima aj "vnigum pecus" de las la reforma: les bastará un bello ges-
•rven los jueces decía- desconcertadas sociedades de nuestro to de arrogancia para desdeñar la 
A Ia ley sr^ ^ los cas0s partiout- tiempo, y no se advierte que, sin con- meditación ajena, diciendo de quien la 
•ando el a61*.̂ 0 conocimiento y «eg^r el bien propuesto, se aumen- novedad /propone que es tratadista for-
jas com6^ ^ t u g ^ aue desde los ^ a el raal denunciado con otros da- mado en la mera especulación doctri^ 
fallo, fuacio s ^ ^ civilización -ños tan evidentes como los arriba ex- nal y divorciado de la política prác-
^ vestido Sráx.ter sagrado y cua-.Presos 
política, poder ejecutivo, que ha venido a re-
ía revt No han 
tica, o lo que es lo mismo, que no va 
de faltar medios, cuando le la pena de pararse a considerar la 
judiciales se observa un 
de progreso u n i ^ p0r privados de sensibilidad, y por con-! Y, sin embargo; para demostrar su 
¡Múflales pr nii ^ . ¿ e n t e s del míe-1 siguiente sin verdadera conciencia impremeditado aserto no podrían ale-
sidÍVÍI10, „ i „ m a « CÍP 1*1 instituciones'se* quiera buscarlos fuerá'del jura- iniciativa excéntrica cLe un soñador o 
^ ^ eT0lUCnh?P^ do. para impedir que los jueces pro- caballero andante de la política ro-
Ü t ¿ e s r u S S a l , d e s H ^ í n í fesionales funcionen como autómatas mántica. 
¿nales primitivos compuestos ,p 
g ^e0n%asl0sSodSldef embrioS^ cuestión de prepararlos para gar ni un solo texto doctrinal, ni una 
h ' Qj p̂n ron laudos de ecuida-1 ^ e vivan en una mayor altura mte- sola especulación teórica, ni un solo 
rag (Unrae ^ suscitan entre lectuial y moral, y de dotarlos de eptí- pasaje de libro célebre por donde esa 
^ S r ^ hasta los tribunales con- mulos, de premio y de castigo, que idea haya podido propagarse y exten-
partiouiares 1 .* ^ ;jurisper Impulsen constante y derefcihamente; dérse. 
®Porar ... „*Mt*~ «o_ T i a c i a la. v ^ r d a ^ e r a J u s t i c i a sus cero-1 Esa aspiración de libertar al po-
der judicial de la servidnwnbre co-
iXados por el poder público pa- haci  l  er d ra j sticia s s p r -
.......w-, x. ^ zosas o dormidas voluntades. ra administrar profesio^almente 
justicia ¿dictan 
derecho, que requieren y suponen 
•V7 idictan doctas sentencias d e ! Entre nosotros, como sabéis, se exi- rruptora en que lo tiene nuestro ré 
justicia iai „ _ „T.^ , 'ge la carrera de derecho para ejer- gimen, no es parte de ningún siste 
Siiiento de esta ciencia. Pero e& cer la función judicial; pero el siste- ma político conocido, no es doctrina 
1 notar aue aun en aquellos días le- ma- de provisión por ternas, que abo-;ni teoría de ningún maestro extranje-
'1° cuando aun no se había forma- ra rige, es un lamentable retroce^ ! ro, no se enseña en ninguna escuela 
nla'iuri&orudencia científica, el buen comparado con el de ascenso por an-' de derecho público ( 4 . ) S u valor con-
Itido de los ingenuos ancestrales güedad y méritos que regía en tiem-¡siste precisamente en haber sido in-
no admitía que todos los hombres tu-;P03 anteriores. ( 2 ) ¡ cubada al calor de la realidad: no la 
rieran igual aptitud para la funnV- 1 La independencia judicial, que tan- realidad convencional, falsa y contra-
tudicial como pretenden hoy los ra-i^o importa al cabal Imperio del de- hecha de la política que hoy impera, 
Mes defensores defl jujrado, sino recho, no puede lograrse dentro del sino la verdadera realidad ambiente, 
que buscaban para tal oficio a los va- \ régimen de subordinación al poder ia compuesta de hechos presentes y 
rones de más experiencia, a los me- ¡ ejecutivo. Mientras la formación de coetáneos, la observada por ojos avi-
lores de la comunidad. ' (la jerarquía y cuanto atañe a la vi- zores que llegan hasta el fondo de 
da administrativa de esta rama del ñas cosas penetrándolas. 
No es menos oportuno recordar que, público estén ei dominio y esa realidad es la que, mostrando 
contra los sueños de los ultrademo- de un secretario o ministro del jefe ha relación de causa a efecto que se 
cratas para quienes el único tribu- del Egtado hechura de la política ba- da entre el sometimiento de la jerar-
al perfecto y deseable es el que se hombre de partido, ligado a :qUía judicial al poder ejecutivo y la 
forma con mdmduos mclasifi-cados ilog int'ereses> particularismos y con-^pureza y torcimiento de las fun-
^ ! oupiscencías de su bando; ' mientras ¡cjones ¿Q ia pública justicia, ha en 
be su origeu a 
inclasifi'cados 
«el pueblo, el jurado, por cuya ins-
tauracióu ^ ^ y ™ ^ ^ ? f - en'manos de político partidario resi-i gendrado el designio de libertar a los 
mocrática no es producto de ™vind1l da la ^ > t e ^ nombrar, trasladar, :trib,unale8 dei yugo que los envilece. 
S y postergar a los Jueces y para qUe exentos de temores y com-
m Z S ? ^ s o ^ a r ^ l o r L ^ \ ™ f t ^ * \ Z ^ ^ ^ P Í 1 ^ ^ ^ ^ 
nos ignorantes de la historia—obn. •será más que uno de tantos órdenes te EW gantas funciones, de la aristocracia y de la monamuía. f Como se ve, el origen de la idea, 
Sepan ellos que los nobles británicos ^ ^ f ^ ^ génesjs de la reforma, no puede 
oita-ieron del rey el establecimien* h{ú autonomía, y sm libertad garan-.3er més práctico, realista y expen-
de ese tribunal, privilegio que la Car- tida. 
te Magna estatuyó para el exclusivo' A favor de esa dependencia, los re-
disfrute de la nobleza y que más +" sortes judiciales han servido aquí, en 
de, para desvirtuar fueros y franoir toda época, al caciquismo extralegíti-
cias de la orgullosa aristocracia feu- mo, tan arraigado por la raaa y por dición; si a la inteligente actividad 
(¡a!, Enrique III convirtió en dereobn'la historia en nuestra constitución i de los hombres no fuera lícito erigir 
mental 
Bien sé que eso no se ha hecho to-
davía ninguna nación. Pero si to-
do hubiéramos de adquirirlo por tra-
común de todas las clases. social, y tan visible y dominante en | por primera ver instituciones y ñor 
Fué un mal día para los devotos del nuestras costumbres públicas. Ese hr .mas saludables, maldito para lo que 
tribuna,! plebeyo el día en que se es- sido hasta ahora el principal parque I servirían ni la iniciativa ni el inge-
clareció este origen tan opuesto a los de los dueños del gobierno; de él han|nio ni el ansia de perfección que es-
prejuicios de su fanatismo. Cuan*" salido siempre las armas más dañi- .polea y aquija al ser humano. Obede-
qnedaron convictos de que la magis- ñas y mortíferas para derrotar al ene- edendo a esa regla de empecatada pru 
•rat-ra popular que preferían no"t- migo: la amenaza de persecución, el 
"ia ningún parentesco con los he- proceso sin delito, la sentencia ad-
atas de Atenas, loa comicios de Ro- versa eai litigios civiles, y laun la 
fca)' el sanbedrin judaico, institucío- condena penal que infama e Inhabi-
"es que reputaban matrices del mo- lita irremediablemente, 
derao jurado, remontaron su vista a Y todo eso ¡puede hacerse en fuer-
la edad infantil de la sociedad huma- za de la autoridad que el departamen-
^ atormentados por el deseo de to ejecutivo de justicia ejerce sobre 
entrar en su inorgánico v va^ i - -
dencia, no se habría dado un solo pa 
so de adelanto desde los días proto-
histórlcos de la < familia patriarcal 
las cibir la herencia de la originaria so-
beranía judicial, en cuya virtud de é,l 
emana, mediante la potestd de provi-
sión, la jerarquía de los jueces. 
De estos restos y fósiles de un 
mundo político ya extinguido quedan 
muchos en las instituciones coutem-
poráneas. 
Mas, dejando a un lado la crítica 
histórico-jurídica, aunque de mucho 
sirva en el orden práctico, lo que 
no podrán probar jamás los defenso-
res de la Secretaría de Justicia es 
la extraña afirmación—que hasta ell? 
han llegado—de que el poder judi-
cial pierde independencia librándolo 
de la dependencia en que hoy se en-
cuentra, o que bajo la autoridad dei 
poder ejecutivo, tal como hoy está, 
es más independiente que si se r i -
giera por sí mismo, con arreglo a la 
ley de su constitución: peregrina pa-
radoja que bien vale las cavilacioneg 
del profesor Uhmbhumgan, el sabio 
amigo del donoso maestro Cavia-
Se ha dicho también en tono -V ob-
jeción que el nombramiento j» as-
censo de los jueces y magistrados es 
función política. Si en ello se pone 
mentido partidario, admito la verdad 
del hecho y niego su legitimidad. En 
1̂ puro valor de la palabra político 
^ proposición es inatacable; pero no 
veo que de ella pueda derivarse como 
consecuencia la necesidad de con-
servar en el poder ejecutivo las fa-
cultades indicadas. Funciones políti-
cas son todos las del Estado, y cada 
^oder tiene las suyas. Punción polt-
Mca es también juzgar y absolver y 
condenar y ejecutar las sentencias, 
- no hav quien ose atribuirla al po-
lér ejecutivo. 
Aceptado que la gobernación del 
Estado es obra cíe conjunte: lo que 
no implica que el poder ejecutivo 
baya de ser el r.oder supremo, o, si 
ê quiere, el verdadero y único po-
der-
En suma, la cuestión se reduce a 
averiguar si el noder judicial ha do 
vivir 'ndemindiente o ha de continuar 
bajo la tutela del ejecutivo. Y nadia 
lo estimará libre, capaz de iijspiras. 
la plena confianza que su ministerio 
requiere, mientras un funcionarif.- de-
'nlr'erno. instrumento de un parti-
do, pueda mover con promesas de fa-
vor o amenazas de daño la voluntad 
-----.•orí ores. 
Se habla de dificultades para es-
tablecer la responsabilidad del fun-
(3) M o n 6 g r r a f o « o r a t o r i o s . M a d r i d , 1906. 
(4) L a expuso p o r p r i m e r a vez e l a u -
t o r de esta confe renc ia en u n e d i t o r i a l 
d e l D I A R I O D B L A M A R I N A , t i t u l a d o 
l o ejooiin y y H ' X a r e f o r m a de l pode r j u d i c i a l y p u b l i -
el colegio judicial, que de otro modo,, c{.do en la tídici6n matinai de 4 ¿e 1u, 
permisible renunciar a reforma tan 
bienhechora, sin duda la mejor y más 
irascendental de cuantas se han pro-
puesto en Cuba desde la emancipa-
ción. 
Y no se olvide que cuando ŝ  ha-
bla de gobierno de conjunto y se sa-
ca el cristo de la democracia, contra 
aulen nadie ha blasfemado, lo que Be 
pretende es implantar en Cuba un re-
gimen parlamentario a la española, 
con cámaras y tribunales sumiáos al 
gabinete, es decir, un gobierno ca-
ciquil y oligárquico, tal como en Es-
paña se practica con duelo y ver-
güenza de los españoles que no toman 
parte en la farándula. 
La responsabilidad judicial, hoy 
ilusoria, sólo podrá obtenerse me-
diante procedimientos tan expeditos 
como seguros, así en lo civil como 
en lo criminal, de modo que obliga-
ciones pecuniarias y sanciones pona-
Ies no sean simple literatura legal, 
sin ningún valor efectivo en la vida 
Recuérdese ante todo que el deli-
to profesional cometido por los ad-
ministradores de la justicia, el crl^ 
men judicial en cualquiera de sua 
formas, es el acto de mayor perver-
sidad que cabe realizar, más alavoso 
que el asesinato, más villano que el 
robo, más degradante que toda otra 
transgresión de la ley penal. 
Los demás delitos no suponen en el 
agente una dedicación especial de su 
actividad al servicio de la justicia. 
El juez que prevarica es traidor que 
prevalido de su ministerio hiore a 
mansalva, y encubriendo su crimen 
con sinrazones y sofismas pretendo 
"•^rar impunemente del fruto de su 
delito. 
Cualquiera que sea el móvii que 
impulse al juez delincuente, dinero, 
favor político o venganza, su condi-
ción moral es más baja que la de un 
bandolero, y su culpa más rufia-
nesca que la de un timador. Sóio un 
gran desgaste del sentido moral p e r -
mite estrechar sin asco la mano de 
un juez que prevarica; sólo por tifec-
to de lamentable atonía de los senti-
mientos de moralidad y civismo se 
da la contradicción de repugnar el 
trato de un presidiario que extinguió 
condena por homicidio caueadí en 
riña y aceptar la amistad de un jue'; 
de quien se sabe que obedece las ór-
denes de tal o cual cacique, qurt sir-
ve de instrumento a este o al otro 
partido, que castiga y absuelve, des-
poja o regala, según cuadra a su 
egoísmo prostituido. 
Y ahora abramos el código penal, 
para ver cómo trata a estos insig-
nes malhechores. 
Tenemos a la vista el título VIT del 
libro II , cuyo capítulo I trata de la 
prevaricación. Todos los artículos quo 
definen los diversos modos y grado J 
de este delito comienzan un i rme-
mente con estas palabras: "El juez 
que a sabiendas dictare..." Sorpren-
de desde luego la desigualdad entre 
este celo del legislador, expresando, 
cuando habla de los jueces, la cir-
cunstancia psicológica indicada, y su 
indiferencia respecto de ella cuando 
define los demás delitos- Nadie duda 
que todos suponen conciencia mali-
ciosa, y que sin intención no es posi-
ble delinquir, fuera de los casos de 
imprudencia temeraria. Pero es ya 
muy signif'cativo'que omitiéndole en 
la definición particular de todo otro 
delito este requisito esencial de la 
imputabilidad. sea solamente en los 
judiciales donde la ley lo ponga con 
leliberada repetición, como si oca 
ello pudiera diferenciarse la respe., 
sabilidad criminal, según toque a jue-
ces o a simples mortales. 
No parecerán muy desproporciona-
das las penas en los casos de sen-
tencia ejecutada o no ejecutada en 
causa criminal, sobre todo si en el 
examen de los trxtos no se ahonda 
mucho para desentrañar su espirita 
Aún sin ese estudio detenido y pres-
cindiendo de que en la mayoría de Ioí 
casos la incomparable perversidad de 
un juez prevaricador no se purga 
con la misma pena por él Impuesta 
injustamente, en la elasticidad de las 
penas de suspensión e inhabilitación 
que prescriben estos artículos, se ad-
vierte que el legislado? no ha me<r? 
eterna, judicial la fuente angustia que cuando los jueces nada tuvieran que 1 n i o de 1907. La C o m i s i ó n C o n s u l t i v a , 
a la tradición demandaban. esperar ni temer de la política y los en cuyo geno h u b o q u i e n p a t r o c i n ó la 
Pero no cayeron en la'cuenta de partidos, el ministerio de jurgar y i ^ ^ ¿ n i e a 
¡íe si en aquellos días remotísimo- dar a cada uno su derecho ejercería 
m inmensurable lontananza apenas se limpiamente, obedeciendo no más 
•s permite reconstruir, a la escasa que a los rectos dictados do la con-
- ^ las hipótesis, algunas ñor- ciencia justiciera, 
del enjuiciamiento primitivo, | ^ No son pocos los que doctrinaria-
¡ego era bastante, no habiendo mente repugnan esta separación de: 
¿ ^echo que el consuetudinario poderes, mejor dicho, los que se opo- j 
o- mV Ia í ^ ^ i a social, ahora, nen a la supresión de la secretaría o 
. "itaio de la, cultura moderna, con ministerio que gobierna administrati- | 
'oVPnPrabundattctia ^r ídica de su vamente el orden judicial, porque 1 
¿ad ri 1 con la Profusión y diversi- piensan que la independencia de éste 
•au 1 relaciones humanas, con la es posible sin aquella eliminación; pe-
ü S A c6i^03 y leyes y doctrina» ro sobre todo porque discurren em-
J"uez requiere una prepa- bargados por un prejuicio nacido de 
^6rífî Pecial y nn carácter también ia tradición. 
ío si ^ ?ue garantice de antema-! A la clásica división de los pode-
í onarfí res del Estado, formulada por Mon-
ta w el avaiice de la cultura tesquieui, se le ha concedido trn valor 
raantenw ^ formación y el de diferenciación esencial que no- ha 
Nona?, 0 de una jerarquía pro- alcanzado nunca y que Jamás podra 
rs de tL111(11 ^^P10 técnico, sustraí- alcanzar, porque el artificio en que el 
8a etitol .ro trabajo para ocupar error se funda es opuesto a las leyes 
actividad en este espinoso 
simplici-
.luvianos 
esPíritu ^ ™ ™ J L 1v8_-!i!lipl!s iícSsiatívo, judicial ^ej«ciittT<s^no j e 
se a t r e v i ó a l l e v a r l a a 
d e l pode r Judic ia l , 
i a 
la 
cionario u organismo a quien se tras-| do con exactitud la correspondencia 
de la sanción con el deliV). ¿Cómo 
han de bastar la suspensión y 'a in-
habilitación especial temporal, que no 
es más que otroo nombre de aquella'' 
¿Qué puede esperar la sociedad do 
quien una vez traicionó la ley? ¿Ni 
qué menos puede exigir la salud del 
Estado que la expulsión definitiva 
del cuerpo judicial, de ese rufián to-
gado, no permitiendo que se honre de 
nuevo con la función de custodio de 
mitán las facultades actuales dol se-
w.tario de justicia. 
El argumento es de poca fuerza, 
porque lo difícil no es lo imposible, 
v porque no es más fácil hacer res-
nonsabb» a un ministro ejecutivo que 
al nresidente del Tribunal Supremo. 
Consigamos la independencia y a 
la vez la responsabilidad: nadie con 
más fervor que yo para demandar 
la última, como pido de primera. Pe 
Hoy mismo no tendríamos más que ro, a pretexto de dificultad, no es' la justicia? 
G R A N P R E C I O S 
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• !5a i    ' sicológicas de la factividad huma-1 
in r.etrOCfeder a la lici- na Cuando se distinguen en el poder 
ser í1*113111151163 antedil público tres órdenes, denominándolos 
-ATÍÍV Z J ^ J es simPles|legisl ti , JudicM y 
••̂ ••á v i ^ P 0 n I n S T i n Argumento lafij^a, sino la preponderancia de ca 
ĉa • V>o-Ya. enmascarar «"•>'- - » . . ^ „ í « r . ^ 0 i n e «n , 
DeprS.1^1611. regresiva, 
8U da una do esas funciones en los po 
1 deres respectivos. De ningún modo de-
LA 
aa¿aro\d^Íambiín .*n este camP0'|brent7nd7rse'que*'a <rad°a poder per 
0 Que ]nJ - aPologlstas del jura 
'!9 si le nf£anan hacerlo invulnera-
'•íad d» t v por cllnÍ6nto la nece-
^ o en i ^.recta intervención de» 
WMicoj. eI ejercido de los poderes 
10 ¿hecK^ el ^gumento quedó pron 
si p„ , ^ando se les hizo notar 
1,036 Qüe fa P0der le&Islativo se su-
^¡ante P voluntad popular actúa 
•,:era del Ír • ra^o- en el ejecutivo, 
yMo e<, presiaente de la república, 
todos in1§nad0 por elección <ai-
,: Coccur̂  A, car&0s se proveen sin 
hshf1 . d<>m08 y t(>dos re-
P̂ersonas T permdo embrionario— •as c S / e Probada pericia, esco- sidade8, del equilibrio político 
das a°0samente Mit™ io- ¡eminente tribuno señor "Vázqi: ^ra cadw1116-/1111"6 Ia8 la a función. 
V^res io?(?ica del ^rado no son <*..- .. »os descalabros ios p o r C ^nidarí. faIaor03 Rufrir] 
^ t o h, de la institución, por 
¿'C0WM1LC0*m?etencla del tribunal 
; ^ehin ,tod09 los dclHos-
rLa t0*a 4® atrevido a extender-
e s Ra ^Qcion nunltiva: en todas 
tenezca exclusivamente una sola cla-
se de funciones. La división no es 
más que un modo de inteligencia en 
el estudio de lo que pudiera llamarse 
anatomía del Estado, un lenguaje 
convencional con que se significan los 
caracteres más vivos de las diversas 
maneras del poder jrtiblico. 
Después de Montesquieu, la ciencia 
política ha encontrado un cuarto po-
der, el armónico o moderador, toda-
vía rudimentario y sin órganos espe-
cíficos, excepto en Inglaterra, donde 
cuenta con el Consejo privado de la 
Corona, pero cada día más reclama-
do por los tratadistas y por las nece-
Y el 
Vá uez Me-
K¡lla expu'so hace pocos años en el Con-
greso español, ante la expectación 
respetuosa de los diputados, una no-
vísima clasificación de los poderes 
del Estado, que, según su doctrina, 
suman siete. 
V i u d a d e F a r g a s - O b i s p o , 6 5 . 
S O L O H A S T A F I N D E M E S 
'JU8ticia L liniita desconfiando de 
^ 61 azar T U n trihunal constituí 
A 61 hecL ^ la deferencia en-
? V P e * S L y ^-brecho, 
ser 
clave de 
ffi- Poru-fl ,1101083 • sutiI y alam-
S í L b f ca l i f^ ión penat 
3jrî co díi fement8 del conteni-
i aCito, así como este to-
(2) E l de opoe lc i fo i p a r a e l I n g r e s o , r e - I 
o i e n t e m e n t e r e s t ab l ec ido , f u é s o l i c i t a d o 
a n t e s que p o t n a d i e p o r e l a u t o r , e n L a 
r ' - e v a l ev . Ind 'o l a l , e d i t o r i a l del D I A R I O 
D E D A M A R I N A , n ú m e r o d e l 13 de A g o s -
t o de inor, e d i c i ó n de l a m a ñ a n a . 
T a m b i é n ped ia que e l i n g r e s o se h i -
c i e r a p o r e l ca rgo de Juer; m u n i c i p a l , de 
rr.odo que é s t o c o n s t i t u y e r a la j e r a r q u í a 
p r i m a r i a o f u n d a m e n t a l del e s c a l a f ó n 
l u d i c ' n l . p ro j i r e so ¡ í r u a l m e n t e lo t r rndo p o r 
7a ú l t i m a r e f o r m a de l a ley o r s r á n i o a . v 
rripropd n i evíM Cuba es e l ú n i c o p a í s 
d e l n m n d o que no t i e n o ;ueccs legoa. i 
T R A J E S P A R A C A B A L L E -
R O S Y N I Ñ O S 
¡Eíegantes y sumamente económicos! 
De casimir, modelos de gran novedad y colores 
variados, a $ 1 1 - 3 5 , 2 1 - 2 5 y 2 6 - 5 0 . 
Otros modelos, a $ 3 4 - 7 5 y 3 9 - 5 0 . 
Pantalones de casimir, 
a $ 5 - 9 5 . 
Trajes para Niños, a 
1 1 1 - 7 5 y 1 3 7 5 . 
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f Pues bien; con suspensión no más 
se castiga teóricaratnte al juez que 
dictare providencia interlocutona in-
justa. Un auto de procesamiento y 
prisión pertenece a esa clase de reso-
luciones judiciales: meter a un hom-
bre en la cárcel, vejarlo y molestar :c 
con la vergüenza de la prisión, y lue-
go despedirlo bonitamente porque la 
Audiencia revoca el auto del juez, 
parecerá a cualquiera quo no tengs 
embotado el sentido común q-ie e. 
crimen merecedor de muy grande cas 
tigo. Pero el sentido común no es el 
sentido curialesco: ese juez no pue 
de sufrir otra pena que la de sus-
pensión-
Con esto y con ser compañeros ds 
oficio los magistrados que juzgan a 
los jueces criminales no pueden és-
tos pedir más para vivir tranquilo? 
con sus fechorías. Así ha sido posi-
ble, como si para su impunidad fue-
ra poco todo lo apuntado, que por 
una jurisprudencia de abominable 
privilegio, elevado muy luego a Ley 
por un precepto inicuo de la ley 
orgánica, nuestros tribunales m, 
procedan contra los jueces por sim-
ple denuncia, como contra cualquier 
delincuente, sino que exijan la que-
rella, haciendo una excepción que la 
ley no autorizaba y borrando de nues-
tros códigos el derecho y el deber, 
comunes a todos los súbditos, de de-
nunciar todo delito público de que 
tengan conocimiento. No hay que de-
cir que la exigencia de la querella, 
con todo lo que esta acción implica 
de gastos, molestias y peligros, ha 
venido a matar entre nosotros ia dé-
bil esperanza ds justicia que la lev 
penal, ya benignísima con los jueces, 
como se ha visto, podía dejar en el 
ánimo de los optimistas. 
En cuanto a las penas, hay quo 
agravarlas fuertemente, para que n) 
sea la ley más blanda con quienes 
traicionándola demuestran ser más 
criminales que los que la infr nge^ 
no teniendo el deber de aplicarlas, 
quitándole a la de suspensión su ca-
rácter de principal en los del1, 
tos judiciales, y iándole siempro ^1 df 
accesoria, porque es demasiado 'ivia-
na como único castigo. 
Y en cuanto a la jurisdicción ha/ 
que ir pensando en un tribunal es-
pecial, formado por personas extra-
ñas a la judicativa, que a los miem 
bros de ésta pueda juzgar justamen 
te, sin las lenidades y complicidades 
del espíritu de clase y del sentimien-
to de compañerismo. 
De poco servirán las mejores ley0s 
' si los, jueces no saben o no quieren 
rectamente interpretarlas.. Es la ju-
dicatura el más peligroso de los mi-
nisterios públicos, el que requiere 
más atenta y asidua vigilancia eobr ^ 
sí mismo. 
Supuesta la ciencia necesaria para 
merecer la investidura, quien la re 
cíbá ha de acrecentar diariamente su 
saber con el estudio incesante pue'j 
no será nunca digno magistrado quie^ 
no pueda ser maestro, que esto es 
lo que significa aquel nombre-
Con la ciencia creciente ha de adu-
narse la probidad integérrima, tan 
celosa, aguda y despierta como la do-
ble avizora mirada de un santo: se-
bre el nuindo exterior para vencer-
lo; sobre su mundo interior para pu-
rificarlo. Mas entendiendo biea que 
esa rectitud habitual, ese amor enfer-
vorizado a la justicia, no ha de aride-
cer el alma, sino robustecer su natu-
ral fertilidad. 
Hombre y no máquina, inteligencia 
ilustrada y voluntad derecha, no fuer-
za impasible y gélida, ha de ser pi 
juez para bien ministrar a la socie-
dad, de manera que como hombre de 
su tiempo y de su pueblo conozca, 
juzgue y decida, única vía por donde 
la ley llega a acomodarse y herma-
narse con el alma de la justicia, qu'? 
si es una y la misma en cuanto prin-
cipio teórico, es varia y flexible v 
plegad'za en cuanto regia práctica, 
según diferencias legítimas de suje-
tos, hechos y circunstancias. 
Por donde la ley más desafortuna-
da en su expresión, la de más torpe 
y desaviada vestidura, no será nun-
ca óbice a la justicia, si en el crisol 
de la justicia la depura y acendra el 
juez sab'o y bueno; mientras que la 
más perfecta y ataviada será esterif 
e impotente, si contra la ju-ticia 
quiere el juez torcerla y violentarla, 
que la ley no ha de ser jamás ene-
miga del derecho, sino del derecho 
fiel instrumento y cómodo vehículo 
Otros dos personajes de la curia, 
sobre cuyo carácter respectivo rei-
nan ios más estupendos errores, re-
claman aquí alguna consideración 
El fiscal y el abogado participan 
con el juez de la responsabilidad mo-
ral de las funciones de justicia, ya qu-.-
prácticamente sean también irrespon-
sables. 
Son auxiliares de la administración 
de justicia, y así los llaman nuestra.-? 
leyes- Puestos frente a frente, el uno 
como intérprete del interés público, 
el otro como patrono del interé) pri-
vado, de las batallas dialécticas qu'; 
sostienen quiere la ley que broten lu-
ces que ayuden al juez a esclarece»* 
las normas que ha de apli-f-r al Ué-
cho justiciable. Es este el único y va-
ledero fundamento de ambos oficios,1 
y, anrque tengo por muy ÁiacRttWe 
ífi utilidad del sistema, ahora sól > 
importa recordar la razón de su oxi-'-
¿encia, que es la dicha, nara seña-
lar en seguida el olvido que uiiver-
salmente se padece en orden a la le-
gitimidad de los contrapuestos inte-
reses que uno y otro de aquellos au-
xiliares representan. 
Porque no es todo interés público 
por el que debe luchar el fiscal, ni 
todo interés privado al que debe ser-
vir el abogado, sino solamente los 
intereses legítimos de una y otra cla-
se. Y no es interés legítimo de -a so 
ciedad que la sentencia siempre con-
dene, ni legítimo interés del indivi 
dúo es que la sentencia siempre at 
suelva. Es la justicia la que siem-
pre ha de salir bien servida, y est-"' 
servicio pedirá en un caso la conde 
na y en otro la absolución. An*. ni 
el f scal tiene siempre derecho a acu-
sar de delito, ni el abogado ;> ale-
gar siempre inocencia. Lo contrario 
es, sin embargo, lo que hoy sucede! 
el fiscal es abogado apasionado da 
la pena; el defensor abogado encu-
bridor del delito. 
Desnaturalizadas las dos funciones 
del debate que ambos mandatario; 
mantienen ante el tribunal no puede 
brotar ningu»;; luz- Ninguna claridad 
puede salir de una controvers'a en 
que cada argumentante finge de an 
temano una convicción ajustada i 
bastardos intereses, que por Hcftoa 
se toman para caracterizar falsamen 
te la moralidad del nropósito: *T 
convencionalismo del oficio por par-
te del fiscal y el mercantilismo de 1?. 
industria por parte del abogado 
Sombras, tinieblas y espesuras só-
lo emergen de ese embrollo fabrica-
do por la mentira, con todas las artes 
trapaceras que ambos togados culti-
van a porfía, cifrando la superioT' 
habilidad profesional en la mayor 
destreza para destruir la verdad 7 
hacer mofa de la ley y escarnio i 
ludibrio de la justicia. \ 
¿Qué dignidau puede haber parj 
la abogacía en ejercer oficios oe ce* 
lestina trapisondista, simulando het 
chos que no se realizaron, desfiguran» 
do los verdaderos, comprando testy 
gos y aleccionándolos para que con< 
tra la verdad declaren, en obsequií 
y por paga de gente criminosa? ¿Qu( 
nobleza puede haber en la fiscalís 
que no quiere ejercitar otra actividac 
que la del verdugo, ni más menes» 
teres que los también infamantes dt) 
tercera o proxeneta de los caciqueé 
políticos? ¿Qué majestad puede con-» 
servar el pretorio, convertido en es' 
cena dek picaros juglares, campo dd 
mendaces justadores, torneo de vil 
farándula y teatro de espantables sa-» 
crilegios?... 
Siguiera en el procedimiento crit 
minal las mañas del abogado puedefl 
encontrar alguna exculpación 
aquellas causas generatrices de la 
delincuencia que los sociólogos y pc¿ 
nalistas llaman ambientes, a saberj 
en el atraso y la torpeza de las le< 
yes, en los estancamientos de la ju* 
risprudencia, en la desorganizaciónj 
económica de la sociedad, así comd 
en la crueldad del sistema peniteu.4 
ciarlo, tan apto para corromper co-< 
mo inútil para corregir. Pero en el 
procedimiento civil, donde la luchaj 
no es ya contra el poder público, vi-1 
ciado por yerros e impurezas comd 
los apuntados; cuando el litigio sa 
desenvuelve en la privada esfera de( 
lo tuyo y de lo mío, nada puede exA 
cusar el fraude. Y el fraude eá, n 
obstante, común y habitual. ¡Que d 
artilugios y picardías no practica e» 
abogado de mala fe para enriquecerse 
empobreciendo a su cliente! ¡Cuárt 
usual es cutre los Innumerables dá 
esa laya prolongar los pleitos y mul t 
tiplicar las actuaciones para acre4 
centar los honorarios, que tunca 
menos que en tales casos pueden me* 
recer nombre tan fino y exquisito! 
qué decir del que se concierta con la 
contraparte, y por servirla deja pa-J 
sar un término obligando a eu clien-^ 
te a consentir la providencia que 1̂  
perjudica, u omite una prueba 3ecí-í 
siva por cuya falta el adversario ga* 
na el pleito? Decidme, señores, ?i 14 
causa más justa no se pierde, si el 
derecho más firme no perece en eso? 
laberintos tenebrosos. Y decid tam-» 
bien si hay deslealtad y traición com^ 
parables en magnitud y protervia cos( 
estas que triunfalmente y sin ningúd 
peligro cometen los abogados dé 
acorchada conciencia. Cuando esto 
se contempla no parecen injustos loü 
dicterios con que la sátira erudita y 
la filosofía popular se mofan del no-» 
bilísimo oficio de la abogacía, tro-» 
cado en profesión de embuste e in-i 
dustria de rapiña-
Por la restauración de su dignidad^ 
por su pureza y para su honra urgel 
mundificar la clase y restablecer l-a( 
moral forense, que hoy nadie estudia! 
ni enseña. En diez breves y enérgico.^ 
mandamientos exnresan las nornní 
deontológicas los Estatutos de la Her-t 
mandad de Abogados, constituida ha-
ce poco más de dos años en esta capl-i 
tal y muerta al nacer, como tantas 
otras Instituciones para las quá 
falta aquí ambiente propicio. 
Cooperadores de la administraciói» 
de justicia son también los peritos-
Pero si los dictámenes son venales 
como mercaderías de feria, ¿qu^ po-
drá prometerse el derecho de taled 
auxilios? Si el plan de esta diserta-
ción no lo impidiera vendrían bien 
aquí algunos períodos dedicados a lo3 
médicos de alma fungosa y pútrida* 
que sobre mentir tanto como I03 ma-1 
los abogados usurpan a Dios el de-
recho de disponer de la vida humana, 
1o mismo en la clínica que en el fo-
ro. Y así como en el antiguo dere. 
cho de falda el asesino pagaba poi* 
matar, en este moderno derecho ex-
traleeral por matar cobran los médi-
cos. Y no quedarían tampoco fuera del 
anatema los arouitectos que constru-
yen casas de alfeñique y los quo, por 
salvar de toda responsabilidad al ho-
norable compañero dictaminan que 
el edificio era . de firmeza roqueña v 
que el siniestro se produjo por can 
sas fortuitas. Mas estas leves indi-
caciones basten para advertir, comj 
de pasada, la importancia de los de» 
Utos profesionales > la necesidad 
de repranirlos con más especialidad 
que la somerísima y ap.nas visible 
^on que el código vigente los nre-
viene. 
(Continuará). 
El MAmO DU £ .4 MARI-
NA lo encuentra Cd. en to-
das jas pooiacionp* de Ja 
República. '— — —, _ 
a C a t ó l i c a 
U N O B O L O P A R A M E J I C O 
N u e s t r o i n o l v i d a b l e a m i g o , e l t a n aue -
r l d o M i s i o n e r o A p o s t ó l i c o , M o n s e ñ o r R a -
faei R t t i z , h o y O b i s p o de Verac ruz , nos 
p ide s u p l i q u e m o s a sus a m i g o s e n p a r -
t i c u l a r y de u n m o d o g-enerul a los ca-
r i t a t i v o s h a b i t a n t e s de Cuba, u n ó b o l o 
p a r a sus a f l i g i d o s diocesanos. 
" C u a t r o pob lac iones sepu l t adas p o r 
m o n t a ñ a s ; diez c o m p l e t a m e n t e d e s t r u i -
d a s ; m u c h a s f a m i l i a s s i n hograr." 
E l c u a d r o es deso lador . 
D e b e m o s p o r c a r i d a d y h u m a n i d a d so-
co r re r a esos desgrac iados h e r m a n o s 
r u e s t r o s , especiales p o r q u e l o son p o r 
raza, r e l i g i ó n e i d i o m a . 
S i esto no bas t a , p o r g r a t i t u d a M o n -
s e ñ o r R u i z , que t a n t o b i e n h izo a C u b a 
c o n sus M i s i o n e s . 
U n ó b o l o p o r p e q u e ñ o que sea s e r á b i e n 
r e c i b i d o p o r q u e la neces idad es e x t r e m a . 
A d e m á s sabemos, que los m u c h o s pocos, 
c o m p o n e n grandes can t idades . 
U n m e d i o , una peseta, u n p e s o . . . ca-
da u n o a su es tado e c o n ó m i c o , puedo 
c o n t r i b u i r a a l i v i a r l a s i t u a c i ó n de los 
r .mados diocesanos d e l O b i s p o d e V e r a -
cruz, que i m p l o r a en n o m b r e de C r i s -
t o pa ra e l los una c a r i d a d . 
¡ N o es pos ib l e n e g á r s e l a ! 
l l o m í t a n s e las can t idades a l o s Caba-
l l e r o s de C o l ó n , enca rgados de es ta co-
lec ta . M u r a l l a 93 y m e d i o , a n t i g u a casa 
de Cuervo y S o b r i n o . 
LA PUTA ALEMANA 
Los artículos de plata, alemana 
para regalos que vende 
44 E l Bosque de B o l o n i a " 
son de una calidad garantizada. 
Hay gran surtido y variado. 
Novedades en Juguetes en general 
y otros artículos. 
^ E I Bosque de Bolonia 
O b i s p o 74-
E n e r o 2 0 d e 1 9 2 0 . LA DE 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P r e c i o : 3 
S O R T E O O R D I N A R I O No. 3 7 0 del D I A 2 0 de Enero d 
LISTA completa de los números premiados, tomada al oído para el DIARIO DE lA 
MARI ^ I 
11.449. . $100.000 14.229 . . $50.000 10.828 .. $25.000 14.236 
2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, números 11.448 y 11.450 
















































































P R E M I A D O S C O N $ 2 . 0 0 0 
14,388 20,128 31,196 29,014 5,649 





P R E M I A D O S C O N $ 1 . 0 0 0 = = = 
13,585 6,390 31,474 14,383 28,040 
7,011 22,159 25,678 26,150 29,345 
7,155 20,677 15,790 1,647 19,157 
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